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¿7 Mundo de hoy íiaMa de la prime-
ra tanda, j dice: 
ha, componen los siguientes docto-
reS. "Enrique Núfiez, Ezequie] Gar-
cía Villalón, Cosme de la Torrieute, 
Laguardia y Leopoldo Cancio." Total: 
"seis" universitarios] Al lado de seis 
doctores hay un general, pmilio Nú-
fiez Y un coronel. Aurelio Hevia. De 
estos ocho 'Secretarios hay tres conser-
vadores netos: los señores Enriqne Nú-
ñez, Cancio y Tómente. Dos liberales 
asbertistas: García y Laguardia. T'n 
ex-moderado, Hevia. Un veterano, 
{Emilio Núñez, Cuanto a Villalón él es 
Secretario más como hombre de cien-
cia que como hombre de partido. Esta 
es la "primera tanda." Veremos que 
tal lo hacen. 
Es de esperar que lo haga bien; pe-
ro sentimos que no figure erí ella Mon-
Lo cual no es una eensura de este 
'primer acto del nuevo Presidente, 
pues de sobra se nos alcanza que si 
Montoro no ha sido designado para de-
sempeñar ninguna secretaría, es por-
gue, el general Menoeal ha creído más 
conveniente destinarle a algún otro 
puesto dondp pueden ser útiles sus al-
tas dotes y sus grandes prestigios. 
Hoy es el 15.° aniversario de la de-
claracíón dp guerra hecha por los Es-
tados Unidos a España. 
Y El Comercio le llama fiuuesto ani-
versario. 
¿Para quién? /.Para España? /,Pa 
ra Cuba? ¿Para los Estados Unidos? 
España se ha librado de muchas y 
muy serias preocupaciones, se ha aho-
rrado mucha sangre y ha prosperado 
de manera asombrosa desde entonces. 
Cuba.. . Veremos las felicidades 
que nos traen los conservadores. 
Y los Estados Unidos tienen descon-
tentos a los puertorriqueños y ya es-
tán pensando on abandonar las Filipi-
Luego aquella guerra de hace quin-
ce años, quizá por injusta, ha venido a 
ser una especie de "gana pierde." 
Cienfuegos, 21 de Abril, 6.30 tarde. 
Wifredo Fernández.—Habana. 
Felicítele efusivamente justo mere-
cido elogio ilustre Montoro. 
Pellón. 
Celebramos esa felicitación, primero 
porque va dirigida a un apreciable co-
lega, y después por la parte que nos 
toca, pues el elogio justo y merecido 
de. E l Comercio estaba basado en unao 
ÁctuaUdádeto nuestras y principal-
mente en una frase de ellas: "la con-
sagración moral" del nuevo Gabinete 
con la entrada en él del señor Mon-
toro. 
Por cierto que según todas las se-
ñas parece que se va a quedar sin co?;-
xagrar. 
¡Cómo no resulte demasiad-» laico! 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
BATURRILLO 
"Señor Aramburu: Dijo usted el 
otro día en un ' 'Baturrillo," que si 
lp dejaran legislar, concedería a los 
doctores en pedagogía el privilegio 
de elegir escuelas—supongo que des-
empeñadas por no doctores—y que 
les daría usted mayor sueldo si iban 
a escuelas ruralos. por la inmensa 
importancia que usted atribuye a la 
enseñanza de la población. 
" Y no estoy conforme. No hice la 
carréi*á de pedagogía, con gastos y 
trabajo grande, para seguir educan-
do hijos ajenos, y menos para hun-
dirme en esas soledades campesinas. 
Es muy poco porvenir ese. 
"C-ojifieso que al principio pensé 
que con esas asignaturas podría in-
gresar en otras Facultades de la 
Universidad y bacormo abogado o 
médico. Malograda esta aspiración, 
puso la mirada en las Superintenden-
cias, las inspecciones escolares y los 
altos destinos de la Secretaría ; ya 
eso valía la pena. Pero estudiar du-
rante años, con la fatiga de hacer 
los estudios ejerciendo en la escuela, 
para volver a la misma escuela aun-
que con mayor sueldo, me hubiera 
parecido una tontería, y no hubiera 
acometido la empresa. • 
Respeto su opinión, señor Aram-
buru, pero mantengo la mía. 
"De usted atento, X. Y. Z . " 
Bien está; así pensaron muchos; 
así opinan los más. Era una nueva 
perspectiva un horizonte . nuevo. Pe-
ro con ello sólo se demuestra que el 
señor X. Y. Z. y los que como • él 
piensan, distan de ser pedagogos 
abnegados, están cansados del aula, 
han perdido el amor al niño; no pue-
den invocar su decisión por la cnse-: 
ñanza, frente a sus aspiraciones per-
sonales de comodidad y de relieve 
político y social. Entre la oficina 
del Departamento y la. talla de "Pi-
nos Nuevos," optan por lo que opta-
ría cualquiera que no hubiera estu-
diado a Froebel y Pestalozzi. Se 
acaba la paciencia de los que no na-
cieron Luz Caballero, Dueñas y 
Alonso Delgada 
Y a propósito: si "Don Pepe," 
cansado de la escuela, hubiera pre-
tendido un destino oficial, en el ac-
to se lo hubieran dado los virreyes 
de la colonia. Se hubiera cerrado así 
un taller d^ ciudadanos, probable-
mente futuros separatistas. Si cuan-
do Manuel Sanguily y Enrique -losé 
Varona daban clases a domicilio, Es-
paña hubiera sabido oomplacerlfs 
con dos destinos en Aduanas o en la 
Capitanía General, en el acto les ha-
brían tenido. Ellos creían servir a 
su patria y mantener la integridad 
de sus creencias políticas, tallando 
"pinos nuevos" para la patria del 
porvenir. 
Los educadores pacientes, los ami-
gos constantes y generosos del niño, 
no hallan encanto fuera de la escue-
la, y por ninguna posición social y 
por ninguna gloria cambian su apos-
tolado. Y cuando estudian más, pa-
ra saber enseñar más lo hacen. Juan 
Benejam, por ejemplo, no se educó 
mucho para hacer novelas; educó 
bien a dos generaciones de baleares 
y desparramó textos admirables por 
el mundo; Hostos vivió consagrado 
al magisterio; Fernández Juncos vi-
ve, aún entregado al amor de la ni-
ñez borinqueña; mis maestros José 
Miguel Macías y Félix María Calvo, 
dos talentos y dos patriotas, cuando 
huyeron de Fernando Poo, fueron a 
Hispano América a educar; Estrada 
y Zenea ha muerto en una escuela de 
Méjico; Ciprián Valdés sigue edu-
cando niños y no ha pedido puestos 
cómodos al Gobierno. 
Si fuera posible que nuestros doc-
tores y doctoras conservaran la vo-
cación por el magisterio y el amor al 
niño cubano ¿dónde más eficaz sa 
gestión, y dónde más útiles sus ser-
vicios? Oficinista es cualquiera; ins-
pector... los he conocido ineptos, 
detestables; un maestro excelente, no 
tiene precio. 
Si yo pensara que después de ha-
cer el doctorado, con pena y gastos, 
una niña o un joven de estos fuera a 
ganar cincuenta duros como cual-
quier protegido de un cacique políti- j 
co, sería i.njusto y cruel. Yo le da-
ría cien, aunque la escuela estuviera 
en Magarabomba o VA Cayuco, que 
también son cubanitos aquellos ni-
ños. Y establecería el retiro escolar; 
y le concedería todas las risueñas 
perspectivas para la vejez. Y ten-
dría la seguridad de que saldrían de 
sus manos ciudadanos dignos y vir-
tuosas futuras madres cubanas. 
¿Habría, obra más admirable y 
trascendental? 
La disparidad entre nuestros res-
pectivos criterios nace, comunicant(i 
amigo, de los distintos puntos de vis-
ta en que nos colocamos. Yo hablo 
de doctores ena.morados de pedago-
gía, como hay médieos enamorados 
de su ciencia que. viejos y ricos, si-
guen asistiendo enfermos y calman-
do dolores ágenos: y mirando al por-
venir de mi pueblo; y a los intereses 
morales de mi patria, deseo la forma-
eión de generaeione's enbanas, físiea 
y moralmente vigorosas. Usted ha-
bla con su cerebro, frustrada la pri-
mera ilusión, la de seguir otra carre-
ra universitaria más productiva, de 
probabilidades de nombre y de for-
tuna. 
Tal vez esté usted más en lo 
cierto: (-no están en nuestra Cámara j 
legisladores f|ue proceden de los al-1 
tos puestos de instrucción Pública? 
¿de dónde surgió Iturralde al go-
bierno de Matanzas? ¿de dónde vie-
ne Jardines? ¿de dónde salieron, si-
no de las Inspecciones Provinciales, 
las candidaturas de Aguilar, Rodrí-
guez Véliz, y otros malogrados re-
presentantes? 
Sí, para el porvenir, para la glo-
ria política, para el alto nombre, el 
camino es recto. Se aceptan Supe-
rintendencias e Inspecciones, Se ad-
quiere popularidad en las provincias. 
se crean altos intereses morales, de 
gratitud y de afecto, y, llegada la 
época electoral, se entra en liza. 
Maestros y Juntas de Educación son 
nuestros amigos. Y si cae la preben-
da, dejamos para otro " la científi-
ca dirección de la enseñanza." El 
doctorado no pudo servir para me-
jor cosa. 
¿A que no opina usted, amigo, 
que se cubran todos los puestos más 
o menos técnicos, por encima del 
maestro, con "dqctoras"? Ahí tie-
ne usted a la Velasco, la Fernández, 
Mireille García, la Dolz, ' la Vosa, 
pronto la Domenzain. la Aguilar y 
veinte más, dignísimas mujeres cu-
banas. . . ¿a que no? 
Si dejara usted de ser doctor por 
veinte minutos, y por otros veinte 
pensara como viejo, abuelo y eterno 
laborante por la dignificación del 
pueblo nuestro, se pronunciará usted 
conmigo, y como yo diría: "¡Ojalá 
que encontráramos Macías, Caballe-
ros, Delmontes, Ferraz y Delgados 
para, cubrir con sabios todas las au-
las de la "República, aunque el mismo 
Secretario no fuera doctor. 
¿Se acuerda usted de la república 
española? Nicolás Estévanez. simple 
capitán de ejército, fué Ministro de 
la Guerra, donde había cien Gene-
rales valientes. ¿Se acuerda de la 
república francesa? En plena gue-
rra con Prusia, Gambetta, hombre ci-
vil, fué Jefe de las Armas, y estaban 
Paladines y veinte héroes. Pero, eso 
sí: abajo los tácticos, los abnegados 
y los apóstoles'del deber militar. 
Molke no habría hecho nada sobre 
Francia, si cada oficial alemán no 
hubiera llevado un plano en el bol-
sillo y cada jefe de cuerpo no hu-
biera sido un Príncipe Federico 
euando menos. 
« « • 
Felicito a los señores Aquilino So-
jo y Lucio Sordo, y a sus compañe-
ros de Directiva de la Colonia Espa-
ñola de Viñales, por la prueba de 
confianza que han merecido de sus 
electores y amigos. 
Mis votos sean por la prosperidad 
ininterrumpida de aquella culta So-
ciedad. 
JOAQUÍN' N . A R A M B U R U . 
Si usted quiere velar por su salud tome 
una temporada el agua mineral natural 
de San Miguel de los Baños, excelente 
para la eliminación del ácido úrico, deli-
ciosa al paladar e inmejorable para re-
gularizar las funciones digestivas. Pida 
e. agua y su folleto en Tacón número 4, 
t- éfono A-7627. 
El r e g l a m e n t o d e l a g u a 
y los f u e r o s d e l m a e s t r o 
Xo pueden nuestro Alcalde y los 
concejales permitir que se les despo-
je de los derechos y deberes que les 
son propios. El reglamento del agua 
en vigor es un trabajo de Obras Pú-
blicas, cuya base errónea se funda-
menta en el artículo l'J4 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, y precisa-
mente este artículo entre otras cosas 
dice: "Sin relevar por ello al Ayun-
tamiento de sus obligaciones propias 
convendrá con la cantidad que ¡ha de 
abonar en los servicios que le preste." 
En este caso se cobra por un trabajo 
material; quiere decir que Obras Pú-
blicas hará los trabajos que necesite 
nuestro Ayuntamiento, cobrando su 
importe, y con esto queda terminada 
su misión. El derecho de hacer los re-
glamentos y fijar los precios de los 
servicios corresponde exclusivamen-
te a nuestro Ayuntamiento, él repre-
senta a los eiudadanos de esta urbe, 
quienes le han nombrado para que 
administre nuestra hacienda, razón 
por la que deben impugnar toda inge-
rencia extraña, recabando la libera-
ción de su autonomía al igual de los " 
pueblos democráticos. El señor Alcal-
de, debe hacer un reglamento para el 
agua consiütando a las entidadea 
Centro de la Propiedad, Cámara de 
Comercio, Lonja del Comercio y de-
más centros económicos, con cuyos 
factores podrá hacer una obra, acaba-
da que armonice, los intereses del pue-
blo y los del Municipio, teniendo en 
cuenta que la cantidad a recaudar no 
será mayor que la necesaria para el 
sostenimiento de los gastos que origi-
nen los servicios del agua, puesto qiifl 
es un principio fundamental de que 
el agua no es objeto de negocio y que 
la tendencia mundial es el abaratar el 
costo de este líquido, cada vez más ne-
cesario para satisfacer los altos fines 
de la Sanidad moderna. 
Habana, 23 Abril, 1913. 
J. M. MANTECON. 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"llama de retorno," portátil, en buen es-
tado de uso y capacidad para 25 cabal-Rs. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. 
C 1013 26t-26 Mz. 
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¡¡NO P I E R D A E S T A O C A S I O N ! ! 
S E R E A L I Z A N T O D A S L A S E X I S T E N C I A S D E L 
B A Z A R P A R I S I E N O ' R E I L L Y 5 4 Esq. a H A B A N A 
A precios ventajosís imos para el comprador.—SE 
A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R E L L O C A L 
Y T A M B I E N J U N T A M E N T E C O N L A M E R -
CANCIA.—Informan en el mismo — 
B A Z A R P A R I S I E N S ^ ' l í ^ J l i : e l n u e v o m u n d o 
O O O I O O O I 
?ttrtcjioi 
EMwl 
MOSQUITEROS con aparato adapta-
ble a toda clase de camas.—Lo mejor 
que se conoce, a $ 5, PLATA.—Tam-
bién los hay colgantes, a $ 3, en la 
misma moneda.—Se remite franco de 
porte a cualquier lugar de la Repúbli-
ca, por $ 5, Cy. 
C 1332 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS. OJO CON L A S IMITACIONES 
0^iA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
OBÍSPO103 4̂ 4 alt 1 H Ah 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO 2 4 — T E L E F . A.4498 . 
C 116S alt 5-
E L A L M K N D A R E S 
LA CASA DK OPTICA POR EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1136 26-1 Ab. 
F l i r Q 1 AnnDCios en periódicos y re-t I T I L U A vistas- Dibujos y grabados 
• modernos.— ECONOMIA PO 
SÍTIVA A IOS ANUNCIANTES. 
L U Z No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
G A N G A 
S E V E N D E N d o s l o -
c o m o v i l e s - g u a g u a s d e 
p o c o u s o y d e 4 5 c a -
b a l l o s . I n f o r m a r á n e n 
B E R N A Z A n ú m . 7 . 
1197 Ab.-l 
C 1340 4t-23 
P í d a s e " 
DBOeüESUS f B0TIC1S 
U CSUTOi, « lUtOUR I ttCONSIIimf 
Los mejores T A B A C O S son 




EB lodos les Depósitos y ee la Fábrica, 
CONSULADO N0 91 . Habana. 
M U E B L E S A R T I S T I C O S 
= A P R E C I O S M U Y B A R A T O S , E N M A D E R A S F I N A S Y ESTILOS M O D E R N O S 













J O S E B E L T R A N , Belascoain ^ entre Neptync y Concordia 
C 1336 alt. 3-23 
mulsióR Creosotada de RABEL 
ENER8U El US ENFERMEDADES | | 
: : : : : BEL PECHO : : 
C 1262 26-14 Ab. 
109S 
" E I N U E V O A L M E N D A R E S " 
P A S O D E L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESIRARIO) 
4500 «-14 
S E A C A B A D E R E C I B I R 
Hcjrina preparada para panqués.—Espárragos gigantes.-Almejas al na-
tural.—Caldo de Almejar.—Alpiste preparado para pájaros en cría—Are-
na_ especial para jaulas de canarios.—Cabello de ánge l . -Pas tas de mamey 
pina, guanábana y coco con huevo, de Santa Clara.—Extracto de Malta na-
ra anémicoe.-Mermeladas inglesas.—La famosa pera de jardín en conser-
va.—Siempre tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobim.-Gallano número 78 
Casa especial en Ranchos para familias. 
Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada sin espinas La Habanera, en aceite y tomate. espinas ua 
1050 »lt. 
DIARIO DE LA MAIÍINA.—Edición de la tarde.—Abril 23 de 1913. 
V a p o r Re ina M a r í a C r i s t i n a 
Aerograma 
19 copx vía Norfolk Va froom SS. 
Reina María Cristina 97. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Pasajeros vapor "Reina María 
Cristina" saludan a Cuba, a fami-
liares y amigos. 
Eloy Fernández, Nicolás Ló-
pez y señora, Francisco Martí-
nez, José María González, Jcsé In-
fiesta, Alfredo Pernas, Rafael Pérez, 
Cayetano San Miguel, Victoriano 
Linares, -Segunde Isla, Baudilio Mes-
tre, Lino Pére?, Alberto López, José 
Dorado, Vicente Romero, José Mana 
Rivas, F. Prendes Joaquín Rodrí-
guez, Isidoro Pelea y señora; Pablo 
Benguria, Vicente Bayou, Vicente 
Viña, Francisco Fernández, José 
Prida, Fidel Fernández, Mauricio de 
Arriba, Ro. ondo Pérez, José Pí, Jâ  
cinto Alvarez, Aurelio Santos Suá-
rez, Alejo Pardo, Ceferino González, 
César Alonso, Valentín Andreo, Ma-
nuel Menéndez, Antonio Ferro, Fran-
cisco Blanco, Antonio Insúa y Joa-
auín Ravenet. 
Q U I S I C O S A S 
Hace unos miantos día^, en el año 
de gracia de 1845, el Consistorio ha-
banero tomó el acuerdo de realizar la 
continuación de la calle de Aguiar, 
uniéndola con la de Damas. Es decir, 
hacer la apertura por el terreno que 
ocupa el convento de Santa -Clara. 
Esto lo ha sacado a colación en uu 
documentado artículo, nuestro colega 
E l Comercio, para interesar del señor 
Alcalde Mayor el cumplimiento de lo 
que ya a mediados del pasado siglo se 
estimaba como una pública y sentida 
necesidad. 
Pues nada, los deseos del colega que 
son también los del público habanero 
van a vorse pronto cumpliclns, puesto 
que parece que la Comunidad ha veri-
ficado la venta, en estos días, del ve-
tusto edificio conventual. 
Así por buena fuente se nos lia ase-
gurado. 
Un poquito ha tardado en verse 
traducida en hecho aquella resolución 
adoptada por los ediles del Cabildo en 
tiempos en que gobernaba la siempre 
fiel Isla de Cuba el general O'Donnell, 
pero es cosa bien sabida que, tarde o 
temprano todo llega en este mundo, y 
que nunca es tarde si la dicha es 
buena. 
Los hijos del ex-celeste Imperio chi-
no, han entrado en la moderna vida 
de civilización a galope tendido. 
Tumbáronse la coleta, se vistieron 
de hombre, dieron su tremebundo sal-
to mortal desde las tenebrosidades del 
absolutismo a la fulgurante claridad 
de la libertad y la democracia, y se 
propusieron, a lo que parece, recupe-
rar el hermoso tiempo perdido en su 
larguísimo período comatoso, para po-
der colocarse de golpe y porrazo en la 
vanguardia del desenvolvimiento polí-
tieó-social modernista. 
Por lo tanto, ya existen organizadas 
en la nuevesita República, varias so-
ciedades anarquistas, y el número do 
chiuitos ácratas es bastante considera-
ble. 
A Yuan-Si-Kay, me figuro que no le 
habrá hecho ni pizca de gracia al en-
terarse de las progresistas intenciones 
de esos conciudadanos, los cuales según 
sus predicaciones, se conforman con 
bien poca cosa... ¡Casi nada! 
Confiscarle los bienes a. todos los r i -
cos, luchar abiertamente contra toda 
autoridad constituida, suprimir los 
matrraonios y disolver los existentes y 
otras cuantas beberías. 
¿Qué menos puede pedirse? 
La hidra del anarquismo busca sin 
cesar y siempre afanosa donde meter 
su repugnante cabeza, y a fe que no 
ha podido encontrar un escenario más 
adecuado para ensanchar a todo pla-
cer, el campo de acción de sus haza-
ñas y fechorías que en ese inconmen-
surable hormiguero humano. 
Vemos mal a Yuan-Si-Kay. 
No piensen ustedes que las "chini-
tas" se han quedado a la zaga de sus 
amarillosos varones. 
Xa da de eso, hay ya en China como 
en cualquiera otra tierra de garban-
zos, o de qnimbombó, distingiudas e 
intrépidas damas sufragistas en buena 
cantidad. 
Siguiendo las huellas de sus prede-
cesoras las inglesas, una comisión de 
belicosas feministas capitaneadas por 
la señorita Tang, por estimar que el 
presidente de la Asamblea Consultiva, 
había hecho algo así, como tirar la co-
sa a choteo, al visitarle rompieron 
cuantos objetos de chinerui encontra-
ron a mano en el despacho de la Se-
cretaría, y amenazáronle con volver 
otro día con bombas de dinamita, si 
no se les daba a todas las chinitas, 
pronta y eumplida satisfacción a sus 
reivindicaciones. 
El peligro amarillo, parece estar 
más próximo de lo que se creía, a j u ' -
gar por esas señales tan significativas. 
FULANO DE TAL. 
E l CINE [ D U C A D O R 
Las acciones son buenas o malas o 
indiferentes; o lo que- es lo mismo, 
morales e inmorales o indiferentes a 
la Moral. Por consiguiente, la ac-
ción del teatro y del cine, como la 
de toda enseñanza y propaganda que 
se hagan por medio de 1-a palabra, 
escrito o grabado, tiene que ser ne-
cesariamente moral o inmoral, o es 
tar fuera del alcance de la mora-
lidad. 
La acción to representación que i 
diariamente llevan algunos cines a 
cabo, es a voces inmoral y ve-
nenosa para nuestra juventud y ma-
trimonios que por su buena educa-
ción y sanas costumbres viven tran-
quilas y felices conservando la santi-
dad del hogar y el mutuo respeto 
que se deben, después de haber pa-
sado la luna de miel y primeros años 
de su unión. 
Se nos dirá que en la vida real 
hay robos, asesinatos, corrupciones, 
estupros, adulterios y toda la lascivia 
y lujuria, la maldad y alevosía cri-
minal que la bestia humana puede 
concebir y, que suele verse en al-
gunas películas cinematógrafas de 
la Habana. Es verdad que hay todo 
fsto; pero los actores de ello no bus-
can la plaza pública, no buscan el 
día ni llaman con timbales y trom-
petas y con anuncios de todas clases, 
a la juventud de ambos sexos y a los 
niños y ancianos, para que concu-
rran a presenciar las escenas maca-
bras o los actos lujuriosos, o la infi-
delidad de una esposa, o la traición 
de un judas, que van a ejecutar, co-
mo lo hacen los empresarios de algu-
nos cines a ciencia y paciencia de las 
autoridades; y a ciencia y paciencia 
de los delegados de éstas se ponen 
en la Habana películas que: no deben 
presenciar niños, adolescentes ni 
doncella alguna, ni las mismas per-
sonas casadas, porque hay cosas que 
por su naturaleza, aunque sean co-
rrientes en la vida íntima, repugnan 
a todo el que las ve, y esa repug-
nancia sube de punto cuando niñas 
mayores y jóvenes adultas las pre-
sencian en teatros y cines. 
El domingo entramos como obli-
gados en un cine,, j en presencia de 
centenares de niñas, jovencitas y fa 
milias decentes, presenciamos una 
película cuyas escenas llamativas fue-
ron, un esposo que adoraba a su es-
posa y ésta en pago, mientras él es-
taba en la oficina, se fué a casa del 
amante, se echa en sus brazos y se-
guido todo lo demás que tapa pronto 
una. cortina, pero que un criado cu-
rioso alza para dejar un momento al 
descubierto, ante los espectadores, 
cosas que escandalizaron al mismo 
criado barbudo. 
¿A dónde vamos a parar con esto'/ 
¿Será posible que aumente en vez de 
disminuir todo lo que emoci ne y ex-
cite pasiones carnales, todo lo que 
sea contrario a las buenas costum-
bres y moralidad? ¿Por qué el po-
der público no dicta leyes que regu-
len la libertad de llevar al teatro, o 
de poner en películas, escenas que 
desdicen de la moral social? ¿Por 
qué se ha* de permitir en los espec-
táculos públicos, a donde asisten los 
niños de ambos sexos, la juventud y 
familias decentes, actos y escenas que 
no se permiten en calles y paseos? 
¿Pof qué la autoridad, por qué el ge-
neral Freyre de Andrade no pone 
coto a esa enseñanza de mal gusto y 
de pasiones sexuales que se viene 
dando en algunos cines? 
Por fortuna el Círculo Católico abri-
rá el domingo, en sus regios salones 
del Palacio de Villalba—Plaza de las 
LTrsulinas—su primer cine, donde só-
lo, habrá películas de alegría, mora-
lidad y caridad; donde al solaz es-
parcimiento se unirán el gusto estéti-
co y una enseñanza objetiva de bue-
nas costumbres, de fiestas infantiles, 
de escenas campestres, de actos he-
roicos, de puntos de Historia sagrada 
y profana; y en fin, de todo lo que 
realce y ennoblezca al hombre ante 
Dios y la buena sociedad, la sociedad 
que conserve mejor la pureza de las 
costumbres. 
Tras del primer cine que establece 
ahora el Círculo Católico en su casa 
social, vendrán otros, uno en cada ba-
rrio, si es posible, para que las fami-
lias católicas tengan donde solazarse, 
sin ver escenas ni dejarlas ver a sus 
niñas, impropias de pueblos cultos y 
de que sean permitidas por autorida-
des de la altura moral y concepto so-
cial de nuestro Alcalde, si las cono-
ciera. 
Siga el Círculo Católico con sus 
empeños con el cine que solace, mora-
lice e ilustre; que tendrá muchos par-
tidarios y a él concurrirán las fa-
milias de los socios y no socios; pero 
como vía de ensayo y propaganda, 
ponga la cuota más mínima de en-
trada, que sólo cubra los gastos, a fin 
de que nuestras familias puedan co-
nocer las buenas películas, acostum-
brándose a i r al Palacio Social del 
Círculo mirando la economía y la 
moralidad, a la vez con la distrac-
ción, la alegría y gustos de una ju-
ventud cristiana, criada en el amor 
y temor de Dios. 
El Círculo no debe buscar un lu-
cro con el cine; debe buscar una ac-
ción social mqralizadora y de buen 
gusto, una acción educadora, confor-
me a la moderna Pedagogía, que 
atraiga, cautive, ilustre, moralice, 
despierte el buen gusto y guíe a la 
juventud por el camino del ideal ca-
tólico, que es el camino del amor, de 
la pureza, la verdad, la justicia y la 
moral cristiana, que elevan nuestra 
personalidad en la tierra y nos acer-
can a Dios y a Jesucristo en el Cielo, 
volando nuestra alma en alas de una 
vida perdurable, eterna, donde po-
damos contemplarlos y adorarlos en 
persona, por los siglos de los siglos. 
La obra de los católicos de la Ha-
bana sería completa y ejemplar para 
las grandes poblaciones cristianas si 
consiguiéramos sostener un cine en 
cada barrio con películas de una bue-
na educación moral y social, basadas 
todas en el amor al prójimo y a 
Dios, la honradez y la pureza de cos-
tumbres. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
S O B R E P E S C A 
Razonada instancia 
Sr. Presidente de la República: 
Honorable señor: 
. Los que suscriben, propietarios de 
embaroaciones dedicadas a la pesca, 
y pescadores del Surgidero de Bata-
banó, a usted con la consideración 
debida exponen: 
Que en la "Gaceta Ofieial,, del 
día 16 del actual se ha publicado su 
Decreto número 355, del primero, re-
frendado por el Sr. Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
disponiendo que en lo sucesivo la ve-
da de la langosta y de la viajaca no 
se concreten exclusivamente a los 
criaderos de la Ensenada de la Broa 
y Sur de Batabanó, respectivamente, 
sino que se extienda a todos los lu-
gares de la República. 
Tal disposición dictada sin fijar el 
tiempo prudencial para su ejecución 
y publicada con gran reAraso en el 
diario oficial, cuando lo debió ser con 
anticipación adecuada,. causa graví-
simos perjuicios, no sólo a los due-
ños de embarcaciones, sino al gran 
número de pescadores y demás gen-
te de mar que se quedarán sin tra-
bajo, en una situación por demás an-
gustiosa y sin que hayan po dido aún 
repagarse de los grandes quebrantos 
que les ocasionaron los tres últimos 
ciclones, que azotaron esta parte del 
litoral de la República y de las cir-
cunstancias por que ha venido atra-
vesando el país. 
Este Surgidero, como nstert 
sólo vive de la industria pe i 
Hemos estado arreglando las r 
caciom s y avíos de pesca con ^ * 
dos costos al amparo de la i ^ai1* 
ción vigente, sin prever que se^k* 
tara medida tan radical, p-ecisa ^ 
te en los días en qne comi6ri?ei1: 
trabajo y ello, como no nnrlío e* 
tarse a usted, no podía po¿"a 
que paralizar la vida de est* — ^ 
ción, llevándola a la miserú 
cienes paralizadas y k pérdida S 
sando graves daños a las 
rcL, 
casi todos los avíos de aquell10^1 
dustria. a ^ 
Si se han infringido 1 m d i s p o ^ 
nes de vedas, y el vocal - * 
inspector comisionado de ̂ aS?^0l,, 
Nacional de Pesca, señor M a j ^ 
Lesmes, ha manifestado, y se con? 
na así en el primer resultando ! f 
su superior Decreto, haber visto enT1 
cantidad de langostas ovadas i 
que demuestra que han sido pL 
das en los criaderos de la Ensena? 
de la Broa, y en el segundo resultad 
do se hace referencia a que 
hecho se presenta precisamente^ 
las viajaibas en la época del desov* 
lógico es, señor, que se impongan L 
los infractores las penalidades que J! 
señala en la ley, pero nunca dictar 
por cansa do esas infracciones, mJ 
medida ie carácter general llamada 
a ocasionar tan graves perjuicios i 
los importeuates intereses que r6pr¿ 
sentamos y sobre todo 'isponiéndo, 
se ha hecho en este casoj lo que es. 
se ha hecho en este caso; pop u 
que esperamos que, dándose usted 
cuenta del gran problema planteado 
de la situación que ee crea a está 
población, se sirva acordar que se 
aplace la ejecución de su citado De, 
creto número 355, concediéndose uí 
plazo de tres o cuatro meses paru 
que se entienda la veda con caráctei 
general en la l orma dispuesta para 
todo el territorio nacional, mientsag 
tanto que f igan observándose las dis. 
posiciones de la legislación vigente 
que fija los lugares donde existe 
aquélla, exigiéndose las debidas res-
ponsabilidades a los infractores, pe. 
ro nunca, señor, que por culpa de 
éstos se adopte una medida que co» 
loque a los cumplidores de la ley aj 
igual que aquéllos, y en situación 
por demá,s precaria, careciendo de 
trabajo y perdiendo propiedades ad̂  
quiridas a fuerza de ludias y privan 
ciones. 
Fíjese usted, además, en el grafi 
quebranto que sufre el comercio de 
esta localidad que tendrá que parai 
lizar en gran parte sus operaciones. 
Se crea, pues, señor, a esta localk 
Anginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 
Granos, Flores blancas. 
A n t i s é p t i c o 
ideal. Destruye 
los micróbios 
Se prepara y vende en la 8 0 t Í C 3 "§311 JüSf i 
Calle de la H A B A N A num. 112. 
1130 26-1 Ab, 
M I S O a / o s C o l e c c i o n i s t a s d e P o s t a l e s d e 
" S U S T N I " 
A continuación damos a conocer los nombres de las casas en 
diferenles lugares de la Isla, que tienen existencia de los instruc-
tivos Albumes "ALREDEDOR DEL MUNDO" y en los cuales se 
pueden obtener éstos. Ubre de gastos ntediante la entrega de 
500 sellitos rojos, de los que aparecen impresos en las ca/ef/7/as 
de cigarros " S U S I N I " 
Habana, 
Consolación de! Sur. 
Pinar del Río 
Guauajay 
Artemisa 
Güira de Melena 






Unión d© Reyes 
Sagua la Grande 
Santo Domingo 










Ciego de Avila 
Manzanillo 
Santiago de Cuba 
Zulueta núm 10 o Carlos III nüm. 193. 









J . G. Viña. 
Aurelio Lugo. 
Aurelio González. 





Sánchez y Pérez. 




Ricardo García Varona. 
Francisco Irlgoyen. 
Antonio Gobel, 
Muñiz, Fernández y Ca. 
Ursloy D. Faul. 
Las personas que deseen que se les remita el Album por co-
rreo, deberán acompañar a los 500 sellitos la cantidad de 52 cen-
tavos moneda americana en sellos de correo, importe correspon-
diente al franqueo del mencionado Album. 
L a F á b r i c a . 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS S E N G I L U DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depós i to ; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
me 26-1 Ab. 
¿ C A L Z A D O H A R C A 
M s h o e - \ 
1 COflPAÍit \ 
X X J H P 
USTED QUE TIENE HIJOS 
F I J E S E EN E S T A MARCA 
es la que debe aparecer en 
todos los z a p a t o s m a r c a 
"PONS y Cia ." que hace más 
de 40 años importan para ni-
ños los señores 
T u r r ó y C a . 
C U B A No. 61. H A B A N A 
Agencia ZAYAS C 1254 alt. 8-12 
Habana, Abril de 1913. 
5 C O N T R A 3 
UN CUELLO 
" M A I S O N D U L I O N " 
DESPUES DE I R DIEZ VECES A L 
L A V A D O , ESTA COMO E L F»RI-
M E f t DIA. 
CUELLOS DE OTRAS M A R C A S , 
DE TRES T E L A S , A LAS ROCAS 
VECES DE I R A L L A V A D O . 
¿Por Qué? 
RORQUE E L CUELLO 
" P / 1 A I S O N D U L I O N " 
E S T A H E C H O D E C I N C O T E = 
J L A S Y NO S E E N C O G E N i S E 
1 
I 
E S T I R A . 
A i p 
PIDALO EN TODAS LAS C A M I S E R I A S 
a y o r : M O R R I S H E Y M A N . Mura l la No. 119 
B U E N A C O M P A Ñ I A 
Y B U E N E Q U I P A J E 
E S T O D O L O Q U E E L 
:: V I A J E R O D E S E A t; 
B A U L E S , M A L E T A S Y T O D A C L A S E D E 
E F E C T O S D E V I A J E . C A S I R E G A L A D O S . E N 
L A C A C A C P A N O S 
S A X R A F A E L Y A M I S T A D . 
c ltt9 T-8 C 1173 au. «-2 — — - j * — .' :- - ' t \ 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 2¿ de 1913. 
Aad una situación realmente penosa, 
v conocedores del alto espíritu de 
iusticia que a usted siempre anima, 
isperamos confiados en que se sirva 
acceder a lo solicitado, pues usted 
conoce mejor que nadie lo que es es-
te pueblo y las graves crisis por que 
ha atravesado, colocándose con esta 
pedida en r-na. más grave aún que 
annéllas, en el único año en que la 
naturaleza le lia sido propicia y po-
dría, aunque en parte bien pequeña 
por cierto, reponerse de aquellos 
niales. 
Pe usted con toda consideración, 
Habana, Abril 22 de 1913. 
(Siguen las firmas.) 
H O K DE POLICIA 
Los vecinos del Reparto de las Ca-
ñas viven en una constante zozobra, 
porque todos los rateros que se han 
visto acosados en la Habana se lian 
esparcido por los alrededores de la 
misma, y a este Reparto le ha corres-
pondido una enorme cantidad. 
Los robos son en él demasiado fre-
cuentes, y si los robos no, porque ya 
el vecindario está sobre ojo, por lo 
nicnos los i-onatos. En el Reparto hay 
¿OS policías que cumplen como muy 
; nos, pero que son muy pocos para 
gl- en la gran racha de robos que pa-
só el capitán del distrito puso cuatro 
policías, que hicieron varias capturas, 
mas cuanto quitó dos, la racha ha 
vuelto otra vez. 
Ksta clase de ladrones sabe mucho 
fie astucias y añagazas: los hay que se 
disfrazan de mujeres para acabar su 
labor con mayor ranquilidad. Y si no 
se corta el mal, que ya resulta una 
plaga, los vecinos del Reparto ten-
drán que dar por sí mismos la batida, 
porque, créalo el popular y querido 
general Riva, allí se vive en continua 
zozobra. 
OTRASCARTA 
A continuación publicamos la im-
portante carta del doctor Ensebio 
Hernández : 
Señor Angel Fernández. 
Habana. 
Muy señor mío y de toda mi con-
sideración : 
Habiendo tenido en mi clientela al-
gunos casos de catarros crónicos y 
tos. decidí probar para la curación 
de los mismos el Licor de Berro, de 
que es usted representante en esta 
ciudad, obteniendo siempre lisonje-
ro resultado en todos y cada uno de 
los casos que lo ensayé. Puede us-
ted hacer el uso que estime conve-
niente de la presente. 
Soy de usted con la mayor consi-
deración, 
Eusebio J. Hernández. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
M A R Z O 
Mal negocio para Italia.—La guerra 
en Libia.—Nuevos combates. 
Roma, 23. 
í'ontinúa la guerra en la Tripolita-
nia y en la Cirenaica. 
Los oficiales y soldados turcos que 
después de la paz se han quedado en 
el país, siguen dirigiendo a los ára-
bes. 
Éstos se muestran cada vez más 
hostiles a los italianos. 
Los combates son diarios, en la Ci-
renaica sobre todo. 
Los árabes hacen guerra de guerri-
llas. 
ou táctica consiste en sorprender. 
Los destacamentos que abandonan 
la costa son atacados por enjambres 
de feroces guerreros que parecen bro-
tar de las arenas. 
1 Itimamente los árabes han causa-
do a los italianos en un combate mu-
chos muertos y heridos. 
La opinión se muestra muy disgus-
tada, pues la Libia es un cementerio 
ae oficiales y soldados. 
Además de la guerra, el clima cau-
sa numerosas bajas al ejército expe-
dinonario. 
frecuentemente llegan a Tarento, 
Palermo, Mesina y Xápoles vapores 
cargados de enfermos. 
Calcúlase que Italia deberá soste-
ner indefinidamente en la Libia cien 
mil hombres y gastar anualmente 
cientos de millones. 
Las aventuras de Servanti.—Tenien-
te, jugador y fraile.—Consejo de 
guerra. 
París, 24. 
El teniente Servanti, del 115o. re-
gimiento de Infantería, de guarnición 
en Mamers, era muy aficionado ai 
juego. 
Ultimamente se apasionó . por las 
partidas de "•poker", y comprometió 
en ellas sus pagas de oficial. 
Llegó a deber algunos miles de 
francos. 
Los acreedores le amenazaron con 
contar lo ocurrido al coronel del regi-
miento. 
Aterrado, abandonó el cuartel, vis-
tióse de paisano y tomó el tren para 
el Mediodía. 
Estuvo en casa de sus padres; pero 
no se atrevió a pedirles dinero, y les 
dijo que había ido a verles aprove-
chando una corta licencia. 
A los quince días fuese a Barcelo-
na, donde pasó grandes apuros. 
De allí fué a Tarragona, e ingresó 
como novicio en un convento de pa-
dres cartujos. Ocultó su nombre y su 
condición de oficial. Dijo-que estaba 
solo en el mundo y que pretendía ser 
fraile. 
El prior le aceptó condicionalmen-
te. 
Pero al cabo de algunas semanas, 
• omprendió que el novicio no tenía 
vocación religiosa. 
Llamóle a su celda y le dijo que no 
podía seguir en el convento. 
Servanti, entonces, contóle su his-
toria. 
Compadecido, el prior diólc dinero 
para que volviese a Francia, y le acon-
sejó se presentara a sus superiores je-
rárquicos. 
Así lo ha hecho el arrepentido Ser-
vanti. 
Pero como le habían formado pro-
ceso por deserción, le han metido en 
la prisión militar de Mans, f allí 
aguarda a comparecer ante el Conse-
jo de guerra. 
Un monomaniaco. — En adelante se 
vestirá de mujer. 
Berlín, 24. 
El Jefe de la Policía de Potsdam 
ha autorizado a un individuo, llama-
do Jorge von Zobeltitz, natural de 
Weissence, a vestir el traje femenino. 
Ese Zobeltitz, que desciende de una 
antigua familia prusiana muy estima-
da, y uno de cuyos miembros es ac-
tualmente ayudante del Kronprinz, 
ha tenido siempre la manía de vestir-
se de mujer, y por ello ha tenido va-
rios disgustos con la Policía. 
Los médicos han declarado que se 
trata de una predisposición enfermiza 
incurable, y que era mejor autorizar 
lo que era imposible impedir. 
Así, pues, Jorge von Zobeltitz, que 
cuenta ahora veinte años, ha sido au-
torizado para llevar un traje que no 
corresponde a su sexo. 
Ahora, cuando entre en quintas, 
producirá seguramente una gran im-
presión entre sus camaradas. 
Falta saber si las autoridades mili-
tares, igual que las policiacas, lo au-
torizarán para conservar el traje de 
mujer en caso de que sea declarado 
útil para el servicio de las armas. 
Soc iedades E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
En la tarde del sábado último, 19 
del corriente, tuvo efecto en las Aca-
demias de esta Asociación, el segundo 
reparto trimestral de premios entre 
los alumnos que se hicieron acreedo-
res a ellos por su aplicación y ade-
lantos. 
Formado el Tribunal por un miem-
bro de esta Sección, el Director de las 
clases diurnas y la señorita profesora 
del aula segunda, se procedió a reali-
zar el acto simpático y estimulante; 
siendo de ver el regocijo con que los 
aventajados educandos acudían al lla-
mamiento que se les dirigía a viva voz 
para premiar sus avances en el ca-
mino de la instrucción. 
He aquí el orden en que fueron dis-
tribuidos los premios: 
Aula de Párvulos. — Ivo Alfonso, 
Rita Díaz Soto, Eulalia Bedeli y Car-
men Hernández, medalla de oro, y 
Roberto Machado, medalla de plata. 
Aula primera. — Blanca Margarita 
Zamora, Margarita Radillo, María 
Teresa Vizcaya y Felisa Nalda, meda-
llas de oro, y Éstelii Kcharte, Carmen 
Chomat, Luisa Recalt, Braulia del 
Valle, Carmen Rivera, Ana María Fo-
j ra, Margarita Kamos y Estela López 
| Rivero, medallas de plata, 
j Aula segunda. — Encarnación Con-
de, Dora O'Siel y Emilia González 
'premios especiales: Josefina Mones, 
' Esperanza Maíz, Juana Benítez y 
María Teresa Pardo, medallas de oro, 
i y Emelina Díaz, Herminia Soto, Car-
| men Ricalt, Rosa Alonso, Petra 6on-
1 zález, Alicia Alonso, Dulce María Ro-
1 dríguez y Gloria Alfonso, medallas de 
I plata. 
A l 
Aula tercera y preparatoria. — 
Evangelina Hernández, Herminia Me-
sa, Cecilia Bustelo y Dolores Gonzá-
lez, medalla de oro, y Delia Alfonso, 
María Luisa Badell, Amalia Fernán-
dez, María de los Angeles López Ri-
vero, Cecilia Padilla y Carmen López, 
medallas de plata. 
Aula de corte y labores. — Rosa 
Cantero, Guillermina Valdés, Adolfi-
na Marcos y Dolores González, me-
dallas de oro, y María Serra, Alicia 
Menéndez, María Luisa Lapinell, Es-
tela Ruiz, Amelia Osuna y Luisa Ma-
ría Estapé, medallas de plata. 
Aula de Mecanografía y Taquigra-
fía.—Esther Estévez, Herminia Mesa, 
Guillermina Valdés 3' Manuela Cu-
rrás, medallas de oro, y Dolores Cal-
derón, Amalia Fernández, Eloína Val-
dés Raimundo, Rosario Ramos, Ceci-
lia Padilla y Cecilia Bustelo, medallas 
de plata. 
Aula de inglés. — María Requena, 
Evangelina Hernández, María de los 
Angeles López Rivero y Encarnación 
Conde, medallas de oro, y Carmen 
Ballesteros, medalla de plata. 
Clase de Caligrafía. — Evangelina 
Hernández, Emilia González y María 
Hernández, medallas de oro. 
Clase de Calistenia.—María Teresa 
Mackado, Dolores Calderón, Lucila 
Barroso, Estela Herrera, Blanca Mo-
rales, Margarita Cubillas, Sara Estra-
da, Aurora Ruiz, María Rovira y Car-
men Radillo, medallas de plata. 
Aula segunda.—M^rio Marcos, Re-
né Echarte, Rodolfo Bolado y Luis 
Nava, medallas de oro, y Bernabé 
Hernández, Adriano Mones, José Luis 
Hernández y Julián Puncet, medallas 
de plata. 
Aula tercera.—José Machín, Elíseo 
Oonzález, Miguel A. Vizcaya y Angel, 
Domínguez, medallas de oro, y José 
Martí, Ramón Nava, Enrique Mateo 
y Vicente Barreneche, medallas de 
plata. 
Clase de Calistenia. — José López, 
José Pérez, Manuel Gutiérrez, Ricar-
do Acosta, José Luis Vivó y Maximi-
no Alonso, medallas de plata 
cariño con que ha sido recibido en 
todas partes. 
Las embarcaciones em-argad.is de 
cruzar el canal para conducir a lo* 
asistentes al mitin aeran ImmillaJas, 
así que esta la bahía y la barriada pre-
sentarán un bello aspecto. 
El acto comenzará a las ocho de la 
noche. 
FERROL Y SU COMARCA 
Celebrará esta asociación el próxi-
mo domingo 27 su Junta General re-
glamentaria. 
Sabemos que en ella han de tratar-
se asuntos de verdadera vitalidad pa-
ra la institución relacionados con la 
creación de planteles de enseñanza en 
el distrito ferrolano. 
Sabemos más: sabemos de los cam-
bios de impresión tenidos para la ce-
lebración de un festival en el próximo 
mes que como todos los llevados a cabo 
por "Ferrol y su Comarca"' desde su 
constitución ha de llevar el sello de la 
novedad y del refinado gusto, carac-
terístico de los hijos de la departamen-
tal ciudad. 
De todo ello ha de darse cuenta en 
la junta del próximo domingo. 
deTroviñcías 
M A T A N Z A S 
DE RECREO 
Abril 21. 
LIGA DE ACCION GALLEGA 
Anoche en la velada celebrada en el 
gran teatro del Politeama la Liga ob-
tuvo un gran triunfo más. 
Ante un público numeroso, selecto, 
distinguido del cual se destacaba lo 
más notable de la colonia gallega, del 
Centro y de su Beneficencia fueron 
discurriendo lo.s números de un brillan-
te programa, oyendo justos aplausos 
los artistas que en su desempeño hi-
cieron verdaderos prodigios de arte. 
Al finalizar la velada se pronuncia-
ron varios discursos. El último fué el 
que pronunció'el P. Basilio Alvarez. 
Estuvo como siempre; rudo, valiente, 
rendencionista; todo contra el foro; 
todo por la redención gallega; todo 
por la dignidad; todo por aquella tie-
rra noble, buena, santa; todo por su 
grandeza, su honor y su progreso. El I 
P. Basilio fué calurosamente aplaudido. | 
Esta noche se trasladará el P. Ba-| 
silio Alvarez al pintoresco barrio de ¡ 
Casa Blanca donde la Liga dará un 
gran mitin. Los paisanos del P. Basi- i 
lio le recibirán con el entusiasmo y el | 
Fiesta religiosa y literaria 
Solemnes han sido las fiestas celebra-
das el día del Patrocinio de San José en 
el pueblo de Recreo, con motivo del sex-
to aniversario de la fundación del co-
lé jlo que con tanto acierto dirigen las 
Hermanas de la Caridad del Sagrado Co-
razón. 
E l domingo, a las ocho de la mañana, 
era conmovedor el espectáculo que pre-
sentaba la capilla del Colegio. El altar, 
hermosamente adornado con ramos y flo-
res presentaba un aspecto elegante y sen-
cillo, al que daban más realce los pre-
ciosos bordados de los ornamentos y ador-
nos del altar, obra de las alumnas y de 
las profesoras. 
E n sitio preferente aparecía la primera 
directiva de la nueva Congregación de 
HIJaa de María, presididas por su entu-
siasta Presidenta, la señorita Celesta 
Roca. 
Concluida la ceremonia de la imposi-
ción de medallas, celebró el Santo Sa-
crificio de la Misa el fundador del Cole-
gio. P. José Pérez Manuel. Comulgaron 
toda, las Hijas de María, las alumnas del 
Colegio y varias personas. 
E l sermón estuvo a cargo del Rvdo. pa-
dre Rafael Carmona, de la Compañía de 
Jesús, que había preparado a las nuevas 
congregantes con un triduo. Puso^ al Pa-
triarca San José como modelo de amor 
a Jesús, a María y a la virgen angélica 3 
exciió con gran entusiasmo a las Hijas de 
María a seguir tan hermosos ejemplos. 
Por la tarde, a las seis, se celebró una 
magnífica Velada Literaria. 
Abrió la fiesta un grupo de niñas ele-
gantemente vestidas, cantando con gusto 
y afinación un hermoso himno. Recitó des-
pués una bella poesía, dedicada al funda-
dor del Colegio, el celoso Párroco del Re-
creo, la niña María Arnaiz y un bo-
nito diálogo las niñas Estela P. de Cor-
dls y María I. Soberón. 
En la zarzuela "Castillo de Naipes," se 
lucieron por la soltura en la declamación 
Adolfina Rodríguez, Victoria Hernández 
y Angelina Medina y por su candor y sen-
cillez en la expresión las hermanas Este-
la y Herminia Echevarría. E l coro de al-
deanas se presentó en escena muy vistoso 
por los honitos trajes que lucían las ni-
ñas, las cuales nos hicieron pasar un ra-
to agradable con sus preciosos cantos. 
Ix>s aplausos repetidos probaron a las 
niñas lo bien que desempeñaron sus pa-
peles en la comedia "Madre y Madras-
tra," las alumnas Mercedes Rodríguez, Flo-
ra Martínez, Estela P. de Corcho, Ana Ro-
sa Gouvén, Mercedes Querol, Cristalina 
Santana, María Soberón, María Arnaiz, 
Marcela Soberón y Celia Castillo. 
La bonita zarzuela "Canuto Sonsonete," 
gustó por bus sencillos cantos y alegre 
coro. Tomaron parte en ella Eulalia Sa-
rabla, María Luisa y Margarita Zabala, 
Clara Arnaiz, Adolfina Rodríguez, Gracie-
la P. de Corcho y María Luisa Gouvén. 
Recitó al fin Angelina Medina una lin-
da poesía y volvieron a presentarse en el 
proscenio todas las niñas entonando a la 
Virgen de la Caridad un valiente y patrió-
tico htmno. 
Cerró la fiesta el Rev. P. Carmona, S. J . , 
quien después de demostrar a la concu-
rrencia cómo la Religión Católica no es 
la tristeza y melancolía, según algunos pa-
recen Imaginarse, nos habló de la eficacia 
maravillosa del Cristianismo en la educa-
ción y cómo ésta tiene que ser religiosa 
y patriótica, terminando su discurso con 
una sentida peroración a los padres de 
familia para que no descuiden en sus ca-
sas ni en los colegios los deberes reli-
giosos. 
L a concurrencia fué numerosa. A pesar 
de la lluvia continua de la tarde, el salón 
se llenó por completo. Asistieron, además 
de las principales señoras y señoritas, el 
señor Alcalde, José Valenzuela, doctor Jo-
sé Elias Olivella, doctor Domingo Medina, 
Benito Alonso. Pascasio Alvarez, Lorenzo 
Valdés Pérez. .Marcos Andreu, Mariano So-
beró, Telesforo y Maestro Miguel Zabala, 
Benigno Fernández y otros muchos, sa-
liendo todos verdaderamente satisfechos 
de tan simpática .fiesta. 
^-En medio de la función tuvo lugar un 
hecho que pudo tener fatales consecuen-
cias y que se evitaron gracias a la pru-
dencia y buen juicio de los asistentes. 
Al ¡luminar con una luz de bengala una 
de las escenas y correrse el telón, pa-
reció a algunas señoras oir en el esce-
nario un ruido especial. Se imaginaron 
que era fuego y alarmadas comenzaron 
a levantarse y querer salir precipitada 
mente a la calle. Se lanzaron los caba-
lleros a la puerta y con palabras persua-
sivas pudieron evitar los atropellos y cal-
mar los ánimos emocionados. 
A pesar de esto, la fiesta resultó mag-
nífica. 
Los vecinos de Recreo deben estar or-
gullosos con ese Colegio y agradecidos 
a su honrado Párroco que con tanto celo 
y desinterés trahaja por la huena marcha 





He tenido ocasión de admirar el plano 
de la soberbia Estación que la importante 
empresa de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana erigirá en esta villa, cuyos tra-
bajos darán principio el primero del pró-
ximo mes de Mayo. 
Juan L. Rodríguez. 
Este ilustrado y correcto joven acaba 
de ser nombrado jefe del Expreso, en cu-
yo departamento venía desempeñando des-
do hace mucho tiempo, con asiduidad y 
acierto, dignos de encomio, la plaza de 
auxiliar. 
Celebro infinito tan acertado nombra-
miento. 
Sucursal. 
Para los días primeros del mes veni-
dero quedará instalada la Sucursal del 
Banco Nacional de Cuba en la amplia y 
elegante casa acabada de construir por el 
conocido comerciante señor D. Santodo-
mlngo, en la calle Martí 118. 
Jovellanos está de plácemes. 
Central "Nueva Luisa" 
La noticia de que para la zafra próxima 
molerá este importante ingenio, es acogi-
da con el mayor regocijo, pues con ello no 
sólo beneficia al comercio y al colono, si-
no también al bracero que debido a no ha-
ber para é-l suficiente trabajo, tiene que 
salir en su busca a otras jurisdicciones. 
A. D. MARGOLLEIS. 
4<y»— 
S A N T A C L A R A 
DE SAN JUAN DE LOS VERAS 
Abril 18. 
Por fin, después de muchas carreras por 
parte del conserje del Ayuntamiento ci-
tando y excitando a nuestros concejales 
reuniéronse ayer en la casa municipal. 
Fué aceptada la renuncia presentada, 
hace tres meses, por mi particular amigo 
el señor Gabino A. Bermúdez, Secretario 
de la Comisión Territorial, nombrándose 
para cubrir dicha plaza al señor don Ra-
miro Pérez, persona muy competente y 
de alta estimación en esta localidad. 
No sé cuáles fueron los otros acuerdos 
tomados en la sesión de ayer, pero sí pue-
do asegurar que nada se hizo en concre-
to respecto a la apertura de las calles Ig-
nacio Agrámente, Quintín Banderas y San-
ta Clara. Estas tres vías son de gran ne-
cesidad, primero por lo mucho que her-
mosearán al pueblo y segundo por que es 
necesario se facilite a los vecinos el mo-
do de fabricar sus hogares, urbanizando 
terrenos apropiados, como lo son los que 
cruzarían las calles citadas. 
Hoy el pobre que vive en este pueblo, 
no puede pensar en fabricar, por que un 
pedazo de tierra, medio solar, cuesta un 
ojo de la cara, y los que los poseen, los 
tienen yermos, abandonados, sin cercas 
y no los venden. 
¿Por qué no se abren esas calles? ¿Por 
qué nuestro Consistorio no realiza tan ne-
cesaria obra?. . . 
Desde hace varios días se est átrabajan-
do en la construcción de un edificio desti-
nado a la planta eléctrica que en breve se 
Instalará en esta localidad. Esta nuva in-
dustra dará grande vida y lucimiento a 
San Juan. Se asegura que la planta será 
Inaugurada el 20 de Mayo. 
E L CORRESPONSAL. 
Pero los campos de cultivo de esta fin-
ca azucarera han producido una cosecha 
este año de veinte millones de arrobas y, 
dado los escasos días que faltan para el 
cumplimiento de los 125, tiempo natural 
de duración, que fenecen el día 12 de Ma-
yo próximo, no es aventurado asegurar 
que habrán de quedarle en los campos al 
pie de seis millones de arrobas de caña. 
Esto, que a la finca no le afecta grau 
cosa por las utilidades que le resultan, 
cualquiera que sea su producción, si se 
tiene en cuenta que sólo paga al colono 
cuatro arrobas y media por cien de caña 
que eí trega en la romana, sí afecta gran-
demente-al colono que, sobre el poco pre-
cio que percibe, se le deja de moler una 
tercera parte de su cosecha, y se le tiene, 
por esa circunstancia, en situación tan 
apretada, que a duras penas puede desen-
volverse y darle a los campos la condición 
necesaria para mantenerlos en buen esta-
do de producción, por la falta de recursos 
y del crédito, como consecuencia natu 
ral de no haber cumplido sus obligacio-
nes en plaza. 
E l central "Narclsa," de la North Ame-
rican Sugar, empezó días después su mo-
lienda y lleva hechos 72 mil sacos de 
trece arrobas. Esta finca cuenta con más 
campo y mayor cantidad de caña; pero no 
tiene la preparación necesaria para ven-
cerlos. Sus tareas no han sido uniformes, 
pues aunque no ha tenido interrupciones 
por contratiempos notables, le faltan ca-
rros para el trasporte de las cañas y sus 
máquinas, en los primeros tiempos, no res-
pondían, por ciertos defectos de montaje, 
a las necesidades que habían de llenar. 
Por todas esas causas "Narcisa". no hará 
en los ciento veinte y cinco días de zafra 
la cantidad de sacos que era lógico espe-
rar, aunque tiene el propósito de que al-
cance a 120,000. 
Ante situación tan poco halagüeña, los 
colonos se han agrupado para establecer 
una línea de defensa que oponer a estas 
fincas que, sin consideración a que les re-
sulte excesiva la caña que tienen, hace» 
cada año nuevos compromisos y extien-
den su campo, en perjuicio de los que vie-
nen sufriendo las consecuencias de tal pro-
cedimiento y de aquellos mismos a quie-
nes llevan a realizar sacrificios. Sin ayu-
da, por su parte, de ninguna especie. 
En la última reunión celebrada por Ion 
colonos ayer, se tomó el Importantísimo 
acuerdo de recabar de la Administración 
de los centrales "Narcisa" y "Victoria," 
el aumento de una arroba de azúcar en 
cada cien de caña, sobre las cuatro y me-
dia que perciben actualmente, con el fin 
de poder defenderse, de los precios ruino 
sos que alcanza el azúcar y compensar las 
pérdidas que les trae la cantidad de caña 
qüe se les deja por moler. Este acuerdo 
será notificado hoy, 3P si no se accede a 
tan justa demanda, el día doce de Mayo 
próximo, pararán sus cortes todas las co-
Ipnias y consignarán en acta notarial la 
apreciación de dos peritos sobre la cana 
dejada, para exigir el cumplimiento de Itf 
contratos a que están sometidos. 
De tan interesantísimo asunto dar4 
cuenta oportuna; tanto si es solucionado 
el conflicto por que accedan los centra-
les a las pretensiones de los colonos, cuan* 
to si éstos se ven impelidos a llevar a 
la práctica el acuerdo de parar los cortes 
en la fecha lijada, por que no se lea 
mejore las condiciones en que hoy trah* 
Jan. 
E L CORRESPONSAL. 
Nota de la Redacción. 
acordado suspender los 
día 12 de Mayo, tasar 
en los campos y exigir 
los centrales "Narcisa" 
falta de cumplimiento 
Véase el telegrama de 
blicamos en la edición 
ayer. 
—Los colonos han 
cortes de caña el 
el fruto sobran!» 
responsabilidad a 
y "Victoria" por 
de los contratos. 
Yaguajay que pu-
de la mañana de 
DE YAGUAJAY 
Abril 18. 
La zafra. Central "Narcisa." Cen-
tral "Victoria." El Gremio de 
Colonos. Sus trabajos. 
En el mes de Diciembre empezó las ta-
reas de la zafra el central "Victoria" y, 
sin ninguna Interrupción, con marcha or-
denada y metódica, sujeto al plan general 
que se trazara la administración, ha veni-
do llenando la tarea diaria que se Impu-
siera, habiendo llegado a estas fechas a 
elaborar S E T E N T A mil sacos, con una 
molida de doce millones de arrobas de 
caña. 
O R [ I E N T E 
DE MANZANILLO 
Abril 18. 
Anoche, y en nuestro teatro .Manzani-
llo, fué pronunciado un notable discurso 
por el distinguido conferencista español 
señor Mariano Alarcón. Comisiones de " E l 
Liceo," Círculo Manzanillo y Colonia Es-
pañola, trabajaron para que el acto resul-
tara brillante, como así sucedió. 
, Serían como las nueve y media, cuan-
do el señor Alarcón se presentó ante el 
numeroso y distinguido público, que lo 
saludó con repetidos aplausos, y por es-
pacio de una hora desarrolló el tema " L a 
confraternidad hispano americana." Ex-
tendióse en consideraciones sobre la bon-
dad de la colonización española, compa-
rándola con las de otras naciones, sobra 
los juicios y propagandas despectivos que 
a la cocnluslón de la guerra hispano ame-
ricana, se hizo del presente y porvenir de 
España, y del estado de progreso y adelan-
to en que hoy se encuentra la nación ibé-
rica, cuyo concurso y alianza tan codi-
ciados son en estos momentos por las prin-
cipales naciones de Europa. 
Despúés de la conferencia el señor Alar-
cón, en unión del Presidente de la Colo-
nia Española y comisiones ya nombra-
das, se dirigió a los amplios salones de 
la Colonia, donde todos fueron obsequia-
dos con espumoso champagne. 
Es motivo de animadas conversaciones, 
principalmente por parte do los españoles, 
la serenidad y valentía demostradas por 
el Rey Alfonso, ante Sánchez Alegret, y 
la simpatía hacia el Augusto Soberano se 
ve reflejada en el semblante de todo es-
paño!. 
CORONAS, Corresponsal. 
¡ ¡ E L C H I V O D E L O S B A U L E S ! ! 
¿ L O H A V I S T O V D . Y A , S E Ñ O R A ? ¿ H A C O M P R A D O A L G O D E E L ? 
I l S I N O ES A S I , P R E G U N T E A S U S A M I G A S Q U E H A Y A N C O M P R A D O Y A I I 
T O D A S L E D I R A N : 
III A P R O V E C H A L A G A N G A , C H I C A ! ! ! 
E S D E T I R A S B O R D A D A S , E N T R E D O S E S Y N A N S U S . — N U N C A S E H A V I S T O 
N A D A T A N B A R A T O , T A N E S C A N D A L O S A M E N T E B A R A T O . :: 
Tiras bordadas finas de varios anchos, que en todas partes valen a 15 c. ¡a 5 cts! 
Tiras bordadas „ „ „ „ , „ „ „ ,, a 30 c. ¡a 10 cts! 
tntredoses bordados anchos, magníficos a 50 c. ¡a 10 cts! 
Lntredoses bordados, superiores ,, ,, m a75c. ¡a 15cts! 
Guarniciones de nansú y muselina, con guipare, que en todas 
partes valen a $ 3-00 
Otras que valen donde quiera a $ 4-24 
D E L O M E J O R , MAS E L E G A N T E Y MAS FINO. 
¡a 50 y 75 cts! 
¡a J-25y 1-50! 
¿ Y D O N D E E S E S O ? ¿ D O N D E E S T A N H A C I E N D O E S A L O C U R A ? 
E N L O S G R A N D E S U T 4 A D 1 7 D 1 " G A L I A N O 7 0 y 
A L M A C E N E S D E L / A V J l J l / I V A S . M I G U E L 6 0 . 
Está siempre bienvenido 
g A T O D A S H O R A S , a 
A n t e s y d e s p u é s de l a s c o m i d a s . 
Pida un PLUS MENOCAL 
e n e l p r i m e r C a f é q u e e n c u e n t r e . 
1297 Alt. -18 C 1242 ftlt, «•12 
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Información Política 
Los conjuncionistas 
Anoche se reunieron en Galiano 7S, 
altos, los representantes conjuncio-
nistas bajo la presidenck del doctor 
José Antonio González Lanuza. 
Se trató de la designación de los 
Presidentes y Secretarios de las res-
pectivas comisiones de la Cámara, 
acordándose designar cuatro conser-
va'ores, cuatro asbertistas y dos libe-
rales para las diez presidencias e igual 
número por las mismas filiaciones pa-
ra las secretarías; además se le deja 
ron las vicepresidcncias y vicesecre-
tarías de todas las comisiones a los l i -
berales. 
Los asbertistas propusieron y fue-
ron aceptadas por unanimidad para 
la presidencia de la comisión de Sa-
nidad al doctor Julián Betancourt, twi-
ra la de Códigos, el doctor Fernando 
Sánchez Fuentes, para la de Relacio-
nes Exteriores, el doctor Enrique 
Roig, y para la de Instrucción Pública 
el Ldo. José Antonio Oaiñas. Eu cuan-
to a los presidentes conservadores se 
dejaron estos sin designar para hacer-
lo hoy en la reunión que celebrarán 
todos los representantes conjuncio-
nistas en la Cámara. 
Por último se acordó designar al 
general José Fernández de Castro, vi-
cepresidente de la Cámara, como "lea-
der" de l-a mayoría. 
Junta Nacional de Sanidad 
En la tarde de ayer celebró sesión 
este organismo, con asistencia de los 
señores López del Valle, Duque, Agrá-
mente, Córdova, Cabrera, Raberts, Ca-
ñizares, Casuso, Guastella, Margarit y 
Ros. 
Pasó a informe del ingeniero señor 
Guastella el expediente relativo a las 
Obras Sanitarias -que deben de prac-
ticarse en el Sanatorio ' ' Covadonga. 
Quedó sobre la mesa la solicitud del 
señor Migupl Escuder, sobre un modelo 
de escupideras. 
Fué aprobado el informe del señor 
Guastella referente a obras en el mer-
cado Je Santa Clara. 
Los informes de dicho ingeniero 
referentes a los acueductos de los po-
blados de Alquízar y Santiago de las 
Vegas fueron aprobados, no así en 
la parte que se relaciona con las tari-
fas por ser competencia del abogado 
de la junta que lo es el señor Ros a 
quien pasó este asunto. 
La solicitud del señor José Mata re-
ferente a un modelo de azucarera hi-
giénica pasó a estudio del doctor Hugo 
Roberts. 
Se dió cuenta de un largo informe 
del doctor Gabriel Gasuso, referente a 
su visita inspección al edificio conoci-
do por "La Quinta" donde será tras-
ladado el hospital de Holguín. 
El señor Gasuso cree que las obras 
realizadás no no están en condicionas, 
por lo que solicita y así se acordó, que 
un ingeniero las examine. 
Se leyó un escrito del doctor Eulo-
gio Romaguera, en el que pide su opi-
nión a la Junta sobre si después de 
terminadas las obras del alcantarillado 
él podría instalar unos baños de mar 
en el litoral. Se acordó que dicho es-
crito pase a estudio del doctor Casuso. 
A las seis terminó la sesión. 
jefatura Nacional de Policía 
Los oficiales de recorrido 
Circular de Ahril 22 de 1913. 
Por la presente se dispone: que por 
los Tenientes de recorrido, se haga 
una confronta, cada hora y media, con 
los Sargentos que prestan igual servi-
cio, debiendo verificarse, ésta en dos 
lugares dislintos de la Demarcación, 
y los cuales serán señalados, hasta nu'í-
va .disposición, por los señores Capita-
nes de las respectivas Estaciones. 
Los Oficiales firmarán, en la libreta 
que a ese fin llevarán los Sargentos, y 
los Vigilantes de primera, en funcio-
nes de tales. 
En dicha libreta, el Oficial, hará 
constar, el lugar, y hora de la confron-
ta. Por ejemplo: "Animas y Campa-
nario," a las 7 y media a. m. 
Armando J. de la Riva, 
Jefe de Policía. 




A PRECIOS SIN 
COMPETENCIA 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
D E P A R T M E N T S T O R E 
E s de justicia 
Una comisión de la Unión de Fa-
bricantes de Licores, acompañada del 
Secretario de esa Corporación, señor 
M. Alonso Mir, visitó esta mañana al 
señor Presidente de la República, so-
licitando sean condonadas las muitas 
de mil y quinientos pesos impuestas 
a los industriales señores T. Urtiaga 
y R. Otamendi. 
Muy bien impresionada salió la re-
ferida Comisión, y como quiera que se 
trata de una medida de equidad, se-
ríamos con gusto que se realizaran los 
deseos de los peticionarios. 
NECROLOGIA 
Una triste nueva. 
Ha llegado para nuestro amigo Ion 
Miguel Gutiérrez y Gutiérrez comuni-
cándole el fallecimiento, ocurrido en 
Santander, de su hermano D. Martín, 
que durante largos años figuró en el 
comercio de esta plaza. 
Allí, en su país natal, vivía retirado 
de los negocios desde que salió de 
Cuba. 
Reciba el señor Gutiérrez nuestra 
expresión de condolencia. 
POR LASOFIONÁS 
PALACIO 
Petición de indulto 
El representante señor Gómez Ru-
bio y el Subsecretario de Agricultura 
coronel Luís Pérez, solicitaron esta 
mañana del señor Presidente de la Re-
pública, el indulto del penado San-
tiago Esquijarrosa. 
El dootor Cajnot 
El senador señor Oarnot se entre-
vistó esta mañar.a con el señor Presi-
dente de la República, solicitando el 
indulto del penado Benito Cisneros. 
La veda pacra la pesca 
El Secretario de Agricultura, doc-
tor Junco, llevó esta mañana a la fir-
ma del señor Presidente de la Repú-
blica, un decreto por el que se dispo-
ne que la veda de la pesca en sentido 
general será para el próximo año, y 
que se cumpla rigurosamente la or-
den militar número 126 de 1899. 
El general Gómez firmó inmediata 
mente dicho decreto. 
El doctor Porto 
Esta mañana visitó al señor Presi-
dente de la República el Supervisor de 
Sanidad, doctor Porto, para darle 
cuenta de haberse posesionado de su 
Cátedra de Oalistenia en el Instituto 
de Segunda Enseñanza de la Habana, 
optando, a los efectos del cobro, por 
el mayor sueldo. 
de los acuerdos tomados por aquel 
consistorio en la sesión extraordina-
ria celebrada el día 14 de Marzo úl-
timo donde se eligió la mesa defini-
tiva y ratificó el juramento el Alcal-
de electo señor Baldomcro Alvarez. 
Incompetencias 
En la queja establecida por el 
doctor Diego Jiménez López, a nom-
bre y representación del señor Nico-
lás Blanco Samper, candidato a con-
cejal del Ayuntamiento de Isla de 
Pinos en las elecciones de primero 
de Noviembre último, se ha resuelto 
mantener la declaratoria de incom-
petencia de la Secretaría de Gober-
nación para intervenir en el conflic-
to creado por la Junta Municipal 
Electoral de dicha localidad no ha-
ciendo las proclamaciones de conce-
jales con arreglo a lo preceptuado 
en la ley electoral vigente. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
El subpuerto de Manatí 
Se han situado $2,500 para las 
obras del acueducto de Trinidad. 
Eu subpuerto de Manatí 
Ha sido resuelta favorablemente la 
solicitud de la "Manatí Sugar Com-
pany," referente a que se habilitase 
el subpuerto de Manatí para opera-
ciones de importación. 
MUNICIPIO 
Nombramiento 
El señor Francisco Justiniani ha si-
do nombrado agente de apremios. 
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SECRETARIA DE GOBERNACION 
Circular 
La Secretaría de Gobernación ha 
dirigido a los señores Gobernadores 
Provinciales una circular llamándoles 
la atención acerca de que encontrán-
dose ya en el período en que los Con-
sejos Provinciales y Ayuntamientos 
deben aprobar sus presupuestos ordi-
narios para el próximo ejercicio de 
1913-1914, y deseando dicho Departa-
mento que sean examinados esos do-
cumentos, dentro de las prescripcio-
nes de la ley, por cada entidad de or-
den administrativo correspondiepte, 
deberán dictar las órdenes oportunas, 
en uso de sus facultades, al objeto de 
lograr de los Ayuntamientos de cada 
provincia el oportuno envío a su au-
toridad de la copia del presupuesto 
para su examen y resolución que pro-
ceda si no se ajustan en su formación 
y estructura a los preceptos y mode-
los de las leyes que los reglamentan. 
También se dan instrucciones a los 
Gobernadores, en la citada circular, 
sobre la forma de distribuir en el pre-
supuesto de los Consejos el importe 
del 20 por ciento de la subvención con 
que el Estado contribuye para los gas-
tos del Ejecutivo Provincial, cantidad 
que deberán ir consignando eu sus 
presupuestos desde el próximo ejer-
cicio de 1913-1914, según la ley del 
Congreso de 15 de Mayo de 1^13. 
El propósito que anima a la Secre-
taría de Gobernación al hacer las an-
teriores recomendaciones, es el de evi-
tar que puedan ser invadidas las atri-
buciones señaladas en la legislación 
vigente a cada departamento u orga-
nismo de la Administración; habien-
do determinado, en tal virtud, no dic-
tar definitivamente resolución algu-
na en los mencionados expedientes, 
hasta tener conocimiento de no haber-
se utilizado por los Gobernadores la 
facultad que la ley les atribuye en ta-
les casos. 
Un informe 
Por interesarlo así la Secretaría de 
Agricultura, para resolver el caso de 
un comerciante a quien la Policía Na-
cional exige el cumplimiento de la ley 
del cierre por la índole de las mercan-
cías que expende, se le informa que 
los comerciantes matriculados por ca-
fé-cantina pueden servir fiambres y 
vender dulces, pasteles, agua de soda, 
refrescos y toda clase de bebidas. 
Presupuesto revisado 
Al Alcalde de Ciego de Avila se le 
comunica que se ha dado por termina-
da la revisión del presupuesto ex-
traordinario aprobado para 1912-
1913. 
Solicitud denegada 
Ha sido denegada la solicitud del 
señor Gregorio Gómez Quintana, 
concejal del Ayuntamiento de Carlos 
Rojas, en que pedía la suspensión 
ASUNT0SVARI0S 
Pora los pobres 
El Ayuntamiento de Camagüey ha 
acordado que los cien pesos que para 
festejos públicos figuran en el artícu-
lo 20 del capítulo 20 del presupuesto 
vigente, sean repartidos el 20 de Ma-
yo próximo, por medio de papeletas I 
impresas, entre doscientas familias de \ 
las más pobres, a razón de cincuenta | 
centavos para cada una. 
Se disolvió 
Con motivo de haber presentado 
sus renuncias todos los individuos que 
componían la banda de música del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio de 
Matanzas, se ha disuelto definitiva-
mente^diclia Banda. 
Dícese que el Ayuntamiento trata 
de organizar una nueva Banda, que 
se titulará Municipal, aprovechando 
a casi todos los músicos de la que se 
ha disuelto. 
"loTsücésos 
POR NUEVE CENTAVOS, 
NUEVE GOLPES 
Eduardo Alvarez Rey, de la raza 
blanca, carnicero y vecino de Oom-
postela 171, fué asistido en el Centro 
de Socorro del primer distrito de una 
herida de dos centímetros en la re-
gión occípito frontal, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia mé-
dica, la cual le causó en su propio do-
micilio, al darle con un palo, el negro 
Miguel Soto Peña, inquilino de la 
propia casa. 
Alvarez sospecha que la agresión 
de que ha sido objeto obedece a que 
hace días tuvo un disgusto con Soto 
por nueve centavos que le debía, y 
que éste le dijo iba a darle "nueve 
golpes" al compás de un buen dan-
zón de Valenzuela. 
El acusado fué detenido y dijo que 
él entendía de música, pero no al ex-
tremo de dar "nueve golpes." 
La policía dejó citados a ambos in-
dividuos para que hoy comparecieran 
ante el Juez Correccional del dis-
trito. 
COBRAR A LAS GUAPAS 
Anoche se encontraba sentado jun-
to a una mesa del café "Centro Co-
mercial," calle del Sol esquina o Ofi-
cios, el empleado Manuel Barallogre, 
domiciliado en Santa Clara número 
10, cuando se le presentó un indivi-
duo trabajador de los muelles, nom-
brado Guillermo Sabio, reclamándole 
40 centavos que dice le adeudaba. 
Oomo Barallogre se negara a satis-
facer sus deseos, se le tiró encima, 
arrebatándole la leontina con reloj y 
bolsillo que llevaba puesta, empren-
diendo la fuga. 
Barallogre fué en busca de un po-
licía, y cuando volvió al café el due-| mingo 
brarle con demasía, pues según su 
cuenta tenían que devolverle sesenta 
centavos, pues sólo tomó tres botellas 
de laguer. 
Mona Trap declaró que lo cobrado 
por el dependiente era lo justo. 
Juliá, no conforme con la declara-
ción de la testigo "Mona," pues la 
considera cómplice del dependiente 
para explotarlo, prefirió comparecer 
hoy ante el Juez señor Almagro para 
que éste resuelva lo que crea justo. 
QUEMADURAS 
En el sanatorio "La Benéfica," 
propiedad del Centro Gallego, la me-
nor Lucía Ortega Roque,. de cuatro 
años y vecina de Velázquez 9, fué 
asistida ayer tarde de quemaduras de 
primer grado en el lado derecho de la 
cara y tórax, de pronóstico menos 
grave. 
Según los familiares de la pacien' 
te, ésta se causó el daño que sufre al 
caerle encima un jarro con agua ca-
liente. 
La menor Lucía fué trasladada a 
su domicilio por contar sus familiares 
con recursos para su asistencia mé-
dica. 
INTERRUMPIENDO EL TRAFICO 
La policía del Luyanó, cumplien-
do instrucciones del Jefe de la Poli-
cía Nacional, dió cuenta al Juzgado 
Correccional, de que constantemente 
es interrumpido el tránsito de ve-
hículos, por más de dos o tres horas, 
en el crucero de la Calzada del Lu-
yanó y Havana Central, por estacio-
narse illí un motor eléctrico con más 
de diez carros, sin que a pesar de las 
advertencias que se le hacen al con-
ductor del tren éste haga caso. 
Son acusados y se dejaron citados 
para el Juzgado el conductor Alfre-
do Cartaya y motorista Esteban Ba-
rrachero. 
MENOR DESAPARECIDO 
Armando Arias, vecino del café es-
tablecido en Luyanó y crucero d^ la 
"Havana Central," ha denunciado 
anoche a la Policía, que desde ayer 
por la mañana, en que salió a repar-
tir varias cantinas, falta el menor 
Enrique Montiñan, sin que a p*»sar 
de las gestiones practicadas li^ya 
inquirido noticias de su paradjro, 
por lo que supone le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
La policía ha circulado la filiación 
del desaparecido. 
LO TOMO POR UNA LATA 
En Paula 57, bodega, sostuvieron 
una riña los blancos Manuel Martí-
nez, dependiente, y Miguel SaLazar, 
empleado, causándose ambos lesiones 
leves. 
En origen de la discusión o riña, 
pues ellos alegan no haberse pegado 
como dice el vigilante que los detu-
vo, fué debido a que Martínez to-
mando a un perro de Salazar por 
una lata de sardinas, le tiró una tije-
ra corta-lata con el propósito de 
abrirle el pellejo. 
La "caja de sardina" con cuatro 
patas echó a correr sin reeibir daño 
algi ), pero sí lo recibió su amo Sa-
lazar de manos de Martínez, quien lo 
lesionó en el lado derecho de la cara 
y en la frente. 
LE ALMIDONO LA CARA 
En el tren de lavado de Damas 68 
trabajaban ayer en una misma batea 
los blancos Francisco Carballo y 
Francisco González. 
Ambos estaban almidonando cuan-
do al González se 1c antojó de po-
nerle almidón a una pieza de ropa 
que estaba sucia, por lo que se opu-
so a ello el primero. 
González se molestó y le dijo una 
mala palabra a su compañero, por lo 
cual éste le pegó, con una camisa en 
la cara, la cual le almidonó y lesionó 
levemente. v 
La policía dió cuenta de este he-
cho al Juzgado competente. 
INTOXICADO 
El menor Antonio Fernández, de 
dos años de edad y vecino de Mer-
ced númeio 12, fué asistido por el 
doctor Senil, médico de guardia en 
el Centro de Socorro del Primer Dis-
trito, de una intoxicación, sin preci-
sar el pronóstico. 
Según Isabel Lamos, madre de di-
cho menor, éste en un descuido de 
ella tomó una caja de fósforos que 
estaba en la nevera, comiendo parte 
de los mixtos que la misma contenía. 
De la asistencia de dicho menor se 
encargó el propio doctor Scull. 
TENIA NECESIDAD DE COMER 
El vigilante especial del Cemente-
rio de Colón, presentó ayer por la 
mañana en la décima Estación de 
Policía, en el Vedado, al blanco Do-
Campos, vecino de Inqui-
ño de este establecimiento, don Feli-
pe Aldabe, le entregó las prendas ci-
tadas, que el Sabio al huir dejó sobre 
una mesa. 
Del bolsillo de plata notó Barallo-
gre la falta de un peso 50 centavos, 
por lo que supone que Sabio, dándo-
sela de ídem, se cobró con usura. 
La policía procura la captura del 
acusado. 
UNA MONA DE TESTIGO 
Anoche llegó al café de la calle de 
San Isidro número 63, el albañil An-
tonio Juliá Vaqueros, vecino de Te-
jadillo 48, quien al poco rato de es-
tar allí trabó conversación con la ar-
tista Mona Trap, a la que convidó a 
tomar. 
Entre ambos se echaron al coleto 
tres botellas de laguer y una de cer- ¡ 
veza P. P. 
Juliá dió un peso plata para que co-! 
braran lo tomado, devolviéndole el 
sidor 25, acusándolo de haberlo 
sorprendido con tres angelitos de 
biscuit que había hurtado át enci-
ma de una tumba. 
El acusado dice que hurtó los an-
gelitos porque no tenía dinero y ne-
cesitaba comer. 
El detenido ingresó en el vivac a 
disposicón del Juzgado Correccional 
de la Sección Tercera.. 
DETENIDOS 
Dos vigilantes a las órdenes del 
Jefe de Policía detuvieron esta ma-
ñana-en el parque de Colón a los 
blancos Julio Rosario Santaballa, 
Armando Santander y NlcoM* Ca-
pestán, en los momentos en íé tra-
taban de estafar a Manuel Ganullos 
por medio del timo conocido por los 
"pát icos" o "tres chapitas." 
Los detenidos ingresaron en el 
vivac. 
C A B L E 6 R A M A S d f l a p r e n s a 
A S O C I A D A 
V I A ESTADOS UNIDOS 
DE HOY 
ESTADOS UNIDOS 
L a ley arancelaria en el Senado 
SON MUCHOS LOS SENADORES 
QUE QUIEREN MEDIAR EN LA 
CONTIENDA RELATIVA A LA 
REVISION ARANCELARIA. — 
EL DEBATE PROMETE SER 
LARGO Y ANIMADO. 
Washington, Abril 23. 
Ha empezado hoy er. el Senado el 
debate sobre la nueva ley arancela-
ria y habiendo un gran número de 
senadores, tanto demócratas como re-
publicanos y progresistas manifes-
tando el deseo de pronunciar cortos 
discursos para ilustrar el asunto que 
se debate, el jefe de la mayoríí., Mr. 
Underwood, ha dispuesto el orden en 
que deberán hacer uso de la palabra 
los que la han pedido en la gran ba-
talla que se va a iniciar sobre la re-
visión de la ley arancelaria Payne 
Aldrich. 
Las probabilidades son de que el 
debate será largo y animado. 
Wilson a Johnson 
.EL PRESIDENTE" WILSON PIDE 
QUE SE SUSPENDA LA AJRO-
BAOION DE LA NUEVA LEY 
AGRARIA EN CALIFORNIA 
HASTA QUE MR. BRYAN EX-
PLIQUE LA SITUACION DEL 
aOBIERNO AMERICANO RES-
PECTO AL JAPON. 
El presidente Wilson ha telegra-
fiado al gobernador Johnson, de Ca-
lifornia, preguntándole si es posible 
suspender la aprobación definitiva 
de la ley prohibiendo la adquisición 
de terrenos en aquel Estado, a los 
extranjeros que no pueden adquirir 
la ciudadanía de los Estados Unidos, 
hasta que el Secretario de Estadc 
pueda trasladarse a California para 
explicar verbalmente a los legisla, 
dores de dicho Estado, cuál es la si-
tuación y las obligaciones que el go-
bierno americano tiene contraídas 
con el Japón. 
Es preciso que se arregle esta 
cuestión a la mayor brevedad. 
B E L G I C A 
L a huelga política 
PRONTA TERMINACION DE LA 
HUELGA. — SOLO FALTA LA 
APROBACION DEL CONGRESO 
SOCIALISTA PARA QUE SE 
REANUDE EL TRABAJO.— FE-
LICITACIONES AL COMITE DI-
RECTIVO DE LOS HUELGUIS-
TAS. 
Bruselas, Abril 23. 
El Comité directivo de la huelga 
ha acordado recomendar que el tra-
bajo se reanude en toda Bélgica y 
este acuerdo será sometido mañana 
a la aprobación del Congreso Socia-
lista, y si éste está conforme, habrá 
terminado la huelga por el voto sen-
cillo de cada elector. 
Se cuentan por centenares de mi-
les las felicitaciones que el Comité 
directivo de la huelga ha recibido 
por la victoria que acaba de obtener 
sobre el Gobierno. 
bayonetas a evacuar sus fortalezas 
refugiarse en la ciudad, a pesar d í 
valor y obstinación con que éstos d 
f en dieron su terreno y fueron retro 
diendo palmo a palmo. 
El comandante de la plaza Essaâ  
Pachá se rindió solamente desnu-
que los invasores hubieron llegado ^ 
centro de la misma. J al 
Los montenegrinos tenían sitiado a 
Scutari desde el mes de Octubre del 
año pasado. * 
MACEDONIA 
Preparativos de guerra 
SALONICA MANZANA DE DIS 
CORDIA ENTRE GRECIA Y B U L 
GARIA, QUE SE DISPUTAN ' a 
POSESION DE DICHA PLAZA/ 
PREPARATIVOS DE G U - E H H a ' . " ^ 
Londres, Abril 23. 
Las relaciones entre Grecia y Bul, 
garia se han puesto muy tirantes, con 
motivo de pretender ambas la pose, 
sión de dicha plaza. 
Telegrafía el corresponsal del "Dai. 
ly Chronicle" en Salónica, que ambos 
gobiernos reconcentran grandes con-
tingentes de tropas nn las cercaníaa de 
la referida plaza. 
Todas las clases sociales emplean para 
compatlrla rápidamente el Pectoral Virgi-
nia de Bonart, las Pastillas del Dr. Roux 
o el Pectoral de Larrazábal en las distin-
tas formas gue se presenta y con éxito se-
guro e infalible. En Droguerías y en Rl-
cía núm. 99, se venden. 
Para los dolores mensuales de las da-
dependieate José Cajetes una peseta, ^ J los1 do1 estómago no haynada me-
, i +' p J Jor que 61 aguardiente rivera. Fíjese que por lo que se molestó, formando un 
eran escándalo al ver el abuso de co 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una ^andera, española. 
I T A L I A 
M E J Q R 1 A J 3 E L P A P A 
S. S. EL PAPA PUDO LEVANTAR-
SE ESTA MAÑANA Y DAR AL-
GUNOS PASOS EN SU HABITA-
CION 
Roma, Abril 23. 
Sigue tan satisfactorio el estado de 
S. S. el Papa, quo rus médicos le per-
mitieron levantarse esta mañana y 
dar algunos pasos en su habitación. 
MEJICO 
Las elecciones presidenciales 
LA CAMARA DE DIPUTADOS SE 
OPONE A LAS ELECCIONES 
PREwLPENCTALSS MIENTRAS 
EL PAIS ESTE EN REVOLUCION 
Ciudad de Méjico, Abril 23 
Fué desechada anoche en la Cáma-
ra de Diputadoi la proposición presen-
tad? por el presidente interino, gene-
ral Huerta para cue se efectuaran las 
elecciones presidenciales el 27 de Ju-
lio de este año. 
La mayoría de los Diputados se opo-
ne a que se efectúen esas elecciones 
antes que la paz esté restablecida y 
bien consolidada en la República. 
M O N T E N E G R O 
L a caida de Scutari 
SCUTARI TOMADO POR ASALTO, 
DESPUES DE CERCA DE SIETE 
MESES DE ASEDIO.— HEROICA 
DEFENSA DE LOS TUROOS, QUH 
RESISTIERON DURANTE VEIN-
TICUATRO HORAS EL ATAQUE 
DESESPERADO DE LOS MON-
TENEGRINOS 
Cettinge, Abril 23 
Se ha anunciado oficialmente aqui, 
que los montenegrinos se apoderaron 
í 3r de la p'aza de Scutari, después 
de un ataque deresperado que duró 
veinte y cuatro horas consecutivas y 
en el cual pusieron los asaltantes to-
das sus fuerzas en juego para vencer 
la heroica defensa de los turcos. 
Los montenegrinos asaltaron todas 
las posiciones ocupadas por los turcos 
y les obligaron con las puntas de sus 
TELEGRAMASJE LA ISLA 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
(Por telégrafo) 
RODAS. 
Una bala perdida. 
23—IV—10 a. m. 
En la tarde de ayer, en su domici-
lio de las afueras de la población, fué 
herida en el vientre por una bala de 
revólver la menor de catorce años Se-
verina Ríos, sin que ella ni sus padres 
puedan explicar la procedencia del 
disparo. Las diligencias practicadas 
por el Juzgado y la policía no arrojan 
luz alguna sobre este misterioso h* 
oho. 
El estado de la menor es grave. 
El Corresponsal. 
E L A G U A ÍBE S O L A R E S 
La verdadera mineral-natural. La 
ausencia del sabor medicinal la hace 
deliciosa para la mesa. Sus propie-
dades digestivas son conocidas uni-
ve rsial mente. 
(Droguerias.de Johnson y Sarrá y 
principales farmacias.) 
i V O T I C I A S 
D E L ^ P U E R T O 
EL M I A M I 
En la mañana de hoy salió para Key 
West el vapor americano Miami lle-
vando carga, correspondencia y 33 pa-
sajeros, figurando entre ellos los se-
ñores: Basilio Gómez, Pedro, Mario 
y Teresa Mauly, Carmen Madrigal, 
Germán Montero, Manuel Martínez, J. 
Me Wood, Agustín Márquez, ingenie-
ro, Pablo Rojos. Francisco Auza, Pe-
derico Almeida, Antonio Escobedo, Si-
món Carriaga, Julio Rodríguez y otros. 
AUXILIO 
En la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se recibió hoy el siguiente telegra-
ma; 
"Manzanillo, Abril 23 de 1913. 
Coronel Jefe de la Marina Nacional. 
Salgo en busca de pescadores que 
se suponen perdidos a causa de la fuer-
te chubasquina que reina del Norte. 
Ferrer, Comandante del Céspedes. 
EL SARATOGA 
Entró en puerto en la mañana de 
hoy el vapor americano Saratoga qp* 
procede de New Kork. 
Trajo carga general y 55 pasajero». 
EL MATANZAS 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente df 
New York, con carga. 
EL BERWINDVALE 
Con carbón llegó hoy de Neuport 
News el vapor inglés Bcrwindvalc. 
EL SENATOR 
Procedente de Sagua la Grande con 
cargamento de azúcar de tránsito, en-
tró en puerto esta mañana el vacor 
inglés Senator. | 
D e p a r t a m e n t o de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Abril 18. 
Mercedes Hernández, «5 años, Asil0 (d' 
Desamparados, Cáncer del estómago, » 
ría Luisa Azcaño, 11 días.. TamarindJ'' 
Enteritis; Juana García, 74 años. Val*» 
11 Hemorragia cerebral; Lucrecia vam«=. 
29 años, Campanario 191, Hemo^ls' . f L 
nlsio Velázquez. 43 años. Presidio. ATec 
ción orgánica; Isabel León. .4 anos. 
Lázaro 61, Arterlo esclerosis; BueADra'rio 
tura Romeu, 84 años. Infanta 40, ^ » 
esclerosis; Elena Rodríguez. 2 ine~eB't , 
versldad 24; Margarita Reyes -
San Benigno 46, Castro enter tu. 
Rosa Rodríguez. 17 años. Hospital ^ 
Animas, Fiebre Tifoidea; José Abam. 
, años. Galiano 93, Embolia; Juan Suarej, 
'23 años. Quinta de dependientes Tuo 
culosis; Amador Rodríguez. 4° anos. 
, por "Gibara"; Leonor Rebín, 63 anos. 
1 trella 123. Cáncer; Hilarlo Casado. 2 an 
i Sitios IOS, Gastro enteritis. Domingo 
dés, 73 años. Virtudes 142._ Arterlo esc^ 
! rosls; Etelvina Díaz. 11 ^ ' S J ^o* 
I yanó. Cólico; Ramón Hernández 4. an 
i Díaz Benítez (Regla) Mal fe Brigbt Fr 
' cisco Portas. 36 años, Martí 96. Regí». 
I friü-
DIARIO D E L/A MARINA.—Edici5» de la tarde.—Abril 23 de 1913. 
PRESUNTAS RESPUESTAS 
Uceas P ^ a . - . - H e m o s dado tras-
, J e su queja al señor Jete ele ro-
, ' j 2>-_Debe usted ir al Consula-
do o preguntar si ha venido la reso-
lución del oaao. 
p O—Le agradezco el envío de los 
dVos que un suseritor ha pedido so-
bre la fecha en que muño don Tirso 
Mesa Murió el 29 de Noviembre de 
íorts' en la finca" " L a Violeta' .—Un 
buen texto d- Algebra elemental es el 
d" Rubio y Díaz. Pídalo en " L a Mo-
derna Poesía". 
Dos porfiados.—Una. yarda equiva-
le a 0'(Jl4 metros, o sea 914 milíme-
tros. . 
Wjpohón.—Un kilogramo equivale 
2'2046 libras. — Una tonelada son 
2.000 libras. 
Monina.—ha planta cuyas hojas se 
pliegan cuando alguno la toca se lla-
ma "sensiüva" o "vergonzosa". 
% Las personas que se interesen 
en saber el Ingar en que se encuentra 
el joven Salvador Guerra Galván, que 
hace año y medio salió de la Habana, 
pueden dirigirse al señor Aleiandro 
Rodríguez (Primera Calle de Flamen-
cos número 0; México, D. F . ; R. M.), 
ouien proporcionará amplios- informes 
sobre el particular, desinteresadamen-
te y con un fin exclusivamente huma-
nitario. 
A, C. —Los infantes Don Antonio 
de Orleans y Eulalia de Borbón lle-
garon a la Habana el 9 de Mayo de 
1893. 
. J, R. — Un excelente libro le reco-
miendo si quiere leer algo sobre los 
tesoros artísticos de Europa. Lea la 
obra titulada "Vuelo de abeja por la 
Europa artística" por Pedro y Roge-
lio Miranda. Se vende, en la librería 
de Veloso, Galiano 62. 
T'n suscrí'&r.—Hay en lá actuali-
dad en España cuatro capitanes ge-
nerales: Primo de Rivera,\Veyler, Po-
lavioja y Azcárraga. 
Vn suseritor.—Dreyfus fué absuel-
to o declarado inocente por el Tribu-
nal que entendió en la revisión de la 
cansa. 
Vn ignorante. — Cuando se dirige 
una postal o una carta por correo al 
mismo pueblo del remilente, se escri-
be en el sobre el nombre de la loca 
lidad. 
A. Alzvgarcy.—Se le agradece la 
felicitación que hemos trasmitido al 
redactor encargado de la sección de 
Base Ball telegráfico, nuestro querido 
amigo José María Herrero. 
: Sí. S. C — E n 1878. el año del Zan-
jón, el gran periodista cubano Adolfo 
Márquez Sterliug fundó un diario lla-
mado " L a Libertad", que fué muy 
notable. La ley de Imprenta castiga-
ba entonces a las empresas periodísti-
•cas que delinquían, suspendiendo los 
periódicos veinte, cuarenta o más 
días; y las empresas, para no dejar 
de servir su periódico al público, le 
cambiaba el título simulando la publi-
cación de un periódico nuevo. Por es-
ta rrcunstancia el diario " L a Liber-
tad" tuvo que cambiar de nombre va-
lias veces. Se llamó " E l Debate","La 
Discusión", " E l Palenque", " L a Pa-
lanca", " E l Tonto", etc., y al fin que-
dó definitivamente con el nombre de 
"La Lucha". 
m i m e s 
de las M e r c e d e s P a d r o s a 
Ha tenido la Habana la fortuna de 
admirar, en un espacio de tiempo re-
lativamente breve, tres virtuosos pia-
nistas del bello sexo, queáiaeen honor 
al arte musical: Teresa Orroño, Ade-
la Verne y Mercedes Pailrosa. Las 
tres comprueban que la mujer puede 
.en muchos empeños olí^petir digna-
mente con él hombre. " 
Como estoy persuadido de que el 
trabajo de comparación entre varios 
artistas que han llegado al límite má-
xlaio de la habilidad, resulta por com-
pleto infructuoso, al hablar de Merce-
des Padrosa no claudicaré en mis eou-
vieeiones. Quien aspire a ver en es-
tas líneas un paralelo entre la pianis-
ta que hoy es huésped de la Habana 
> las otras dos que la precedieron en el 
camino, que no siga adelante. 
Mercedes Padrosa es una joven es-
pañola, (nació en Gerona), de simpá-
tica figura y bello rostro. Dotada de 
una excelente constitución, sus fibras, 
sus músculos, sus articulaciones tienen 
el vigor indispensable para resistir el 
rudo ejercicio de la gimnástica del pia-
no. Gracias a un estudio perseverante 
y bien dirigido, esas condiciones fisio-
lógicas han llegado al extremo de su 
desarrollo. Es , pues, una pianista de 
fuerza, cuya pulsación pueden envi-
diar muchos pianistas del sexo mascu-
lino. 
Pero esa fuerza soberana, que me 
recuerda la de Rubinstein, mediante 
la cual, arranca al piano una sonoridad 
amplia y vibrante, está condicionada 
por una flexibilidad casi felina, de to-
dos sus miembros superiores, desde las 
falanges hasta el hombro. E n virtud 
de ese dominio de los brazos y de las 
manos, Mercedes Padrosa, sabe obte-
ner todos los grabados del sonido, inclu-
sos los del más débil y dulce spianatto. 
De modo que su interpretación, reco-
rriendo una asombrosa gama de infi-
nitos matices, colorea admirablemente 
las obras. 
E n el concierto dado el lunes en los 
salones del Conservatorio Nacional, 
desarrolló un programa ecléctico que 
le permitió poner de relieve la perfec-
ción de su mecanismo y la ductilidad 
de su talento. Autores tan disímiles 
como Juan Sebastián Bach, cuyas com-
posiciones áridas y rectilíneas necesi-
tan una acentuación muy marcada y 
un ritmo muy preciso; Beethoven, cu-
yas sonatas exigen un acabado conoci-
miento de los más íntimos secretos de 
la expresión, principnlmente en los 
andantes y en los scherzos; Chopín, de 
un sentimentalismo que no consiente 
reglas fijas y deja ancho campo a la 
fantasía del ejecutante; y Liszt, el in-
troductor del género polifónico en el 
piano, con sus contrastes bruscos de 
luz y de sombra, tuvieron en Mercedes 
Padrosa un insigne comentador. 
No puedo, por falta de tiempo y de 
espacio, analizar la exquisita labor de 
la señorita Padrosa en todos y cada 
uno de los números de su programa. 
Básteme decir que, habiendo estado ad-
mirable en la Rapsodia Húngara nú-
mero 6. de Liszt, en la sonata en re 
mayor de Beethoven, en el vals en do 
sostenido menor y en el nocturno en 
do natural menor de Chopín. en la 
dulce Barcarola de Alió, en la bellí-
sima fantasía "Aragón" de Albéniz y 
en " L a Pílense" de Mendelsshn, hi-
zo verdaderos prodigios de destreza y 
de dicción en el "Preludio y Fuga" 
en re sostenido mayor de Bach. y en el 
Estudio op. 10 número 4 y en la Gran 
Polonesa, op. 22, de Chopin. 
L a concurrencia, muy escasa, un 
centenar de personas—dicho sea para 
vergüenza nuestra—aclamó frenética-
mente a la gran pianista, que dará el 
jueves su segundo concierto en el mis-
mo lugar. 
| Quiera la suerte, más por la cultura 
del pnís que por el provecho material 
de la eminente concertista española, 
que ese día se vean colmados de públi-
co los salones del Conservatorio Nació 
nal! * 
I s i d o r o CORZO. 
R i f i r r a f e 
<< 
A b r i e n d o e l s u r c o . . . " 
E l título es un chispazo; porque es-
te libro se hunde en el espíritu como 
se hunde en la gleba la cucliilla, y lo 
remueve, y lo corta y lo recruza de 
surcos. Se escribió para arrojarlo enTre 
los que padecen hambre y sed, como 
pedazo de pan y como venaje de agua. 
E l autor lo rumió cara a luz, delan-
te de muchedumbres ¡ él fue, en pere-
grinaje por su tierra, recogiendo el Jo-
lor de los labriegos y las palpitaciones 
de los campos; ¿upo de las tragedias 
silenciosas, en que hay un hombre, es-
clavo miserable, comido por el trabajo 
y agobiado por la angustia, loco 36 
sol y humildad, que vierte los sudores 
y las lágrimas para que otro hombre, 
el señor, el que tiene por alma un per-
gamino, las recoja, las junte y se las 
beba. E l supo de los días espantosos 
en que entre la penumbra del hogar la 
desesperación bnza destellos como un 
cuchillo afilado—y en larga intimida.! 
cen el terruño, hizo acopi: de Herezas, 
de imprecaciones, de trenos, para 
echarlas en turbión sobre las multitu-
des vacilantes, que tienen uua garra 
en cada mano y no saben aún para que 
sirve. 
E n la empresa, el autor lo pone lo-
do: un corazón de empujes y vigore?, 
que no se cansa jamás y que se hincha 
en la acción potentemente, como si be-
biera aire-, una v la de estudio y de 
experiencia, que se soleó en el agro y 
descendió a la mina y subió al monto; 
y una palabra recia y vigorosa, que 
equivale a un huracán, que se derra 
ma en chorros c en torrentes, que es a 
la vez zarpazo y latigazo, estocada y 
bofetada, golpe de maza y de puüo. 
Es la mi¿ma que vhe en este libro, 
con un estilo de incendio en que todo 
parece macizarse, en que la llamara la 
se levanta—para verter la inunda-
ción de chispas,—sobre uaos párrafos 
duros que parecen blindados de pu-
ñales. 
La fuerza de esta lí-bor y ol secreto 
de este libro, e.scán en la convicción 
de que la obra es santa y redentora, 
y de que a fuerza de arrojar spmillas, 
al íin ha de ganarse una cosecha, iúl 
P. Basilio Alvarez no es un faranduh*-
ro de la patria; no es de los que ¡m 
pueden encumbrarse por la misma 
arrogancia de su espíritu, y buscan 
un rebaño de carneros que se les pon-
gan debajo. E l siempre paseó por las 
cumbreras, y para entrar en la aven-
tura santa que le hizo recorrer todi 
Galicia y aproximarse a nosotros, üa 
tenido que bajar. Ha tenido que bajar, 
porque hoy somos ta a cobardes, tan 
pequeños y tan ruines, que huimos de 
la verdad como si fuera uua peste, y 
no hallamos energía para convertirla 
en tromba y hacerla caminar mundo 
adelante. Tenemos miedo de todo: 
miedo a mirarnos de frente, a penetrar 
nuestro espíritu, a poner la medicina 
sobre la caries del hueso que se pudre 
y so deshace, por miedo a que lo vean 
los demás. La España de nuestra al-
ma—lo decía este escritor—es hoy la 
tierra del síncope; vive -de hipocresías 
y de caldos, y es como una charca den-
sa, donde el croar de las ranas no ha 
sido apagado aún por ningún manota-
zo de león. 
Pero a la postre, llega el manotazo. 
E l autor de este libro tiene él solo el 
valor que nos falta a los demás, y no 
se encierra en un pueblo a meditar ia 
nueva profecía: la va partiendo en gi-
rones, y la va entregando en túrdigas 
a cada rana que encuentra. Y si tro-
pieza enclenques a su paso.—porque 
somos nosotros, los católicos, los que 
cantamos la fraternidad y dedicamos 
loas encendidas a la caridad cristiana 
—porque somos nosotros más enclen-
ques que todas las demás ranas, y 
creemos cumplir con nuestra fe dán-
donos golpes de pecho, y dando el nom-
bre de escándalo a todo lo -.jue se ele-
va por encima de nuestra cobardía, y 
si tropieza enclenques a su paso, tam-
bién tiene la fuerza necesaria para ir 
al triunfo por pneima de ellos. 
Esto no lo aprendió él de ningún 
anarquista peligroso: lo aprendió del 
amor y .le la tierra, que le enseñaron 
a hablar poniendo en cada verbo una 
explosión, un mordisco y \ixxa. herido. 
Lo aprendió de la miseria, que él se 
ocupó de ver y de palpar, y de la ex-
plotación y de la infamia, que él se 
ocupó de abrir y descubrir. Y luego, 
lo aprendió y lo agigantó en los gran-
des Santos Padres,—cuya lectura el 
ju/ga necesaria para ser buen periodis-
ta—y cuya arrogancia heroica corta-
ba las timideces y las hipocresías y las 
roñas con voz que parecía un golpe de 
hacha. E l P. Basilio Alvarez ha hecho 
suya la aspereza con que hatuaba San 
Basilio de los que engalanaban los ca-
ballos con magníficas gualdrapas, y 
dejaban que los hombres se mal cubrie-
ran de harapos; con que hablaba San 
Gregorio de los que retenían la rique-
za, y se hacían responsables de la 
muerte de tantos infelices que con ella 
pudieran remediarse; con que hablaba 
San Ambrosio de loS que acaparaban 
el terruño y robaban a los pobres la 
propiedad que les correspondí^... 
Para nosotros, la labor e'̂  nueva, pe-
ro hace tiempo ya que en Alemania la 
comenzó Ketteler. e. Obispo de MacfUD-
cia, cuyos párrafos goberbios recitaba 
Lassalle en los mitinee; y hace ya 
tiempo que en Austria la comenzó 
Rudolf Meyer. de q.iien el mismo 
Jannet ha escrito la mê or apckma... 
Y ya antes que todos ellos, cuando se 
derramaba el cristianismo por todos 
los rincones de la t erra como una cu-
ración de toda llaga, aconsejaba San 
Pablo:—Aquel que no trabaje, que no 
coma. . . ! 
E l campo del P. Alvarez f arece el 
pueblo gallego, mas la doctrina es pa-
ta toda España. En este libro hay apó-
logos que pueden aprenderse de memo-
ria todos los hombres del mundo que 
tengan sobre su cuello la rodilla de 
otro hombre. Y en el autor de este li-
bro, que hizo de él una tribuna y que 
hace de la tribuna campo para la 
siembra de los vientos, hay un decir 
que suena a profecía, a Biblia y a ma-
jestad, y que anuncia tempestades es-
parcidoras del cieno que densifica ias 
charcas. 
_ Este hombre es una fuerza y una ac-
ción ; y aquí s:, aquí sí que está la raza 
y se descubre la fe—. 
Giants. Dan una tremenda línea so-
bre la segunda base la cual atrapó con 
I una mano Gastón, haciendo una feno-
j menal cogid que le valió ser cargado 
| en hombros por los players de su club 
hasta el banco de los jugadores. 
Fuentes, el pitcher del club Atlético 
de Cuba ocupó el box del Insti^ito en 
el cuarto inning y aunque se lució bas-
tante, no pudo evitar que los hoys del 
Belén le dieran 2 hits en tres innings. 
Evaristo Plá. manager de los Giants. 
estuvo muy activo, debiéndose a él en 
gran parte la victoria por su buena 
dirección. 
Un apis uso a Evaristo. 
I N S T I T U T O 
V. C. H. O. A. E . 
E N E A S . 
Gran fiesta en ia Quinta 
dc los Rvdos. P. Jesu í tas 
Muy concurrido y animado resultó 
el "Field-day" organk.-do por los co-
legiales de Belén el pasado domingo en 
la Quinta "Asunsión" que poseen los 
Reverendos P. Jesuítas er Luyanó. 
Unas mil personas formaban un an-
cho semi círculo en el campo de la 
primera división, destinado para lle-
var a cabo tan simpática fiesta. 
B A S E B A L L 
A las tref dió comienzo el acto con 
un magnífico match de baseball entre 
las aguerridas novenas Instituto Atlé-
tico y Belén Giants. E l Belén ocupó 
sus posiciones en el terreno, presen-
tándose en la línea de. fuego el gran 
pitcher zurdo Joaquín Ochotorena que 
contuvo de una manera admirable a los 
fue-tes bateadores del Instituto. E l 
Belén en el juego de ayer se mastró 
a la selecta concurrencia que presen-
ciaba el desafío, saber jugar mucha 
pelota. 
Instituto. Recibe un skun. 
Belén. Tres hombreü ocupan las al-
mohadillas, cuando aparece Ochotore-
na con su majagua en la mano y se 
para firme en el borne. 
A Blanco nada más se le ocurre pa-
sarle el striker a este terrible bate con 
tres centinelas en las bases. 
Tremendo fué el cañonazo que dis-
paró Joaquín;.al oir la detonación, los 
tres soldados del Belén, atacaron con 
furor el castillo del Instituto, apode-
rándose del borne. Ochotorena reci-
bió un bolazo de Aragón muriendo a 
los pocos momentos en tercera base en 
medio de atronadores aplausos. | Casi... 
un three-bagger! 
E n el segundo inning el Instituto 
hizo una carrera. E l tercero fué shun 
y en el cuarto debe mencionarse la 
espléndida cogida del short-stop de los 
González. 2b. . 
Fuentes, 3b. p.. 
Gutiérrez, c. . 
Reguera, rf. . 
Blanco, p. 3b. 
Rodrigo cf. . . 
Ruarte, Ib . . . 
Herrera, ss. . 
Aragón If. . , 
0 0 2 2 0' 
0 0 1 3 1' 
0 0 3 0 0; 
1 0 0 
0 1 0 : 
0 0 0 0 0 
0 0 6 0 0 
0 0 1 3 0 
0 0 1 0 0 
0 o 
1 2 
Total. . . . 21 1 2 15 9 1 
B E L E N G I A N T S 
V. C. H. O. A. E . 
Caturla, ss. . 
Valdés, 3b. . 
Berenguer, rf, 
Ochotorena, p. 
Sabi, Ib . . . 
Reguera, c. . 
Arguelles, If. 
Palacio, cf. . 
Pérez, 2b. . 
2 1 0 3 1 0 
1 1 0 0 3 0 
2 1 0 0 0 0 
3 0 2 





0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 2 2 0 
Total. . . . 15 3 3 18 7 1 
Anotación por entradas 
Instituto 010 000—1 
Belén 300 OOx—3 
Sumario 
Two base hits: Joaquín Ochotorena. 
Stoleu bases: González, Blanco 3, 
Ochotorena, Palacio. 
Sacr i fice-hit: Valdés y Pérez. 
1 Left on bases: del Instituto 4. Del Be-
' lén 3. 
Struck outs: por Blanco 0, por 
Fuentes 2, por Ochotorena 6. 
Base on balls: por Blanco 3, por 
Fuentes 2, por Ochotorena 1. 
Scorer: Bvelio Bermúdez. 
E J E R C I C I O S GIMNASTICOS 
M-ás de dos centenares de mucha-
chos aparecieron eil el terreno prece-
didos de la Banda de música de los 
Bomberos y por el conocido y afama-
do maestro de gimnasia señor Julio 
Loutalott 
Esta parte del programa fué muy 
aplaudida por el espectáculo tan bo-
! nito que ofrecían los alumnos dividi-
dos en tres grupos y por lo bien que 
obedecían a su director en las órde-
nes que les mandaba ejecutar. Lo ha-
cían con suma maestría. . 
Mi feliciación al maestro Louta-
lott. 
S A L T O S D E A L T U R A 
Entre los que tomaron parte en es-
te concurso merecen grandes elogios 
por su agilidad y destreza, los jóve-
nes estudiímtes Evelio Bermúdez, Mar-
tín Gnti-rrez, Domingo Bilbao. Igna-
cio Lanz y Antonio Berenguer, los 
cuales alcanzaron alturas de más. de 
dos metros. También debe citarse a 
Francisco Monte que se distinguió por 
su ligereza. 
C A R P E R A S D E V E L O C I D A D 
Fueron tres. En la primera toma-
ron parte unos doce alumnos, saliendo 
vencedor Carlos Custín. Espacio 100 
3-ardas. Tiempo 17 segundos. E n la 
segunda carrera entraron 6 y resultó 
victorioso Martín Gutiérrez, haciendo 
en 12 segund s dicho trayecto. 
En la tercera solo tomaron parte 
cuatro contendientes: M. Angel Pérez, 
Bergara. Angel Palacio y Julio Sabí, 
haciendo este último un recorrido de 
100 yardas en 10 segundos, logrando 
alcanzar la victoria. M. Angel tardó 
13 sesrundos. Palíelo 12 y Bergara 15 
segundos. 
V I S I T A A L A CASA 
Las numerosas familias de los alum-
nos que se encontraban allí fueron ob-
sequiadas con ricos refrescos, - delicio-
sas bebidas, néctar, *'sandwSch,'* 
dulces, en fin como servidas como al-
gunos Padres y hermanos que no cesa-
ban de atender con amable sonrisa a 
sus convidados. Después de visitar loa 
amplios y ventilado* salones de la casa-
quinta, muchos eran conducidos al d*. 
partamento donde se encuentra insta-
lado el seismógrafo y demás aparatos 
seísmicos. E l P. Gutiérrez Lanza muy 
complaciente, dió una sabia y brillan-
te explicación sobre aqueiio sinstru-
mentos, siendo oida con rauch.1 aten-
ción por el auditorio que se había con-
gregado en dicho departamento. 
R E G R E S O POR L A E S T A C I O N 
C E N T R A L 
Al oscurecer, los colegiales de Belén 
tomaron cinco carros que los conduje-
ron a la ciudad. Durante el corto tra-
yecto, los alumnos daban vivas al Co-
legio, a los vencedores y sobre todo a 
la victoria del c lub. . . 
E N L A H A B A N A 
Al ílegar a la Estación Terminal 
multitud de curiosos esperaban ansio-
sos la Logada de los carros para ver 
desfilar más de 300 jóvenes y delante 
la Banda de Música de los Bomberos 
que los acompañó por todo el camino 
hasta el mismo Colegio en donde les 
tocó a los muchachos una marcha de 
despedida. 
Mis gracias y felicitaciones a los 
Rvdos. Padres Jesuítas por la tarde 
tan alegre que nos hizo pasar en su 
compañía con ta nhermosa fiesta. 
A. B. {Mac. Clan/). 
Abril 20, 1013. 
S e ñ o r a s ^ S e ñ o r i t a s : 
E l ú n i c o v e r d e r o " R A T I N E " y " T E L A T O A L L A " que 
hay en l a H a b a n a [no i m i t a c i ó n ) , a c a b a de r e c i b i r l o 
E L E N C A N T O 
T a m b i é n tiene a l a venta p r e c i o s í s i m o s cortes de vestido 
V O I L E en colores . 
E s t a s son l a s ú l t i m a s creac iones de l a moda . 
EL ENCANTO, Solís, Uno. y C a . , G a / i a n o y S. Rafael 
C 1343 2-23 
F O L L E T I N 2 7 
L A C A S A 
D E L O S 
M O C H U E L O S 
Por E u g e n i a Marlitt 
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(Cont inúa) 
^ < J o a la luz de la luna por las rui-
el ..el.COílvento, oyó por todas partes 
nnínK 0 de las aves ^ t u r n a s , y ese 
av2 6 £lgue Uniendo aunque las 
reeiH peTráe«ulda^ hayan ca.si desapa-
tacta i t0l"re ÚSL cluedado casi in-
cir'm ' y fhcen ^ ofre-'e «na habita-
tr0* mu>' agradable... Aquella to-
man" y i:,asó involuntariamente la 
£ ^ 0 por la barba, ahora abitada, sin 
¿ l ^ J * el lo. . . , -toda la comar-
(iías ^ de aquella torre haee algunos 
^la nnt™ qne han desíiibierto en 
;Hn J .? 0I."U de =ran Va!orJ Ocwlto en 
u ^tano situado debajo. 
n̂dnJ0l~~prognn{ó el d!lTJe vol-
•dminS bruscaJIlieute y mirando al 
^ i s traaor de hito en hito 
E l administrador se encogió de 
hombros. 
—No creo que sean lingotes de oro 
ni de plata. Se habla de objetos de oro 
y plata y de una gran cantidad de pie-
dras preciosas; pero—y se dibujó en 
sus labios una sonrisa burlona—conoz-
co a las gentes de aquí, así como su 
credulidad y su pasión por lo maravi-
lloso, y conozco también a mi amigo 
Heinemann, que vive en la casa de los 
Mochuelos. Es un viejo muy largo: se I 
burla de cuantos le preguntan, con- | 
tándoles cuentos fantásticos. Quizá se I 
reduzca todo al hallazgo de un cáliz 
o de un viril. 
La duquesa tenía fijos sus grandes 
ojos en el semblante del administrador 
con esa expresión a la vez inquieta y 
llena de encanto de los niños a quie-
nes se refiere un cuento de hadas. 
—| Pero es ver lad que ¿' -in que ha-
bía allí un tesoro?—preguntó para de-
tener al administrador que se iba. 
De repente se calló y la expresión 
alegre y bondadosa de su rostro se 
transformó en fría alfivez al ver a un 
hombre que, apartando la cortina, fué 
a inclinarse humildebiente Jelante de | 
ella. L a duquesa apenas inclinó la ca-
beza, y miró en seguida a otro lado 
contrayendo nerviosamente los labios. 
La voz del duque, por el con*"ario, 
demostró alegría al decirle al rrciéu 
llegado; 
— Y bien. Palmer, ¿qué nueva con-
trariedad nos viene usted a aaimciarí 
¿l ía encratrado usted setas en alguna 
parte de este cantillo, o e& que los apa-
recidos han turba lo su sueño! 
—A Vuestra Alteza le gusta bro-
mear—repuso Palmer.—Las observa-
ciones que creí deber hacer antes le la 
compra del castillo me fueron sugeri-
das por mi deber de servidor ñe\ y por 
mi adhesión a los intereses de Vues-
tra Alteza, y no dudo que Vuestra Al-
teza lo haya comprendido así. Hoy 
vmgo. por el contrario, como mensa-
jero de noticias agradables. E l barón 
Lotario solicita el honor de saludar a 
Vuestras Altezas. 
La duquesa se volvió vivamente. 
—| Oh! Con mucho gusto—exclamó. 
—Sea muy bien venido. 
Y cuando unos instantes después 
entró Lotario, le dijo, tendiéndole la 
mano: 
—8Ü querido barón, ¡cuánto me ale-
gro de volverle a ver! 
Lotario se llevó respetuosamente la 
mano de la duquesa a 1os labios, e in-
clinándole ante el duque, diio con .su 
\ 1z profunda y sonora a la vez: 
—Vuelvo para no de^ar ya mi país. 
— Y a era tiempo, primo mío—diio 
el dnoue tendiéndole la mano.—Nos 
ha hecho usted esperar mucho su vu !-
ta. 
—¡ Qué sentimiento, mi querido Ge-
rold—dije la duquesa,—que haya us-
ted vuelto solo!... —y le tendió en-
tooeoi iss dos manos en tanto que *us 
" ojoe se llenaban de lágrimas.—¡ Po-
bre Catalma l 
—He traído conmigo a mi hija—re-
puso LoL-ario con acento grave. 
—Lo Gercid, lo sé; pero un hi-
j o . . . no es más que un hijo y no 
paeJe substituir a la compañera de ¿u 
vida. 
La duquesa se expresaba con acen-
to apas.onado, y su mirada buscaba la 
del duque. Apoyado óste en una ala-
cenilla, ontemplaba el paisaje, y no 
parecía conceder atención a lo que se 
estaba hablando. 
Todos fallaron: lo duquesa bajó los 
ô os. y por sus meiillas rodaron algu-
nas lágnmáfl que enjugó en seguida. 
—; Debe ser tan penoso morir en 
r'.mr; oieha!—dro en voz bala. 
Volvió a imponerse el silencio. No! 
habían quedado en la habitación méa 
aue el duque, la duquesa y Lotario; 
el administrador se había eclipsado 
hacía algún tiempo, y Palmer, el se-
cretario particular del duque, de quien 
parecía ser el favorito, se había retira-
do al salón inmediato, detrás de una 
cortina, y allí permanecía inmóvil co-
DO una estatua. 
— A propósito, querido barón—di-1 
jo de pronto la duquesa,—¿ ha oído us-1 
ted hablar de objetos preciosos encon-
trados en la casa de los Mochuelos? 
— E l hecho es que el viejo edificio 
ha entregado su tesoro—repuso Lota-
rio.—Vuestra Alteza ha sido, pues,, 
bien informada. 
—¿De veras?—preguntó ei duque 
sonriendo con incredulidad.—¿Y de, 
qué se trata? ; Objetos dedica los al 
culto, oro amonedado?... 
Nada de eso: rae veo en e' caso de 
quitarle al hallazgo todo carácter 
tico. Ha aidu cera, simple cera ama- i 
rilla, oculta y tapiada por las religio-1 
sas cuando tuvieron noticia de la pro.,| 
ximidad de la banda de inceTidiarins 
y de ladrones. 
—¡ Cera!—exclamó la duquesa rien 
do alegremente. 
—No por ello se engañe Vuestra Al- ¡ 
teza L a cera, completamente pura, ; 
es cosa rara en nuestra época d*3 falsi-
ficaciones universales. No m- atre- 1 
veré a decir que sea oro. pero sí piafa I 
en barras. 
— ' . L a ha visto usted?—preguntó el i 
duque con viveza. 
— L a he visto y he examinado el ha- j 
llazgo allí donde estaba. 
—Yo creía que entre las dos ramas 
de su familia existía una ruptura, 
muy sensible, pero absoluta—dijo el I 
duii le .-on Jidiferencia 
—Debo decir a Vuestra Alteza que 
mi hermana Beata y Claudina de Ge-
rold son amigas desde su infancia—re-
pitió Lotario con no menos indiferen-
cia. 
—¡ Ah ! ¿ De veras ?—dijo el duque 
en tono disiraído, y volvió a mirar de 
nuevo por la ventana. 
—No sabe usted, mi querido Gerold 
—dijo la duquesa.—qué deseos me han 
entrado de ver ê a cera auténtica y 
antigua... ¡Oh: Eso me distraerá 
mucho. 
—Entonces sería preciso que Vues-
tra Alteza no perdiera tiempo, por-
que tes acaparadores especiales la ase-
dian con la misma avidez con que las 
avispas se ahogarían, nó con la cera, 
sino con la miel que se encontraran en 
aquellos panales. 
— i L o oyes, Adalberto? ¿Quieres 
que vayamos? 
^—Mañana o pasado, Elisa, cuando 
tú quieras, cuando estemos seguros de 
no causar ningún trastorno en la casa 
de los Moc inelos. 
—í Trasíornos a Claudina? Veo 
que la conoces poco: se alegrará mu 
cho de recibir nuestra visita Debí 
pesarle la soledad. Te ruego, Adal 
berto, que des las órdenes necesaria» 
para ir en seguida. 
(Continuará.) 
DIAUIO DE LA MAEINA-—Ediaón de la tarde.^-Abril 23 de 1913. 
La aprensión: Interesante articulo del aviador Poumet el "Pájaro de fuego," como se le conoce en Fran-
cia.—La Copa del principe Enrique de Prusia. —Oxford-Cambridge. —Principales marcas de aeroplanos.— La 
Sociedad de Cazadores de Venado de la Habana. 
Por M. L. de Linares. 
iHa soñado usted ya que volaba! 
Uno se sieiilf, ligero', planea fácil-
mente por encima d** los demás mor-
í a l e s ; hiendo ima sensación exquisi-
ta, el verse desembarazado de la ley 
de la gravedad-
,"Lo lia soñado usted ya? 
'' ¿Sí? Pues bien, f's usted aviador. 
ha sensación dfd vuelo no es lo que ! 
se cree. 
La aprehensión es Ip sólo des-
a^radable. 
T'na vez desprendido dH suelo uno 
«¡e siente seguro, no sufriendo tííngán I 
vért igo, puos el vértigo nace de la 
inmovilidad. 
Cuando un tren pada sobre un es-
trecho viaducto a gran velocidad, 
los viajeros no sienton el vértigo, pe-
ro si el tren se para en él. entonces 
ps cuando se sienta este miedo estú-
pido e instintivo. 
Por mi parte, yo que no había ja-
más subido más alto que una esca-
lera, no puedo mirar la calle sin es-
panto, desde lo alto de nn balcón. 
La sensación del vuelo, cuando el 
tiempo es bueno, es agradable basta 
• el extremo. 
Nunca la idea del peligro; jamás 
el pensamiento de un accidente os 
viene a turbar. 
Y esta seguridad, desgraciadamen-
te, es la causa de muchos accidentes: 
Uno acaba por tener demasiada con-
fianza y se efectúan las peores im-
prudencias. 
Dije antes que la aprehensión, era 
sólo lo desagradable. Y es verdad. 
Esta aprehensión es inevitable has-
ta en los más grandes pilotos. 
Ningún aviador puede sustraerse 
a ella. Todos los aviadores la po-
seemos, hay que confesarlo, en más 
o menos alto grado, y cuando este 
grado es demasiado elevado, es in-
tolerable. Por esto muchos, y a me-
nudo de los mejores pilotos, aban-
donan. 
Los debutantes la tienen mucho 
menos que los antiguos. 
¿De qué proviene? ¿Es debido a 
haber visto desaparecer a muchos de 
los nuestros? ¿Es porque uno prevé 
un accidente? ¿el estado del aire? 
¿un mal reglaje del aparato? ¿del 
motor? 
Yo lo ignoro, pero creo que hay 
algo de todo. 
Mas cuando el aparato abandona 
el suelo, todo desaparece; el instinto 
terrestre ha cedido la pía/.a a la in-
trepidez del pájaro. 
Observad a un aviador cuando de-
be elevarse. Está silenci iso, ener-i 
vado, os contesta apenas y busca la 
solóla d. 
Algunos, antes de las grandes ca-
rreras, toman estimulantes. Yo co-
nozco, que si- dan inyecciones de 
morfina ; runchos beben, y deben al 
alcohol su nombradía. 
De la aprehensión nace la supers-
1 ición. 
Muy pocos aviadores no son supers-
ticiosos; tenemos supersticiones más 
o menos extravías. . 
Este no sé elevará, sin su casquete 
verde; aquel sin él traje con el cual 
pasé f\ t í tulo de piloto y que nn es 
ya sino un andrajo. 
Otro pondrá sobre su aparato una 
muñeca y antes de cada viudo. Je 
apre ta rá el vientre para que haga 
' ' g ü e g ü e . " 
Yo conozco quienes no pueden ele-
varse, sin tener en su bolsillo un pe-
dazo de madera, de nn aparato roto 
en una caída. Si lo han olvidado lo 
van a buscar, cueste lo que cueste. 
Tengo un amigo que dentro su 
hangar ha hecho un pequeño aguje-
ro para satisfacer sus pequeñas ne-
cesidades, y ¡ desgraciado de aquel 
que quiera aprovecharse de é l ! 
Muchos, y éstos son los más cuer-
dos, sienten esta superstición del la-
do de la religión y llevan medallas 
de imágenes de piedad, etc. 
Sería muy largo el enumerar los 
distintos géneros de superstición de 
los aviadores. Siguiendo su rango 
en la sociedad, los hay grotescos, re-
. pugnantes y algunas veces sublimes. 
No los vituperemos y no olvidéis 
que la fe da el coraje. 
Donde la aprehensión llega a su 
máximum es en la exhibición, cuan-
do la mult i tud que ha pagado su di-
nero espera con impaciencia la sali-
da. Ella es imponente, segura de su 
fuerza, parece deciros: ¡Qué haces! 
despacha pronto para romperte la 
crisma ante nosotros, si no seremos 
nosotros los que te la romperemos. 
Muchos aviadores célebres por sus 
viajes a t ravés de los campos y las 
montañas, son incapaces de hacer 
una exhibición. 
En España el público es más in-
dulgente,—en Barcelona hasta lo fué 
con exceso alguna vez, a mi enten-
der—yo mismo me sorprendí de ver 
ese pueblo tan bullicioso e impulsi-
vo, tener tanta paciencia. 
En Francia, donde1 se condenan 
l'as corridas de toros, la mul t i tud con 
sus amenazas ha sido a menudo cau-
sa de caídas, mortales—me apena el 
decirlo.—Se comprenderá la apre-
hensión del aviador en estos mo-
mentos. 
¿El actor (pie entra en escena no 
siente también cierta aprehensión ? 
Entre nosotros, ella es mucho ma-
yor, porque a la inquietud de des-
empeñar bien su papel se añad^ la 
de que uuu puede matarse, ser car-
bonizado y lo peor a ú n : el quedar 
desgraciado para toda la vida. 
Y yo os aseguro que. cuando el 
viento sopla en tempestad, cuando 
el motor no está a su punto o el te-
rreno es pequeño, os aseguro que 
entonces es cuando esta maldita 
aprehensión os aprieta la garganta, 
os parali/.a, os da alucinaciones y os 
resta vuestras api iludes. Uno se 
convierte en un andrajo humano in-
capaz de energ ías ; la visión de los 
amigQS muertos Os aparece con su 
cortejo de heridas abiertas, ojos va-
ciados, piernas rotas, etc. 
Entonces es cuando muchas veces, 
decimos, por lo bajo, a esa multi tud 
aullante y salvaje: "Mor i tn re te 
salutant." 
Yo conozco quienes en esos mo-
mentos se escapan llorando, dejando 
saquear su aparato. Conozco otros 
que incapaces de ningún movimien-
to, parten, con la cabeza baja, y van 
a dar contra el público cansando un 
siniestro espantoso. 
Otros, bajo la amenaza de los cu-
chillos y revólvers prefieren la muer-
te en aeroplaaio al asesinato,, segu-
ros de morir, y una vez a doscien-
tos metros, asombrados de verse v i -
vos, recuperan sus energías, luchan, 
luchan y no se matan. Estos se con-
vierten en los "vir tuosos" de la ex-
hibición, exponiendo su vida, pero 
no defraudando al público, quien, 
aparte de todo les proporciona sus 
medios de vida. 
¿Por qué estos no se matan? Por-
que esa maldita aprehensión se ha 
desvanecido poco a poco una vez en 
el «iré. El pájaro, recobrando su 
elemento, recobra también sus facul-
tades. 
No sería justo el confundir la 
aprehensión con el miedo, como es 
injusto el confundir la audacia con 
el coraje.. Y si la imaginación es el 
enemigo de las grandes invenciones, 
la aprehensión es el adversario en-
carnizado de los hechos gloriosos. 
Poumet. 
N. DE LA R. 
Este interesante artículo, es original del 
aviador Poumet. el pájaro de fuego como 
le llama un estimado colega de Barcelo-
na, "El Mundo Deportivo" de donde to-
mamos ese escrito que dejamos con su 
marcada redacción francesa. 
El grupo del Sud-Oeste de la Liga 
de Xavegación Aérea alemanes, ha 
publicado el reglamento de la Copa 
del Príncipe Enrique^ cuyos princi-
pales puntos son los siguientes: 
La prueba será esencialmente ale-
mana, comprendiendo las tres fases 
siguientes: 
Primero: Una eliminatoria. 
Segundo: Tres días de vuelo con-
secutivos (prueba de resistencia.) 
Tercero: Servicio de descubrido-
res. 
Eliminatorias.—Esta prueba ten-
drá lugar el 10 de Mayo próximo, en 
Wiesbaden y . consistirá en un exa-
men de los aparatos civiles por 
oposición a los aparatos militares. 
Prueba de resistencia.— Compren-
derá tres etapas: 
Primera : De Wiesbaden a ('assel 
(165 kilómetros) ; segunda, de Cas-
sel a Ooblentz (170 k i lómet ros) , ve-
rificándose dicha etapa el 12 de 
Mayo. 
La tercera etapa se d i spu ta rá el 
día 14 y comprenderá ('oblentz-
Carlsruhe. 200 kilómetros. 
•Servicio de descubridores. - Esta 
parte del programa es esenéialmentp 
militar. 
E l 16 de Mayo el servicio dé des-
cubridores tendrá lugar entre Carls-
ruhe y Stuttgart. Los aviadores ten-
drán que descubrir: primero, el pun-
to por donde ciertos cuerpos del 
ejército a t ravesarán el Fo ré t -No i re ; 
segundo, indicar el número de sol-
dados; tercero, buscar los emplaza-
mientos de un cuerpo establecido en 
la línea de batalla, con las posicio-
nes simuladas: cuarto, designar la 
art i l ler ía . 
E l 17. servicio entre Stuttgart , F r i -
burgo y Strasburgo. Esta parte es-
tá réservada a descubrir la marcha 
concéntrica de los ejércitos hacia un 
punto determinado. 
Este concurso se, halla abierto: 
primero, a todos los oficiales con ae-
roplanos del ejército y de la marina; 
segundo, a los alemanes provistos de 
t í tulo de piloto y que sean oficiales 
activos o pensionados y a los civiles 
^ue formen parte de una sociedad de 
aviación del grupo del Sud-Oeste, de-
biendo además ser presentados por 
el Comité.^ 
Cada concurrente deberá llevar co-
mo pasajero a un oficial en activo o 
de la reserva, con uniforme. Todos 
los aparatos deberán ser de construc-
ción alemana, los motores pueden ser 
extranjeros. 
En Londres disputóse reciente-
mente el "match" que anualmente 
celebran los equipos de las impor-
tantes Universidades inglesas Ox-
ford y Cambridge, con embarcacio-
nes de ocho remeros, saliendo ven-
cedor el equnpo representante de la 
primera de las Universidades cita-
das. 
La celebración de este "match" ' 
se ha hecho ya tradicional en Ingla-
terra, pues desde el año 1820 que 
viene verificándose. 
El "ma tch ' ' fué interesantísimo, i 
ya que a pesar de que el recorrido , 
es de 6 kilómetros 840 metros, o sea 
desde Putney a Mortlake, la victo- | 
ria no se decidió hasta el final, en 
que la tripulación de Cambridge que 
siempre había llevado ventaja sobre 
la de Oxford, fué pasada per ésta 
que llegó con tres cuartos de largo 
de ventaja, en medio de los aplau 
sos de la muchedumbre que a orillas 
del Támesis se había congregado. 
En el momento crítico en que to-
das las naciones realizan poderosos 
esfuerzos para ampararse del domi-
nio de los aires, nos parece interesan 
te dar la lista de las principales mar-
cas de aeroplanos que existen como 
así mismo nota de los "records ' ' de 
distancia, velocidad y altura. 
E l " r eco rd ' ' de distancia ha sido 
batido veinti trés veces. E l de velo-
cidad veinte veces y el de altura 
veinticinco veces. 
Alemania posee dieciocho marcas 
de aeroplanos dividiéndose estos 'm 
esta forma: 
Biplanos. — Albatros\ Aviatic, L. 
V. G., Mars (Buchner), Otto y 
Wright . 
Monoplanos. — Albatros, Aviatic. 
Delfosse, Derner, Folker, Goedeker, 
Garuda, Grade, Har ían , Hefelin, 
Jeanin, L . V. G., Mars (Wiencziers'), 
Oertz. Otto, Rumpeer (Taube) y 
Schultze. 
Hydros. — Albatros y Aviatic. 
Austria posee tres marcas, bipla-
nos Lohner y monoplanos Etr ich y 
de Pischof. 
Los Estados Unidos otros dos, los 
biplanos Curtiss y Wr igh t y los 
hidroplanos Burgers-Wright, los 
Wr igh t y los Bendist. 
Francia es la más rica en esta ma-
teria, pues cuenta con las siguientes 
mareas: 
Biplanos: Astra, Bréguct, Caurou, 
Champel, Clement-Bayard, ^oanda, 
d 'Artois. Demazel, Dontre, H . Far-
man, Goupy, Paulhan, Savary, 
Schmidt, Sloan, Sommer, Voisin, 
Wright-Astra y Zodiac. 
Monoplanos: Bathiat-Sánehez. BPT. 
t in . Bleriot, Blindermann. Borel 
Caudron. Clement-Bayard. Deperdus. 
sin. Demois.'lle. lí. Karman, Han-
rr<>t. Kaulfnian. Ladouprne. Morane-
Saiilnier. Mercan. X i c n p o i . paiQ, 
hau Tattin. R. I-]. \ \ . Soimuer, Train 
Tuhavióu, Veinlniue. \'i11pt y Zem 
Hidroplanos: Astra. Be^elia, Besspn 
Borel. Bleriot. Bn-^urt. Caudron 
Cleinent-Bayard. íUArtois. Deperdus-
sin. IKumel-Leveiie, Dr/.ewiecki Fa-
bre. H. Carinan. M. Carinan. Goupy 
Hanriot. Morane Saulnier. Mieuport 
Rep. Paulhan-Curtiss, Sánchez-Besa 
Train. Tallier y Voisin. 
Inglaterra se clasifica inmediata-
mente después de Alemania * con el 
eiguiente número de marcas: 
Biplanos: Avro. Breguet. RrisoL 
Cody. Coventry, Flanders, Sopwith, 
Shorl y Viking. 
Monoplanos: Avro, Blanekburn, 
Bristol, Cody, Deperdussin, Flanders, 
Handley-Page, Mart in y Handasy.jn, 
Mercey y Short. 
Hidroplanos: Short. 
Italia cuenta con los biplanos As-
teria y Spa-Faccioli. 
Monoplanos: Antonio. Asteria, Ca-
proni, Ch i r ib i r i y Fr iu l i . 
Hidroplanos: Calderara y Guidoni. 
E l J apón tiene su correspondiente 
marca de monoplanos Schnizo, Mo-
rita. 
Rusia, el Bronislawski y Suiza el 
Grandieau. 
En España se han efectuado ira-
portantes ensayos, con resultados, sf 
bien satisfactorios, no definitivos. 
La "Sociedad de Cazadores de Ve-
nado de la Habana" en su última 
junta general eligió la siguiente Di-
rectiva: 
Director: Dr. Domingo Maclas. 
Secretario: Dr. Juanito Hernán-
dez. 
Tesorero: Dr. Honoré Lainé. 
Contador: Capitán Alfredo Lima. 
Socios de n ú m e r o ; Dr. Miguel Ma-
riano Gómez, Jenaro de la Vega, 
Juan Ajur ia , Perico Rulés, Enriqnt 
Aldabó, José Ajur ia , Luis Piñón, co-
ronel Carlos Machado. 
Socios honorarios: Gabriel y Ma-
nuel de Cárdenas , Alfonso, Manolo f 
Pepe Gómez Mena, José María He-
rrera y do'iipnn Lastres. 
E l "Vedado Tennis Club" y su próxima fiesta de inauguración * 
! 
1 
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Cuantas personas dirigen sus pasos por la Calzada de! Vedado hacia la 
desembocadura del río Almendares, se encuentran agradablemente sorprendi-
dos ante la magnificencia, la suntuosidad del soberbio palacio que para dis-
frute de sus socios ha levantado la ar i s tocrá t i ca sociedad, que preside Por-
firio F r a n c a y que todos conocemos con el nombre de "Vedado Tennis Club," 
en aquellas alegres proximidades. 
Amplia cerca, rodea el vasto terreno en el que se halla enclavado el 
blanco edificio que pone de manifiesto, al t r a n s e ú n t e admirado, el esfuerzo, al 
par que el gusto de los "sportsmen" que fueron sus felices fomentadores. 
Visitada aquella m a n s i ó n , h á l l a s e en ella cuanto puede desear el m á s 
refinado, pudiendo asegurarse que es la nueva y flamante casa del "Vedado 
Tennis Club" la más hermosa de todas las que ocupan sociedades cubanas. 
E n sus bajos e s t á instalado el comedor y la cocina, la bolera construi-
da por "Spaulding," los cuartos vestuarios, los baños , la pe luquer ía y el 
"bar." Todo sencillo, cómodo , práct ico , elegante. 
E n la planta alta, tienen sitio v a s t í s i m o el s a l ó n de actos, amuebla-
do bajo el estilo L u i s X V I , con a r t í s t i c a s l ámparas de bronce. 
Alrededor de esta pieza, la mayor y m á s e s p l é n d i d a del "Vedado Ten-
nis Club." se hallan las salas de juego y los gabinetes de s e ñ o r a s , as í co-
mo en c o m u n i c a c i ó n con é s t o s , las dos terrazas de las que. una con vistas 
J Í -C 
a las rompientes de la vecina playa y la otra dominando las "courts" de 
"tennis" que ofrecen al aficionado el m á s agradable aspecto. 
Hace d ías , o c u p á n d o n o s , en este mismo lugar, de ese "Club" que tantas 
s i m p a t í a s nos merece y lo mismo que a nosotros a la culta "gentry" haba-
nera, hubimos de indicar algo sobre la fiesta de inaugurac ión que se prepa-
raba, h a c i é n d o n o s eco de rumores insistentes. 
Hoy, confirmadas nuestras noticias, podemos manifestar a nuestros lec-
tores que la "so irée" que se ce lebrará el 24 de Mayo reves t i rá caracteres ex-
traordinarios de esplendor y lucimiento, sin precedentes en los fastos del 
gran munde habanero. 
E l programa no puede ser ni m á s atrayente ni m á s digno de la socie-
dad que lo organiza, de sus socios y de sus familias. 
Helo aquí : 
Retreta por la Banda Municipal. 
lo.—Obertura por una orquesta de cuerdas. 
2o.—Discurso inaugural por un socio del "V. T. C ." 
3o.—Concierto por artistas distinguidos. 
4o.—Fuegos artificiales en los terrenos. 
5o.—Gran baile. 
L a Comis ión nombrada por la Junta Directiva del "Vedado Tennis Club" 
para la o r g a n i z a c i ó n de la fiesta a que hacemos m e n c i ó n m á s arriba, con 
la que ha de inaugurarse el nuevo edificio, ha acordado: 
Primero.—Pasar una circular a los socios, r o g á n d o l e s que contesten den-, 
tro de "diez d ías" en una tarjeta que se les adjunta, para combinar el pro-
grama de la fiesta, de acuerdo con el n ú m e r o de adhesiones. 
Segundo.—Fijar la cuota de diez pesos sesenta centavos oro español . 
Tercero.—Celebrar la fiesta de inaugurac ión en la noche del 24 de Mayo, 
próximo. 
N O T A . — E s t a fiesta, coma oficial, s e r á ú n i c a m e n t e para los socios del 
"Club" y no se darán invitaciones. 
* # 
Puntualizamos m o m e n t á n e a m e n t e esta crónica , la que continuaremos 
otro día que será cuando podamos dar de la próx ima fiesta del "Vedado Ten-
nis Club" mayores detalles, m á s completos, más precisos. 
E l C o m i t é encargado de la o r g a n i z a c i ó n de la fiesta del "Vedado Ten-
nis Club" lo forman los s e ñ o r e s N i c o l á s de C á r d e n a s . Guillermo Pórte la , Edel 
Farrés . Gonzalo Arós tegu i . Narciso Maciá y J o s é Antonio A r i r s a . 
DIARIO D E L A MAHIÑA.—Edición ole la t a r d e . — í ' d i Í ! 2 3 fle I í H S . 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN S..AS CASAS DF. CAMBIO 
Habana, Abril 23 de 1913. 
A las 11 de la mafiana. 
Plata española SS% 99 PIO P. 
Ore uiiiencauo coutn 
oro español 1Ü9V¿ 109% p.O P. 
O r o . e-icano ^a^.ra 
plata española 10 PjO P. 
Centenes a 5-33 en plata. 
Id en cantidades. . . . a 5 24 en piafa. 
Luises » 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . i- 4-27 er. plata. 
«¡I p ^ o americano on 
plata española. . . . 1-'.0 
V a l o r J D f i c ' a l 




PÍ>BO plata española. . . . 0-60 
40 cent-Tos plata id. . . . 0-24 
20 Idem Ídem. Id 0-12 
10 lUetcu Idem, id . . . . 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
rirp-^fo artícnlos: 
Aceite. 
Br latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
fin latas de é1^ Ibs. qt. 





De canilla nuevo . . 
Viejo 
















Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Cciorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . 
Otras marcas . . . . 





Idem del País 
En barnle-í del Norte 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . , . 
Vinos. 
Tiate 







a 3 50 
4.V4 á m 
a 5.% 
4 % a o.O'-
a 22 cts. 
a 42 cts. 
a 35 cts. 
DIA 22 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Phelan. 
toneladas 8S4, con carga general y 
97 pasajeros, consignado a G. L . Chllds 
y Compañía. 
De Tmpico y escalas en 21 días, vapor aie-
xr.fLú "Frankenv.-ald," capitán Span-
gerberg," toneladas 3897, con tránsito 
y 2 pasajeros, consignado a Heilbut 
y P.asch. 
De Coat/.acoalcos y escalas en 4 días, va-
por- americano "Vigilancia," capitán 
Jones, toneladas 4115, con carga, con-
signado a W. H. Smith. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para. New York vapor cubano "Bayamo," 
por W. H. Smith. 
12 huacales naranjas. 
20,313 huaca'.^ pinas. 
Para New York vapor americano "Hava-
na," por W. H. Smith. 
2,210 sacos azúcar. 
2,089 ttírcios y pacas tabaco en rama. 
219 barriles tabaco en rama. 
503 cajas tabacos, cigarros y picadura. 
50 barriles miel. 
22,238 huacales piñas. 
1,810 huacales legumbres. 
82 huacales naranjas. 
9 huacales mangos. 
1,020 huacales frutas. 
46 huacales melones. 
1,600 líos cueros. 
9 cajas dulces. 
350 sacos huesos. 
6,675 piezas madera. 
1,080 bultos efectos. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Monterey," por W. H. Smith. 
De tránsito. 
Para Mobila goleta americana "C. W. 
Mills," por J . Costa. 
En lastre. 
Para Pagua vapor noruego "V'kiig," por 
Louis V. Place. 
Para Manzanillo vapor cubano "Progreso," 














10.V2 a 11.̂ 4 
a 22 rs. 
a 22 rs. 
a 4.3/a 
a 40 rs. 
á 89.00 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Dora Baltea. Genova y escalas. 
„ 25—Dania. Hamburgo y escalas. 
., 25—Alfonso XIII . poruña y escala::. 
25— Espagno. Veracruz. 
„ 26—Virginie, Havre y escalas. 
„ 27—Spreewald, Hamburgo y escalas. 
„ 28—Morro Castle. New Yorn. 
m 28—México. Veracruz y Progreso. 
„ 28—Mathilde, New York. 
„ 29—Pío IX. Barcelona y escalas. 
' ,. 30—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 30—Havana. New York. 
Mayo 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
1, 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
m 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
•> 3—K. Cecilio. Coruña y escalas. 
m 4—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
m 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
n 5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
m 5—Esperanza. New York. 
» 6—Cheruckia. Hamburgo y escalas. 
n 6—Franken, Bremen y escalas. 
M 9- -Madrileño. Liverpool y escalas. 
n 8 — R . de Larrinaga. Liverpool. 
» 12—Gerty. Trieste. 
m 16—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
» 17—Miguel M. Plulllos. Barcelona, esl. 
S A L D R A N 
Abril. 
w 24—Frankenwald. Canrias y escalas. 
26— Dania.2 Veracruz y escalas. 
„ 26—Espagne, Saint Nazaire y cácalas. 
» 26—Virginie, New Orleans. 
»• 27—Saratoga. New York. 
» 27—Spreewald, Veracruz y escalas. 
>. 28—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
» 29—México. New York. 
» 29—Chalmette. New Orleans. 
m 20—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
Mayo 
» 1—Alfonso XIII . Vigo y escalas. 
Alfonso XII. Veracruz. 
» o—Manuel Calvo. Colón y escalas, 
t- 3—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
»• 4—Havana. New York. 
» 5—La Navarre. Veracruz. 
o—Ypiranga. Hamburgo y escalas, 
•i o—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
»• 6—Monterey. New York. 
P u e r t o d e l a H a b a a a 
B U Q ü í S D i T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abril 21 
lfe Christinnía y escalas en 24 días, vapor 
a'emán "Haral,," capitán Hechzeuter, 
toneladas 2680, con carga, consignado 
a Lyhes y Hno. 
De Cayo Hueso en 6 horas, vapor Inglés 
'Prince George," capitán Me Kimmon. 
toneladas 2040, con carga y 37 pasa-
jeros, consignado a G. L . Childs y Ca. 
L'e Galvoston vapor español "Conde TVi-
fredo," capitán Ozuaga, ton. 37 76, con 
tránsito, consignado a Santamaría, 
Sáenz y Ca. 
1 4 7 2 
Vapor americano "Monterey," pocedente 
de New York, consignado a W. H. Smith. 
Para la Habana 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 15 cajas dulces, 
550 id. conservas, 81 id. quesos y 20 id. 
frutas. 
Rodenas, Várela y Ca.: 3 atados quesos, 
10 cajas manzanas, 1 huacal apio, 1 barril 
ostras, 2 id. y 2 huacales jamones. 
D. Lozano: 129 cajas queos y 45 id. fru-
tas. 
F. Bowman: 300 cajas bacalao. 
Flfcischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
C. E . Beck: 40j2 barriles cerveza. 
Constantino Suárez: 160 sacos cebollas. 
Hijos de Prieto: 300 id. papas. 
Romagosa y Ca.: 250 cajas bacalao. 
Wicke? y Ca.: 100 id. id. 
Galbe.y Ca.: 300 id. id. 
Galbán y Ca.: 36¡3 manteca. 
S. S. Friedlein: 1 caja efectos. 
M. García: 40 bultos manzanas. 
R. R. Campa: 2 id. tejidos. 
V. Uruñuela: 1 id. id. 
Huerta, Ciíuentea y Ca.: 2 id. id. 
S. Fernández- 1 id. id. 
F. Benítez: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 5 id. id. 
Fernández.y Ca.: 5 Id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 2 id. id. 
Lizamao, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
Rodríguez González y Ca.: 3 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 1 iñ. Id. 
Alvaré y Hno.: 1 id. id. 
Angulo y Torafio: 1 id. id. 
Solís Hnos. y Ca.: 2 id. id. 
Prieto, Gonz áluez y Ca.: 3 id. Id. 
V. Campa y Ca.: 2 Id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 3 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
Sánchez y Mostelro: 1 id. Id. 
J . Sánchez y Ca.: 1 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
García Tuñón Pérez y Ca.: 3 Id. id. 
F . López: 2 id. id. 
R. Bango: 2 id. id. 
Sánchez y Hno,: 1 id. id. 
Suárez y Rcdríguez: 1 id. id. 
Nazábal, Sobrinos y Ca!: 2 id. id. 
Southern Express y Ca.: 39 bultos efec-
tos. 
Cuban And Pan American Express y Ca.: 
48 id. id. 
Porto-Rican Express y Ca.: 28 id. id. 
B. yy Wilcox: 53 id. id. 
J . B. Clow e Hijos: 2 id. id. 
Am. Steel y Ca.: 7 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 5 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: lo id. id. 
P. Perkins: 14 id. Id. 
V. G. Mendoza: 1 id. id. 
M. Kohn: 17 id. id. 
Banco del Canadá: 2 id. id. 
Moddih, Heymann y Ca.: 1 id. Id. 
Orden: 50 cajas quesos, 103 id. furtas, 
3 barriles ostras, 175 cajas bacalao, 3 id. 
dulces, 1,000 sacos arroz, 1 caja efectos, 
420 atados cartuchos. 
Para Cienfuegot 
Orden: 13 fardos sacos. 
1 4 7 3 
Vapor noruego, "Bertha," procedente de 
Mobila, consignado a L. V. Placé. 
ejeqcH e| ejed 
Llamas y Ruíz: 5 cajas puerco. 
Hevia y Miranda: 5 cajas puerco, 300 
id. velas y 9¡3 jamones. 
Tauler y Guitián: 100 cajas manteca y 
10 id. puesreo. 
A. Lamigueiro: 100 id. y 200|3 manteca. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 sacos maíz. 
Loidi, Erviti y Ca.: 500 id. id. 
Querejeta y Ca,.: 260 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 300 id. trigo. 
M. Kohn: 1,985 tubos. 
J . Fernández: 2,342 id. 
G. Acevedo: 725 id. id. 
Pons y Ca;: 1,300 id. 
K. Pesant y Ca.: 100 toneladas de hierro. 
B. Fernández: 250 sacos maíz. 
J . Aguilera y Ca.: 21 bultos hierro. 
Horter y Fair: 10 id. efectos. 
Cortaeta y Rodríguez: 8 id. id. 
González y Ca.: 3 id. id. 
A. M. González Hno.: 2 id. id. 
F . Caballero: 2 id. id. 
Vicciso y Arribas: 1 id. id. 
M. Larín: 12 id. id. 
J . García y Ca.: 12 Id. Id. 
J . García y Hno.: 3 Id. id. 
R. Suárez y Ca.: 50,3 y 50 cajas manteca. 
Armour y Ca.: 40 id. puerco y 30|3 sebo. 
E . Hernández: 1 caja, 3 barriles jamo-
nes 1 caja tocino, 1 id, carne y 200 id. v> 
E l Espejo: 2 bultos efectos. 
Yen Sancheon: 10 cajas puerco. 
J . M. Berriz e Hijo: 2;3 y 66 cajas man-
teca, 13 jamones y 1 caja puerco 
Swift y Ca.: 20 id. manteca, 30 id. j^bón, 
24 bultos efectos, 33¡3 y 33 cajas puermo. 
Milanos y Alfonso: 10 id. id. 
Vázquez y Fernández: 364 bultos hierro. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 sacos harina. 
Fernández y Ca.: 51 cajas efectos. 
Amado. Paz y Ca.: 1 id. id. 
Pernas y Menéndez: 1 Id. id. 
Beis y Ca.: 250 sacos afrecho. 
Torres y Rodríguez: i bultos efectos. 
Havana i ron W.:4 id. id. 
Har.ey y Harvey: 1 id. id. 
V. Prieto Cao: 100Í3 segó. 
Solares y Carballo: 2 cajas efectoí. 
A. Fernández Pacheco: 2.225 tubos. 
R. Planiol: 1.825 id. 
F . L . Getman: 2 cajas efectos. 
Alvartz Estevanez y Ca.: 200 Id. velas. 
Pulg y Guix: 150 id. id. 
Barceió, Camps y Ca.: 250 id id. 
Casteleíro y Vízoso; 760 bultos hierro. 
F . Browman: 50 bar» ¡les resina. 
González y Suárez: 50 cajas manteca. 
A. Alvarez: 1,841 piezas madera. 
A. González y Ca.: 2,687 id. id. 
J . Pascual B.: 16 bultos efectos. 
F . C. Unidos: 42 piezas modera. 
N. Quiroga: 100 cajas huevos. 
J . Castellano: 170 id. id. 
E . Portilla: 6.505 tubos. 
Siare T. y Ca;: 883 piezas madera. 
Salceda, Hno. y Ca.: 5 3 jamones. 
Oarín, Sánchez y Ca.: 5 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 5 id. id. y 25 
cajas carne. 
M. Nazabal: 5|3 jamones. 
Hoz y Cabanas: 146 tubos. 
Para Nuev'tat 
M. J . Cabana: 2 cajas efectos. 
Para Bañes 
P. Silvesterrino: 250 sacos harina. 
Para Santiago de Cuba 
Simón y Mas: 20 cajas maneca, 10 id. 
pneíco y 45 id. chorizos. 
L . Mas e Hijo: 100 cajas manteca. 
J . Rovira y Ca.: 100 id. id. 
V. Serrano: 15 cajaos puerco. 
A. Veloso Castro: 75 id. manteca. 
Para Manzanillo 
Gómez y Ca.: 25 cajas salchichón. 
1 4 7 4 
Vapor holandés "Gobredijk," procedente 
de Botterdam y escalas, consignado a R. 
Dussaq y Ca. 
DE ROTTERDAM 
Para la Habana 
Banco Español: 32 cajas quesos. 
E . Miró y Ca.: 30 id. ginebra. 
Swlft y Ca.: 150 id. quesos. 
A. Puentes: 400 sacos habas, 45 id. ju-
días y 1 caja muetstras. 
banderas. Calle y Ca.: 100 sac'S habas, 
10 id. lentejas y 185 cajas quesos. 
M. M. Pinedo: 50 barriles cemento y 1 
caja efectop. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 id. quesos y 
100 sacos judías. 
R. Suárez y Ca.: 200 cajas quesos. 
Pascual, Arena y Ca.: 3 id. jabón. 
J . W. Steembelik: 1 id. efectos. 
Antonio García: 50 id. queos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: ?5 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 80 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 150 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 id. id. 
E . Hernández: 100 id. id. 
M. Negreira: 14 fardos botellas. 
M. Gómez: 27 id. id. 
F . Pérez Mora: 22 id. id. 
M. Ruíz Barreo: 38 id. id. 
J . Santaballa: 51 id. id. 
r'. Rivas: 20 bultos pintura. 
Benguría, Corral y Ca.: 25 id. id. 
M. Prendes Moré: 15 fardos papel. 
L a Defensa: 8 id. efectos. 
A. Menéndez: 100 bultos pimentón. 
A. Ovies: 12 cajas canela. 
Echevarri, Lezama yy Ca.: 70 id. quesos. 
Lavln y Gómez: 70 id. id. 
González y Suárez: 70 id. id. 
A. Ramos: 65 id. id. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 65 id. quesos 
y 50 id. mantequilla. 
Yen Sancheon: 55 id. quesos. 
F . Pita: 50 id. id. 
Muñíz y Ca.: 50 id. id. 
Luengas y Barros: 45 id. id. 
Fernández(, García y Ca.: 30 id. id. 
Salceda. Hno. y Ca.: 30 id. id. 
Weng On y Ca.: 30 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 30 id. id. 
J . F . Burguet: 20 id. id. 
Séeler, PI y Ca.: 230 id. aguas minerales. 
E . R. Margarit: 330 id. quesos. 
M. Suárez: 1 fardo efectos. 
González y Alvarez: 25 cajas queos. 
Banco Nacional: 1 automóvil y 34 bul-
tos efectos. 
L a Alemana: 250 id. lámperas. 
D. F . Prieto: 8 cajas efectos. 
Orden: 450 sacos Judías y 500 jaulas 
papas. 
D E A M B E R E S 
Buergo y Alonso: 729 vigas. 
Aspuru y Ca.: 7 bultot hierro. 
J. Loureiro: 50 sacos estearina 
M. Pérez: 26 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 23 bultos hierro. 
Gorosciza Barañano y Ca.: 15 id. id. 
Schwab y Tillmann: 40 id. efectos. 
C. Martín: 5 id. id. 
C. Diego: 3 id. id. 
R. A. Catalá: 12 fardos papel. 
J. Sigler: 192 vigas. 
A. Cag.gas y Hno.: 138 id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 19 cajas efectos. 
A. Eppinger: 1 Id. id. 
Canosa y Casal: 147 bultos hierro. 
B. M. Vega: 1 id. efectos. 
R. Planiol: 302 vigas. 
T. Ibarra: 3 bultos efectos. 
Ibern y Ca.: 8 id. id. 
E . García Capote: 3 id. id. 
Pomar y Graiño: 12 id. id. 
M. Humara: 4 id. id. 
Ortíz y Díaz: 5 id. id. 
Orden: 9 barriles aceite, 300 sacos ju-
días, 8 cubos quesos, 3 bultos maquinaria, 
117 Id. efectos y 531 fardos. 
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Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de Veracruz y escalas consignado a 
W. H. Smith. 
D E V E R A C R U Z 
Antonio García: 150 sacos frijoles. 
D E PROGRESO 
Alvarez, Valdés y Ca.: 4 huacales efec-
tos. 
Raffloer Erbsloh y Ca.: 1 caja id. 
A última hora queda en puerto el vapor 
español "Martín Sáenz," procedente de 
Barcelona y escalas. 
1 4 7 6 
Vapor español "Martín Sáenz," proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
a Santamaría, Sáenz y Ca. 
DE BARCELONA # 
Para la Habana 
J. Blanch y Ca.- 30 cajas y 20 pipas vino. 
González y Suárez: 25 id., 30;3 id., 50(4 
id. id. y C5 cajas conservas. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 75 4 pipas vino. 
M. Paetzold y Ca.: 200 cajas jabón. 
Fernánuez, Trápaga y Ca.: 250 id. id. 
j . Rafecas Nolla: 1,500 id. velas. 
Fernández, García y Ca.: 50 plpas,50¡2 
id. y 500|4 id. vino. 
S. Piñán: 10014 id. Id. 
J. Regó: 20 pipa? id. 
J. Balcells y Ca.: 4 cajas efectos, 30 sa-
cos frijoles, 125 cajas aceite, 125 borda-
lesas y 290;4 pipas vino. 
Salceda, Hno. y Ca.: 50!4 Id. 
Pons y Ca.: 2,000 cajas azulejos y 607 
id. losetas. 
A. Elias: 1 caja efecto?. 
F. Romero: 20 fardos yute. 
Menéndez y Ca.: 5 pipas, 10 2 id. y 150}4 
id. vino. 
Luengas y Barros: 100̂ 4 id. id. 
M. Nazábal: 100]4 id. id. 
F . Pita: 16714 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 550¡4 id. id. 
Quesada y Ca.: 75 4 id. id. 
Ray y Ca.: 13 bultos efectos. 
E . Miró y Ca.: 10 sacos arroz y 300 ca-
1*3 fideos-
Escalante, Castillo y Ca.: 5 id. efectos. 
R. Torregrosa: 5 barriles vino, 5 cajas 
efectos y 3 id. conservas. f 
Landeras. Calle y Ca.: 100 sacos arroz 
y 120|4 pipas vino. 
Cocina y Corbato: 1 caja efectos. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50¡4 pipas 
vino. 
P. Alvarez: 7 bultos efectos y 155 id. 
fregaderas. 
J . Gomila: 6 cajas aguardiente. 
González y Hno.: 1 caja efectos. 
Martínez, Castro y Ca.: 12 id. id. 
.T. Fernández: 5 3 id. id. 
G. Pedroarias: 11 id. id. 
Genaro Grnzález: 200 sacos arroz. 
F. Pérez Mora: 109 fardos botellas. 
E . Burés B. y Ca.: 1,000,2 galones y 
3 0 0 2 garrafones vacíos, 81 fardos bote-
llas. 
Galbán y Ca.: 500;4 pipas vino. 
Domenerli y Artau: 1,000 2 gsIones y 
2002 garrafones vacíos. 
Díaz y Guerrero: 1,000'2 galones id. 
E . Sarrá: 100 cajas aguas minerales. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 200 id. Id. 
Romágosa y Ca.: 20 sacos anís. 
E . Ricart y Ca.: 92 gardos yute. 
Balestra y Binda: 3 7 bultos efectos. 
Barceló, Camps y Ca.: 136 cajas aceite. 
Orden: 100 sacos judías, 50 cajas, 37 
pipas, 1 bordalesa, 650 2 pipas y 50!8 id. 
vino, 5 bultos tejidas, 8 id. efectos, 59 id. 
hierro, 250 cajas pabon. 
D E VALENCIA 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 sacos arroz. 
R. Torregrosa: 65" id. id. y 1 Id. chufas. 
Cañáis y Ca.: 25 pipas y 2 bocoyes vino. 
P. R. Morera: 6 pipas id. 
A. Fernández: 10 id. id. 
Díaz y Guerrero: 21 pipas id. y 1 caja 
eefetos. 
Garín, Sánchez y Ca.: 20 pipas y 20[4 
id. vino. 
Rey y Ca.: 25 pipas id. 
Trespalacios y Noriega: 20 id. id. 
Tauler y Guitián: 241 cajas conservas. 
J . F . Burguet: 40 sacos arroz. 
J . M. Bérriz e hijo: 50 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 50 id. id. 
Orden: 175 id. id., 1,000 cajas losetas 
y 500 id. conservas. 
DE A L I C A N T E 
J . Sánchez: 25 barriles vino. 
Marquette y Rocaberti: 25 cajas pi-
mentón. 
J . M. Mantecón: 12 id. id. 
Tauler y Guitián: 70 Id. id. 
Fernández y Ca.: 15 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 26 id. id. 
Lavín y Gómez: 22 Id. id. 
Weng On y Ca.: 20 id. Id. 
Yen Sancheon: 19 id. id. 
Vidal/Rodríguez y Ca.: 12 id. id. 
Landeraa, Cslle y Ca.: 20 id. Id. 
G. Ruiz y ua.: 3 fardos v S cajas al-
pargatas. 
Menéndez y Ca.: 15 id. pimentón. ( 
Bazaleta, Sierra y Ca.: 15 id. id. 
F . de Cárdenas: 13 id. alpargatas. 
Graells y Hno.: 3 id. id. y 3 fardey id. 
Licheras y Ca.: 11 pipas id. 
DE MALAGA 
Consignatarios: 400 cajas pasas. 
Alvarez, Estévanoz y Ca.: 100 cajas ani-
sado. 
Romagosa y Ca.: 590 id. pasas. 
J . Alvarez: 2 bocoyes vino. 
G. Cañizo Gómez: 347 bultos barro. 
S. López Veiga.: 2 bocoyes vino. 
Díaz y Guerrero: 2 id. id. 
Trespalacios y Noriega: 2 id. id. 
Orden: 3 id. y 212 botas Id. y 3 cajas 
efectos. 
D E CADIZ 
Trucha y Ca.: 2 bocoyes vino. 
J . Góniez: 2 id. id. 
A. Romero: 60 cajas cognac. 
Romañá, Duyos y Ca.: 2 botas vino. 
Burés y Tey: 20 cajas y 1 bota id. y 1 
barril vinagre. 
J . P. Fernández: 2 burros. 
Orden: 1 pipa vino y 9 bultos efectos. 
DE S E V I L L A 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 100 cajas 
aceite. 
Zalvídea, Ríos y Ca,: 50 bocoyes aceitu-
nas. 
Galbán y Ca.: 500 cajas aceite. 
Quer y Ca.: 200 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 48 bultos plomo. 
Marina y Ca.: 44 id. id. 
D E VIGO 
Orden: 3 7 4 cajas conservas. 
DE LAS PALMAS 
N. Fernández y Ca.: 4 cajas efectos. 
J . Menéndez y Ca.: 2 id. id. 
Marina y Ca.: 150 bultos plomo. 
F . B. Ascanis: 1 caja efectos. 
Romagosa y Ca.: 100 pacas orégano. 
J . Alvarez: 12 bultos efectos. 
Centro Canario: 1 caja id. 
DL SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
Cobo, Basoa y Ca.: 1 vaja efectos. 
J . Mir V.: 3 id. id. 
DE P U E R T O RICO 
R. Suárez y Ca.: 200 sacos café. 
Landeras, Calle y Ca.: 50 id. id. 
Schwab y Tillmann: 1 bulto efectos. 
Orden: 75 sacos café. 
D E MAYAGÜEZ 
Suero y Ca.: 164 sacos de café. 
R. Suárez y Ca.: 25 id. id. 
C. F . Wymann: 22 cajas id. 
Orden: 66 sacos id. 
DE PONCE 
Suero y Ca.: 25 sacos café. 
T. L . Huston C. y Ca.: 3 bultos eefetos. 
Orden: 475 sacos café y 5 fardos mira-
guano. 
DE L A S PALMAS 
Para Cienfutao» 
Asensio y Puente: 4 bultos efectos. 
Rangel, Novoa y Ca.: 1 id. Id. 
DE PONCE 
Para Caibarlén 
Orden: 50 sacos café. 
D E BARCELONA 
Para Matanzas 
Menéndez y Ca.: 2514 pipas vino. 
J . Fernández Martínez: 50 id. id. 
G. Linares y Ca.: 10 pipas, 2012 id. y 
25¡4 Id. id. 
Solaun G. y Ca.: 50¡4 pipas id. 
MIret y Martínez: 2 pipas, 2;2 id. y 
50¡4 id. id. 
J . Cabañas y Ca.: 15 cajas efectos. 
Larrazábal y Villa: 300 cajas aguas mi-
nerales. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 25 sacos arroz, 
2 cajas efectos, 100 id. conservas y 50 
bultos plomos. 
C. A. Riera: 110 4 pipas vino. 
A. Amézaga y Ca.: 100 cajas jabón, 10 
pipa8l 20'2 id., 350'4 id. vino, 35 bultos 
hierro, 25 sacos arroz, 100 sacos conser-
vas y 2 id. efectos. 
Rafaoer E . y Ca.: 1 id. Id. 
Urechaga y Ca.: 28 Id. id. 
R. R. Andud: 6 Id. id. 
Suárez, G. y Ca.: 1 Id. id. 
W. G. Solís: 4 id. id. 
A. Díaz: 3 id. id. 
Sánchez y Hno.: 2 id. id. 
Orden: 30014 pipas vino, 100 cajas ja-
bón, 3 id. efectos y 100 id. conservas. 
D F VALENCIA a 
Sobrinos de Bea y Ca.: 15 pipas y 15[2 
id. vino. 
J . Amancio: 50 pipas id. 
DE A L I C A N T E 
J. Mingorance: 20!2 pipa? vino. 
DE MALAGA 
J . Amancio: 1 bocoy vino. 
N. Samá: 3 Id. y 112 bota 1<» 
L . J . Gardyn: 2 bocoyes Id. 
DE CADIZ 
P. Febles: 2 bocoyes y T\2 bota vino y 
20 cajas cognac. 
DE L A S PALMAS 
Sobrinos de Bea y Ca.: 100 piodrac de 
filtro. 
1 4 7 7 
Vapor inglés : :Syndic," procedente de 
Filadelfia, consignado a L . V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 4,225 tonelada de 
carbón. 
1478 
Vapor alemán "Harald," procedente de 
Christianía." consignado a Lykes y Hno. 
D E CHRISTIANIA 
Fernández, Castro y Ca.: 1,110 fardos 
pasta de madrra. 
Barandiarán y Ca.: 113 id. papel. 
Romagosa y Ca.: 3 cajas buches y 100 
id. bacalao. 
"Wickes y Ca.: 150 id. id. 
Banco Nova Scotia: 150 id. id. 
A. Orts: 50 id. conservas. 
Domenech y Artau: 100 id. Id. 
M. Johnson: 10 barriles aceite. 
Viuda de Arriba y Fernández: 75 bultos 
clavos. 
Orden: 1,554 fardos papel, 5,100 cajas 
leche, 150 id. bacalao, 465,599 adoquines. 
D E A M B E R E S 
M. Johnson: 59 bultos efectos. 
Barandiarán y Ca.: 703 fardos papel. 
Aspuru y Ca.: 30 bultOF hierro. 
Capestany y Garay: 220 id. Id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 76€ id. vi-
drio. 
J . S. Gómez y Ca.: 4 id. hierro. 
J . Fontenla: 60 id vidrio. 
Casteleiro y Vizoso: 121 id. hierro. 
García y Porta: 7 id. efectos. 
V. Marrero: 95 cajas cerillas. 
B. Aldabó: 1,000 garrafones vacíos. 
Romañá, Duyos y Ca.: 2,000 id. id. 
Trucha y Ca.: 3,000 id. id. 
E . Burés B. y Ca.: 500 id. id. 
J , Rodríguez: 500 id. id. 
Hormaza y Ca.: 2,000 id. Id. 
M. Negreira: 2,000 id. id. y 1 caja efec-
tos. 
Campos y Visq-iez: 3 Id. Id. 
González y Marina: 2 id. Id. 
Pérez y González: 6 id. id. 
Hermanos Fernández: 4 id. id. 
G. Prats: 3 Id. Id. 
S. Nusso: 8 Id. id. 
P. Oetker: 2 id. Id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 Id. id. 
A. Pinks: 4 id. Id. 
López, Río y Ca.: 2 id. Id. 
Quintana y Ca.: 4 id. Id. 
Redondo y Geli: 15 id. Id. 
E . Sarrá: 15 id. id. 
F . Taquechel: 5 id. id. 
Soliño y Suárez: 2 id. id. 
S. y ZoIIer: 2 id. id. 
Cuba E . Supply y Ca.: 3 Id. id. 
Carballal y Hno.: 9 id. id. 
Q. vvT. Lung: 1 id. id. 
R. Gómez: 2 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 1 id. id. 
Antiga y Ca.: 6 id. Id. 
Pernas y Ca.: 2 id. id. 
L a Alemana: 9 id. id. 
Pérez y Gómez: 2 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca,: 2 id. id. 
Apiado Paz y Ca.: 10 Id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 19 Id. id. 
Briol y Ca.: 4 id. id. 
Orden: 108 id. id., 3,688 id. hierro, 1 au-
tomóvil, 520 fardos papel y 200 sacos ju-
días. 
Lonja de Comercio '̂ e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Compañía áe Conetntccio-
ne*. Reoaracionec y Sa* 
noamlento de Cuba . . 
Comoañía HaTana Eiectrio 
RaflwarN L i g h t Power 
Preferidas • • 
Id .id. Comunes 
Cor, "~*(f{» Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerara Cubana 
Compañía Vidriera de Cuta 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca Ah-rcenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero industrial. . . . 
F m^rr Agrario (en cir-
culación 
Banco Tr-rritorial de Cuba. 
Id. id. B.neficiadas. . . . 
CZT<*' na« 'v Water WoriM 
Company 
Ca. Puertea de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, Abril 23 de 1913. 
E l SHereUrla 



















E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
«NUEVA fABRIGA DE HIEIO" 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
«LA ÍROPICAL" y "TÍVOl l" 
Por orden del ¿eñor Presidente se con-
voca a los señores accionistas de esta 
Compañía para que el domingo, 27 del ac-
tual, a la UNA de la tarde, concurran a la 
casa de BANCA de los señores N. G E L A T S 
x CA., calle de Aguiar número 108, coa 
objeto de celebrar la segunda parte d« 
la junta anual reglamentaria. 
Habana, 22 de Abril de 1913. 
C 1329 
E l Secretario, 
J . Valenzueía. 
6m-22 5t-23 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION BE VALORES 
A B R E 
Blllute^ del Banco Español de la lala da 
de Cuba, de 3 a 4^ 
Plata española contra oro eepaflol 
98% a 98% 
Greenbacks contra oro esoaflol 
109% a 109% 
V A L O R E S 
comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P]0. 
Umpréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República do Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligacionei primera hiñó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obllgaoionea segunda hipo-
teca dol Ayuntamiento do 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. do Clonfueaoa a Vill-.-
olara 
Id. id. segunda id 
M. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. p r i n e r a id Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial 
B o n o » Hipotecarios de la 
Compaflf'x de Gas 7 BUec 
tricidad 
Bonos 1? Havana Elec-
tric R a Ilw a y's Co. ion 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petua*) consolidadas ¿« 
los F . C. U. do la Har 
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrka 
I e m hipotecarlos Central 
asucarero "Olimpo". . . 
Id Idem • -entra' azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e'r a 1 e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad di la Ha-
bana 
Emwré&títo de ¡a RepúbMc* 
de Cuba •. 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco iQnoafiol da la Isla 
de Cuba 
PRn.-« -.tricóla de Puftrto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
•icsp ufa i c Ferrocarriloa 
Bcldoe do la Habana y 
Alm^-^iee de Regia Li-
mitada 
C«i«ia.ñi2 w-'^ernca ae san 
ttaco de Cuba 
Oowaartíi» i e I Ferrocarri1 
del Oeste 
Connrsñffc. Ci:b%aa Crntral 
Railway'í Limited Prefa-
ridac . . 
Id id ícomuoes) 
rerroear Je G i b a r a a 
Holgura 
Ca Prbana de Alumbrado 
de Gaa 
D'j-u*» H- a Habana Prefe-* 
reatos 





















Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Junta General Ordinaria.—Primer trimes« 
tre de 1913. 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo, día 27 del mes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Fiestas del 
Centro soc'al, la Juuta General ordinaria 
correspondiente al primer trimestre del 
año en curso. Se advierte que con arr» 
glo al inciso cuarto del artículo 11 de los 
Estatutos, sólo tienen derecho a conci> 
rrir a dicho acto, los socios inscriptos con 
tres meses de antelación al corriente y 
que estén provistos del recibo de cuota da 
este mes. 
Según está, acordado desde la noche del 
viernes, día 25, podrán los señores asocia» 
dos que lo deseen recoger en esta SecrOi 
taría un ejemplar de la Menoría trimes-
tral de que se ha de dar cuenta en esta 
sesión. Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por est? medio para ge» 
neral conocimiento. 
Habana, 21 de Abril de 1913. 
E l Secretario, 
4697 
Ignacio Llambias . 
7-21 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R Í A 
Se anuncia por este medio, para gene-
ral conocimiento, que hasta las nueve de 
la mañana del día 23 del mes corriente, 
se admiten proposiciones, en pliegos ce-
rrados, para la demolición de los altos do 
la cocina y de la despensa de la Quinta 
Covadonga. Los pliegos se recibirán en la 
Administración de dicha Quinta, y en la 
misma está de manifiesto el pliego de coa» 
diciones. 
Habana, 19 de Abril de 1913. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 1314 ld-20 3t-21 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
Secretaría 
Por acuerdo de la Sección de Sani-
dad antes mencionada, se saca a pú-
blica subasta fc] suministro de "pan'* 
a la Casa de Salud de este Centro, 
por el término de un año, con suje-
ción al pliego de condiciones que s* 
halla de manifiesto en esta oficina, a 
disposición de los señores que lo da» 
seen examinar. 
Se hace saber que el contrato em-
pezará a regir, a contar desde el dís 
siguiente al en que se adjudique de-
finitivamente ; así como que el acta 
del remate tendrá lugar en el local 
de este Centro, ante la comisión res-
pectiva, el próximo día 29 del ac-
tual, a las ocho de la noche. 















E l Secretario. 
4t-23 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
Junta General Ordinaria Administrativa j 
De orden del señor Presidente, se 
convoca por este medio a los señores 
socios de este (.'entro, para que se 
sirvan concurrir a la junta general 
ordinaria administrativa, correspon-
diente al primer trimestre de 1913, 
•que se celebrará en 'los salones da 
esta Sociedad el próximo domiugOj 
día 27, de conformidad con lo qua 
determina el artículo 27 del regla-
mento general vigente. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
se tratará, lamban, de la reforma da 
los artículos 60 y 61 del Reglamento 
interior de la Casa de Salud "Co-
vadonga." 
Dicha junto empezará a la una da 
la tarde, y para concurrir a ella y 
tomar parte en sus deliberaciones, 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 23 de Abril de 1913. 
E l Secretario, 
Amallo Machín. 
C 1342 4t-23 4d-2i. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 23 de 1913. 
H A B A N E R A S 
Un rasgo del señor Galbáu. 
Trátase del opulento caballero que 
figura en el alto comercio de la Haba-
na unido su nombre al de empresas 
poderosas. 
E l señor G-albán. como todos saben., 
lleva luto de la 'que fué su buena y 
amantísima esposa, doña Elisa Her-
nández v. Ramírez, cuyo fallecimiento 
ocurrió en Xueva York el pasado ano 
en circunstancias, que hacían esa per-
dida doblemente sensible. 
Allí 'había ido la excelente dama, ai 
igual que toda la familia do Galbáu. 
para pasar el verano. • t i i 
La hija mayor, la señorita Isabel 
Galbáu. preparábase a contraer matri-
monio con un sabio especialista ameri-
cano, el mismo a quién el Roy Alfonso 
X I I I quiere encomendar la curación 
de su hijo, el Infante don Jaime, el 
pobrecito sordo-mudo del Palacio Roai 
de Madrid 
Ocurrió la muerte de la .señora de 
Galbán en vísperas de esa boda. 
¡Cuánta alegría tronchada! 
Aquel matrimenio, primero de uno 
de los hijos de Galbin. tuvo que cele-
brarse en una intimidad absoluta, en-
tre la familia, bajo sombras de due-
l o . . . 
E l recuerdo de la adorada -oraparu--
ra. vibrando en el alma del esposo in-
consolable, le ha sugerido la bella idea 
que ayer hace pública La Discusión: 
Yo'extrac taré del suelto de referen-
cia la parte sustancial. 
Dice así: 
" E l señor den Luis S. Galbán. co-
merciante de la Habana, en memona 
de la que fué su consojete señora doña 
Elisa Hernández y Ramírez, ha deter-
minado eonstituic veinticinco dotes de 
a mil pesos oro español cada una. eon 
destino a igual número de señoritas 
pobres, naturales y vecinas del pueblo 
natal de dicha señora (Consolación 
del Sur», que casen con arreglo a los 
preceptos de la Iglesia Católica. ^ des-
pués del día 6 d^ Abril de corriente 
año de 1913 y hasta eómpíétar el nú-
mero do veinticinco antes indicado. 
Será indispensable, para otitener una 
de las referidas dotes, justificar con 
documentos y pruebas satisfactorias, 
la certera del casamiento y la condi-
ción de pobreza de la solicitante. 
Las personas que se consideren con 
derecho a las dotes consabidas, pueden 
dirigirse al señor Francisco Angulo. 
San Ignacio 36. Habana, acompañan-
do a su petición las justificaciones alu-
didas.'' 
Y concluye así el colega i 
"Nuestro corresponsal en Consola-
ción del Sur amplía esta noticia dicien-
do que hay diez y nueve matrimonios 
concertados para realizarlos breve-
mente." 
Rasgo hermoso el d̂ el señor Galbáu. 
Como inspirado, al fin. en el recuer-
do de la que fué su buena y santa 
compañera. 
Én camino de la Habana. 
Mañana sale del puerto de Nueva 
York la Compañía de Opera- que debu-
tará en Payret el viernes de la semana 
inmediata. 
Viene en el Morro Costle, nue arri-
bará a puerto, seguramente, en las pri-
meras horas de la mañana del lunes. 
A Lucrecia Bori, la estrella de la 
Compañía, se le prepara un gran reci-
bimiento. 
Los valencianos irán a saludarla. 
La bella tiple, paisana d.1 aquella 
Concha Délandher que nos visitó ha-
ce algunos años, ha despertado el en-
' tu si asm o de nuestra colonia levantina. 
í.a recibirán con flores. 
Y guardan pava ella, además de 
aplausos, otro género de homenajes. . 
Parece, según ya dijo Augusto Rey, 
que se trata de ofrecerle un almuerzo. 
No viaja sola la Bori. 
De ella no se" separa, celoso de joya 
semejante, su señor padre, coronel re-
tirado, scgiin mis noticias; del e.jéreito 
español. 
La expectación por conocer a la 
fTran cantante es inmensa. 
Nada más natural. 
Se sabe que es muy joven, que es 
"muy bonita, que es muy elegante. 
Y con una voz de ángel. 
Quedara satisfecha semejante ex-
pectación esa misma noche del vier-
nes, en que .se presenta Lucrecia Bori 
con Manon, la Manon de Puccini, ele-
gida para la función inaugural de la 
temporada. 
Temporada que será animadísima. 
Basta a augurarlo el resultado del 
abono. 
A propósito de esto diró que el Ca-
sino Español ha tomado nueve palcos 
de tercer piso, de la banda izquierda 
del teatro, que eran los del Unión Clv.b 
en otras temporadas. 
Xo se abonó el Club esta vez. 
Solo un grupo de sus socios, por 
cuenta propia, tiene grillé. 
De viaje. 
En el vapor Espagm, que zarpará 
de nuestro puerto el sábado, tienen to-
mado pasaje muchas y muy conocidas 
personas. 
Sábe¿e. eotit otros, tic ¡00 Vizcondes 
dé Montangon. que regresan a París , 
y del Marqués de Perijáa, que va a 
reunirse en Madrid con su bella es-
posa. 
Embarca en el Bspagm el doctor 
Enrique Llansó con sus dos bellas hi-
jas y también la joven e interesante 
Vizcondesa de Montmeja. hija del an-
tiguo dueño de Miramar, Mr. Burbrid-
ge, ya difunto. 
Y otro viajero más. 
Tratase del señor José Payans, ha-
cendista cubano que. después de cor+a 
estancia entre nosotros, regresa a su 
residencia de la capital peruana. 
También hace sus preparativos de 
viaje, para un plazo próximo, el ponu-
iar sanador Antonio Berenguer. 
Va. en compañía de su distinguida 
esposa, a hacer una naje de recreo por 
Europa. 
Pronto saldrá el doctor Ferrara. 
E l batallador políiico, que cu estos 
momentos se encuentra sufriendo las 
consecuencias de un accidente auto-
movilista, recluido en su casa, tiene el 
propósito de embarcar hacia el extran-
jero, en unión de tm bella y elegante 
esposa, para permanecer písente du 
rante todo el verano. 
Y el general - í o ^ Miguel Gómez, 
cesar en la Presidencia de la Repúbli-
ca, y después de una breve témpora 
da en su finca América, realizará con 
tenia su Familia un largo naje por Eu-
ropa. Asia v los Estados Unidos. 
De día en día se anuncian nuevos 
preparativos de viaje. 
La emigración empieza. 
Emigración del verano que todos los 
años segrega de nuestra sociedad un 
nutrido contingente. 
• * 
. En perspectiva... 
Hablase de muchas fiestas. 
Algunas de éstas, como las que or-
ganizan el periódico Bohfrtda y la 
asociación del Snnshíne, merecen ser 
tratadas con una extensión que hoy 
no me es permitido dedicarles. 
Solo me referiré ahora a la gran 
fiesta deportiva que preparan para el 
domingo en Almervdares Park\os an-
tiguos alumnos de La Halle con obje-
to de dedicar sus productos a la fun-
dación en el Vedado de una escuela, 
gratuita para los niños pobres de 
aquella barriada. 
Estará patrocinado el caritativo 
festival por un Comité de Damas que 
bajo la presidencia de Marianita Seva 
de Menccal forman las Sras. María Te-
resa E. de Pantin, Francisca Gran de 
del Valle, María Seva viuda de Herre-
ra. María Serafina Hernández viuda 
de Tolón. Cristina Botet de Gelats. 
Julia Mendoza de Batista, Agueda R. 
de Gastón. Julia Cubría viuda de Igle-
sias, Ana Kelly de Villar , María Ana 
Barraqué de Macia, Carmen Fernán-
dez de Castro de Rodríguez Capote, 
María Antonia Mendoza de Arellano, 
Angela T. viuda de Galán. Sarah de 
los Reyes Gavilán de Hevia. María 
Luisa Freyre de Azcárate, Juanita C. 
de Ajuria. Paulette Qoicoechea de 
Mendoza. María Cabrera de Fowler. 
Amelia Rivero de Domínguez. María 
Meyra de Barraqué. Mirta Martínez 
Ibor de Del Monte, Caridad de la To-
rre viuda de Kin lekín, María Teresa 
Freyre de Mendoza. Dolores Zúñiga 
de Albear, Marina Dolz efe Tolón, Ma-
ría. Chaple de Méndez Capote, Concep-
ción Escardó de Freyre. María Rosoli 
de Azaárate. Mariana de la Torre de 
Mendoza, María Wilsou de Villalón. 
Dolores Roldan viuda de Domínguez. 
María Tcixidor de Juncadell.)^ Merce-
des Fantony de González. M í H ía Te-
resa García Montes de Giberga, Blan-
ca García Montes de Terry. Teresa Vi -
i lia de Rabel, Corita M / d e Estrada, 
Isabel de la Torre viuda de Vinent, 
Berta Demestre y María Teresa De-
mestre de* Armenteros. 
Y las Madrinas de la fiesta. 
Cu. grupo de señoritas tan distingui-
das como María Juneadella, Isabel V i -
nent, Eulalia Juneadella. Anita Vi -
není, Ada del Monte, Chichita Mora-
les. Estela Múrale^. María Demestre, 
Amparo Manzanilla. Amelia Campos, 
Serafina Solórzano. Adriana Martínez, 
Celia Martínez, Estrella del Vallo! 
María Teresa Freyre, Conchita Frey-
re, Graciela Baiaguer, Alejandrina R. 
Capote. Elena Azcárate. María Luisa 
Azcárate, Esperanza Irizar, Consuelo 
í r i za r . . Adelita Barait. Blauquita Ba-
ralt, María Antonia Batista. Clemen-
cia Batista. Rosario Arellano, María 
Luisa Arellano. Berta Pantín, Obdulia 
Toscano, Natica del Valle, Nena 
Adriacusens, Angelita Sánchez Agra-
monte, Anita Sánchez Agramonte, Jo-
sefina Montalvo y Belén Sell. 
El programa de este gran festival 
aparece colmado de atractivos. 
Un éxito seguro. 
De vuelta. 
Francisco J. Daniel, decano del Co-
legio Notarial de la Habana, se en- 1 
cuentra ya de regreso de su témpora- i 
da en Madruga. 
El querido amigo, que es también 
un antiguo e ilustrado compañero del 
periodismo, se ha encargado nueva-
mente del despacho de su Notaría, es-
tablecida en Tejadillo 44. 
En Agosto volverá de nuevo el se-
ñor Daniel a Madruga. 
Y también por breve tiempo. 
Para concluir. 
Los saludos del día. 
Sean las primeros para tres jóvenes 
damas, igualmente bellas e igualaren-
te distinguidas, como Georgina Giquel 
de Silva. Georgina Delgado de Puli-
do y Georgina Pagos de San Barto-
lomé. 
Está de días la interesante señora 
Georgina Serpa de Arnol ison. 
Y un grupo de señoritas. 
Georgina Arozareua. Georgina Bar 
net. Georgina Parra. Georgina Moja-
rrieta. Georgina Hiráldez y la espiri-
tual y delicada Jorgelina Mesa. 
Los Jorges. 
No escaseaL en nuestra sociedad. 
Empezaré por hacer mencijn de un 
grupo de doctores tan distinguidos co-
mo Jorge de la Vega Jorge L. Deho-
gues, Jorge Chaple, Jorge For tún , 
Jorge Le Roy, Jorge Castellanos. Jor-
ge Casuso, Jorge Rodríguez Muñiz, 
Jorge Hovstmann y Jorge Pcnce y su 
simpático hijo Jorge ,Raúl . 
Mr. George Millignton. 
Cuo de los miembros más distingui-
dos del cuerpo diplomático, ol cabalk 
roso y muy amable'doctor tfnrge Re-
yes, primer'secretario de la Legacica 
Argentina. 
El licenciado Jorge Alfredo Belt. 
Jorge Navarro, joven e inteligente 
ingeniero, director de la Granja Agrí-
cola de Colón. 
El bien querido Padre Jorge Cama-
rero, de la Compañía de Jesús, direc-
tor de La Anunciata. 
Jorge Albarrán. Jorge Lay, Jorge 
Ajuria, Jorge Díaz Albertini. Jorge 
Aballí, Jorge Fer rán . Jorge Rodrí-
guez, Jorge A. Borabalier. Jorge En-
tenza y el joven ingeniero Jorge Bro-
dermann. 
Y un saludo final. 
Es para el s iñor George Vingut, dis-
tinguido caballero cubano que resille 
ha bit nal mente en el extranjero y que. 
en estos momentos, se halla de tempo-
rada entre nosotros. 
No olvidaré en sus días al oueridr. 
doctor Jorge Horstmann y Varona. 
Tenga mi especial felicitación. 
e t n ' r i q i t e FONTANÍLÚS. 
L A G A S A O U T Ñ T A H A 
Joyería fina y capriebosos olxieto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
5 e i l | a P e r f u m e r í a 
C A S I N O . — " E l fir dei mundo' María de 
les Angeles" y " E i recluta." 
M A R T I . — " L a Macarena," " E n s e ñ a n z a 
libre" y " L a niña de los besos. 
NORMA.—Kstreno de la d r a m á t i c a cin-
ta "Borrascas del corazón." 
L o h s e 
D E P O S I T O ' C A S F I L I P I N A S » H A B A M A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A L B I S U 
Anoche hizo su p r e s e n t a c i ó n en M Tea-
tro Albisu la r o m p a ñ í a , de Opereta y Zar-
zuela de Francisco Gi l . 
" L a n iña de los besos," que fué la obra 
que se puso en escena en la primera tan-
da, se ap laud ió con entusiasmo. 
E n la segunda s e c c i ó n se estren'ó "Él 
cuarteto Pons." 
E l argumento de la zarzuela es intere-
sante y no faltan escenas c ó m i c a s y chis-
tes graciosos; pero no es seguramente la 
pieza estrenada anoche de esas que tie-
nen larga vida en el c a r t e l . . . 
Cuando " E l cuarteto Pons" se e s t r e n ó 
en Barcelona, algunos defensores del re-
gionalismo protestaron ^porque, á su jui-
cio, se her ía en la obra, a los catalanes. 
E n esta capital no ha habido protestas 
de ninguna clase y los chistes agrada-
ron á los espectadores. 
L a s s e ñ o r a s Severini y Rodr íguez y los 
s e ñ o r e s Escr ibá , Madurell. C o r t é s y L a -
ra procuraron laborar con d i screc ión y 
acierto. 
E n la tanda tercera se r e p r e s e n t ó " L a s 
bribonas." 
I^a s e ñ o r a Severini y la s e ñ o r i t a Ba-
rri laro d e s e m p e ñ a r o n sus papeles a satis-
f a c c i ó n de ios espectadores. 
E s c r i b á hizo el role de Alcalde con ver-
dadera gracia. 
L a mayor parte de los artistas que figu-
ran en la C o m p a ñ í a de Gi l son conocidí -
simos en esta capital. 
¿Qué he de decir yo ahora de Escr ibá . 
de la Severini, de Cid, de la Blanch,' de I 
Madurell , de L a r a ? , ' 
Unos han sido vistos y aplaudidos en | 
Albisu y otros en Payret . 
Luz Barri laro, a quleu no voy a juzgar ! 
por su labor de " L a n iña de los besos" 
y " L a s bribonas" en la noche que debutó , i 
es graciosa y sabe moverse en la escena. 
Y—es innegable—la gracia y la desen-
voltura son los dos elementos m á s necesa-
rios para el triunfo de una tiple c ó m e l a . ! 
P a r a esta noche se anuncia " E l cuarteto 
Pbns," " L a revoltosa" y " L a n iña de los 
besos." 
C A S I N O 
' .María de los Angeles" fué favorable-
mente acogida por el público! 
L a s s e ñ o r a s B e r m ú d e z , Corona, Duvimo-
vich y Pastor y los s e ñ o r e s Salas y Mu-
rillo se distinguieron en la i n t e r p r e t a c i ó n . 
E s t a noche se repite "María de los An-
geles," en la segunda tanda. 
" E l fin del mundo" se r e p r e s e n t a r á en 
primera s e c c i ó n . 
Y en la ú l t ima, " E l Recluta." 
Mañana , jueves, debutará con " E l guita-
r-ico." el nuevo bar í tono c ó m i c o Lui s Sar-
natara, recientemente contratado por la 
E m p r é s a del Casino. 
" L a Corte de Faraón ." que se p r e s e n t a r á 
en fecha próx ima , se e s t á ensayando con 
sumo cuidado, Gomis y Zapata e s t á n ter-
minando las decoraciones propias para el 
mayor lucimiento de la obra. 
M A R T I 
E s t a noche vuelve a ponerse en escena 
" L a Macarena," obra en que han alcan-
zado franco é x i t o las s e ñ o r a s Perdomo y 
Vivero y los s e ñ o r e s Noriega, R iera , Uíaz 
y Soler. 
" E n s e ñ a n z a libre" y " L a n i ñ a de los 
besos" van a representarse en primera y 
en segunda ta.nda, respectivamente. 
H E R E D I A 
L a reapar ic ión del primer actor s e ñ o r 
Palomera en el teatro Heredla regoc i jó 
grandemente a los que acuden a l teatro de 
Prado y Animas. 
N O R M A 
" E l genio del mal," inteersante cinta, 
g u s t ó bastante al públ ico de Norma. 
Para esta noche se anuncia el estreno 
de "Borrasca del corazón ." 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Misa y Valenzuela han contratado otro 
bajo para ia temporada l ír ica que princi-
piará el d ía dos de Mayo. 
E l abono para las funciones de ópera se 
cerrará el día 28 de Abri l , a las doce del 
día. 
L a s familias m á s distinguidas en l a 
sociedad habanera se han abonado ya. 
E l Casino Españo l ha acordado adquirir 
seis palcos y veinte lunetas para toda 
la temporada de ópera. 
Mañana se e m b a r c a r á n en Nueva York, 
en el vapor "Morro Castie," los artistas 
que han de actuar en Payret, e x c e p c i ó n 
hecha de la diva Lucrec ia Bori y el te-
nor Macnez, quienes sa ldrán de At lanta el 
día 26. 
Los elementos que componen la Com-
pañía l l egarán a la Habana el día 28. 
N U E V O A U T O R E S C A N D I N A V O 
Bjorn Bjornson. el hijo del ilustre au-
tor d r a m á t i c o Bjornstierne, e s t r e n ó su 
primer drama en el Teatro Nacional de 
Cris t ian ía en fecha . reciente. 
"Pero el sol bri l la" es el t í tu lo de la 
primera producc ión del joven escritor es-
candinavo. 
L a cr í t i ca noruega a c o g i ó favorablemen-
te la obra del descendiente de Bjornson e 
hizo constar que al juzgar al novel dra-
maturgo no influía en ella el recuerdo, del 
glorioso Bjornstierne. 
C A R T E L 
A L B I S U , — " E l cuarteto Pcns." " L a re-
voltosa'" y " L a niña de los besos." 
P A Y R E T . — " E ! albur de arranque" y 
" L a s desventuras de Liborio." 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones coa vista 
al Prado y Malecón. 28 clsses de he-
lados Especiali.lad en Biscuit giacc. 
Bohemia. St sirven A domicilio. 
T E A T R O 4 ' H E R E D i A " 
P R A D O Y A N I D A S 
Compañía de Zarzuelas y Comedias E s -
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria .—Los domin-
gos y d ías festivos, m a t i n é e . 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas $ -50 
Lunetas delantera con entrada 20 
I d . traseras con entrada. . . . 10 
E n t r a d a a tertulia 05 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
Ei l i b r o de Z a m a c o i s 
En f'La Mo.l.Tim Poesía ." Obispo 
135, han rreibulo la tan esperada 
obra de Eduardo Zámáeois "Dos años 
en Amér ica ," en la que habla de su 
viaje a (Juba. La obra so agotará 
pronto. 
. También se ha recibido en "Iva Mo-
derna Poesía'" otra novela del misino 
autor, titulada ' ' L a serpiente son-
ríe.*' ISs interesantísima. 
l í c í í s I T e \ 1 s í í ü e l o s 
L)e esta preciosa novela de la Marlit que 
publicamos en ol fo l let ín del alcance, aca-
ba de recibir nueva remesa de ejemplares 
el señor Voloso. de la Librería C E R V A N -
T E S . Galiann fi2. Igualmente 113 reubido 
" L a Segunda Mujer" y "Rl Secreto de la 
S o l t e r ó n ? . " üft Hl misma ánfora, los que 
vende a los precios de costumbre: 
I^a Casa de lo.- Mochuelos, ?2. 
L a Segunda Mujer , (Rtca.) |2. 
L a Segunda Mujer (lujo), $S. 
E l Secreto de la Soborona 80 cts. 
Es tos precios son en plata para la Ha-
bana y en mtme'dá americana, francos de 
porte, para el resto de la Isla. 
B . 814 
R A Y O S X 
MASAGE VIBRATORIO 
CORRIENTES :: DE :: ALTA :; FRECUENCIA 
Y otras apl icaciones e l é c t r i c a s para ^ 
c u r a c i ó n de ia P iorrea alveolar. Neuraí 
gias faciales y otras afeccionss de or!gon 
1 dentario . 
mm\ D t i l lM del Doctor Taboadela 
Dentista y Médico Cirujano. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
¡ SAN MIGUEl 76, ESQUINA A SAN ACOLAS. 
26-18 Ab. -4610 
A V I S O 
A las personas que tengan alguna com-
postura o trabajo pendiente de entrega en 
" L a Es tre l la de Italia" (Casa de Pagfiery) 
se les avisa pasen a recogerlos antes del 
26 del corriente, en cuya fecha me haré 
cargo de la mencionada casa, salvando mj 
responsabilidad respecto de cualquier re. 
c l a m a c i ó n . Habana. Abril 20 de 1913. 
Sandalio Cienfuegos y Ca 
C 1320 3t-2j 
JABON 0 
O S T i ü T E 
1236 
T R A S D A i A S 
Las señoritas Dolly ponen a la dis-
posición dé su innumerable clientela, 
los últimos modelos de sombreros, tra-
jes y blusas que han recibido en el va-
por La Champagne." No tenemos 
que recomendar esta c^sa, piles todo 
el mundo la conoce por. la más acredi-
tada en artículos de señoras. 
C 1227 alt. 4-9 
SF V E N D E U N C A B A L L O MANSO PA-
rr. uso de familia, ro1! sus arreos y ?! 
coche (Victoria» barato. O. A. Hornsby, 
Obispo 63 (Edificio del Trust . ) 
C 1?12 4t-21. 
FáRMACEüTICOS 
Para un., botica se solicita un Regente, 
Informan en Salud 123, esquina a Belas^ 
coafn. Dirigirse a R. M e n é n d e z . 
4641 4t-18 
A N U N C I O S V A R I O S 
e r a 
Se acaba de r ec ib i r un gran su r t i do de 
l ibros propios para ese d ía , estampas, ve-
las rizadas, lazos, l i r io s y rosarios. 
L a casa mejpr su r t i da en objetos r e l i -
giosos. Unicos agentes para la Is la de los 
ta l leres de es ta tuar la re l ig iosa el Sagrado 
t o - a z ó n , O L O T , E s p a ñ a . 
Slnesio Soler y Ca., O'Reilly 91 
T E L E F O N O A-5886. 
4810 8t-23 
O F E R T A E S P E C I A L 
Plumas fuente fantas ía que valen 
4 y 6 pesos a u n peso C y . , se e n v í a 
por correo cert i f icado al r e c i b o de 
1-10 C y , el punto es de oro y la p lu-
m a m a g n í f i c a . — P l u m a s d c P A R K E R 
de todos precios . 
V E N E C I A 
Obispo 96- -Te le f . 3201 
Baños Sulfurosos, Fer uginosos y la r i 
ca agua estomacal del O ^ P t Y . Pueden di-
r i g i r s e a l H o t e l "Del ic ias del Cjpey" e in-
f o r m a Abelardo Márquez, en Ma ^uga, 
4540 26t-16 Ab. 
DR. G A B R I E L * L i m U 
Nar iz , garganta y ofdos. Especialista 
del Cent ro Gallego y del Hosp i t a l Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en A m i s t a d 59. Do-
m i c i l i o , 21 entre B y C. t e l é f o n o F-3119. 
108S 26-1 Ab. 
A precios r-p.zoiiaMo« en "Kl Pasaje." Zd" 
!n<3tA *Z. ¿ n t r e Teniente Rey y Ot»mp!». 
1122 26-1 Ab. 
CALZADA DE I N F A N T A 
Frente al Hosp i t a l "Las Animas" 
Se a lqu i l an 2 hermosas casas, números 
99 y 101, modernos, con por ta l y 2 venta-
nas. I n f o r m a n a l lado. 
C 1284 8t-16 
Vías urinarias. Estrechez d^ la orin». 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-5443. D« 
12 a 3, Jesfs M a r í a n ú m e r o 33. 
1063 * t 26-1 Ab.-
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Te lé fono A.-S32U. Habana. 
43S? 26-13 Ab. 
P A S C U A L A E N L L E Y ABÜIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Agulaík 
H A B A N A 
T E L E F O N O A-4X59. 
10S9 26-1 Ab. 
rCfSáH J A B O N 
ü T R U S O S P A R A N O V I A S ! ! 
BLUSAS D E E N C A J E . VESTIDOS E N C O R T E D E L A MAS A L T A N O V E D A D . INMEN-
SO SURTIDO DE COMBINACIONES DE O L A N . DE HILO. PROPIAS PARA NOVIA Y 
T O D A C L A S E D E L E N C E R I A . C O N F E C C I O N A D A A MANO Y A D O R N A D A C O N E L 
MAYOR G U S T O . - V E N T A S S O L A M E N T E H A S T A E L DIA 5 D E L PROXIMO MAYO 
4 < L A M I E S D E V E G A " 
O'REILLY 40, esq. a Agular. Teléfono jf-1879. J o s é B i l b a o . 
4S16 S-23 
Primera 
c o m u n i ó n 
I ñ F L O R ' 
V á . H I £ L V á V A ^ A 
Se acaba de r e c i b i r un gran surtido d« 
l ibros propios para ese día . estampas, 
las rizadas, lazos, l i r io s y rosarios. 
L a casa mejor surtid?, en objetos reli-
giosos. Unicos agentes para la Is la de lo 
ta l leres de es ta tuar ia re l igiosa el Sagraa» 
L c r a z ó n , O L O T . E s p a ñ a . 
iinetilo Soler y Ca . , O'Reilly 91 
4402 S-14 
E M B l 5 I O N « « s m l 5 
P R E M I A D A CON M E D A ! L A D E O R O E N L A U L T I M A EXPOSÍCION D E P A R I S 




A b a n i c o ^ I M P E R I O " 
E M i l o L u i s X V , pintado en pergamino, modelos e x c l u s i v o s de la casa 
1 amblen se ha rec ibido u n gran surt ido en papel y seda para este ve-
rano c o n pinturas de f lores y paisajes. - Sombri l la s 
T O D O D E G R A N N O V E D A D . 
DOCTOR G A L V E Z G U I L L E I ! D R . H E R N A N D O S E G U I 
y P a r a g ü i t a s . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O&ispo 119 -Telétüno k - i m - i m ) i m u . 
C 1¿30 61-32 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . - V S . 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS 
Cousiüta^ de 11 a 1 j d» 4 & 5. 
4» S A B A N A 49. 
' 2«-i A*. 
C a t e d r á t i c o de la Un ivers idad 
GARGANTA. NARIZ Y01D0S 
XEPTUNO 103 DE 12 a 2, todo* 
los días exceptp !os domingos Ooxs 
sultks y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles, y viernes 3 
las 7 de U mañana. 
106; » U-x Ab 
2 ? 
H A B A N J A . . 
0 
C 1049 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y ven ta de fincas urbanas y r i » 
ticatí, D ine ro en hipoteca al 7 por 
Traspaso de C r é d i t o s hipotecarios. 
3553 2 6 : 2 6 _ M ^ 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PL'RAÜEXTE V E G E T A I ' 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en U 
rac ión de la gonorrea, blsncrragia-
blancas y de toda clase de flujos Por 3#: 
t iguos que sean. Se garantiza no es 
estrechez. Cura posit ivamente. 
De venta en toJas la¿ farmacias. 
1108 26-1 
LA P I E L C A N D E H T E ? ,, 
Con s implemente lavarse con la j31 la 
conocida P r e s c r i p c i ó n D. D . Ü- par 
eczema le q u i t a r á la c o m e z ó n en s e ° ' oS 
- a c á la prueba con un pomo, vena ^ 
muchos remedios para la piel Pe]r0preS-
gimo le podremos garan t iza r como la t ^ 
c r i p c i ó n D. D . D. Si el pr imer pomo ^ 
SI GO no le cura, como le decimos, n 
cobraremos nada. . i ^ i 
L a P r e s c r i p c i ó n D. D. D. la v e n d e n ^ 
f a r m a c é u t i c o s de impor tanc ia y ti1 , . 
